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TKRVS. TWO DOLLAR* PF.R YEAR. 
NKW SKUilX VOL 8. NO 43. 
"THE WOULD 18 GOVEUNED TOO MUCH 
PARIS. MK„ FRIDAY, NOVEMBER 27, 1857. 
& 
ON K DOLLAR AND FIFTY CKNT8 IN ADVANCE. 
01,1) SERIES VOLUME 28. NO. I. 
♦arnurs' tlfpaitniCHt. v. v— • 
"trtiD ui riow," 
OAHIUS FOKBKS, Kill tor. 
All lH* «n« »»l Minim prrtntiiMf l.» lilr. irr 
fliHrli lij^lt<>(rlk*li «n.) ■ 11 nil—lih « ■■HI- 
•J «nh k((imliwt.— 
Special Notict. 
A;r uhunil lit' h»n^« miJ iMuiauuki- 
lion* i >r thi* >l>*|>aruii<*t)l, Iw ilirrot- 
Ji "Hi t! |V Stullt I\ui.«. Mo. 
Oar Exrha:.i?rt 
It >■ pl«*mnt. ueewaiona'.lv, to |>au»c ia 
the whirl of hu»it>«-« >n 1 Lit anil* oar>\ 
and look in lh# fare* of our agricultural 
editor*. a* tuirtvjvd to tneir ral >>ur- 
<ixl nut* their uml |>«s.Miliariti«w. 
Wf t thi«?rrr tnurh. i*vs>g- 
ni* in tlKta a wt f r- al g *1 f.-llow* \V>- 
wil' N ^ n at th<* * nth an.I with th# 
S Puuu, which <•.»*• too* 
m <Mhlv. ia an neta* > t rnt. mark"! with a 
»harv of t! am of a \ irginia grntl*> 
man, though, |- rhaj* a little •uperrilwoa 
an 1 C<<I101U<1) It ia hardly tl>* £rul!<inar 
of tint old »ch <ol l<ut while it haa »o»e ol 
lb* olKUxoa^!« Imturw of lk« "kit'M, 
it would alaav* l«o dfepoacd to do the liua- 
| itaMe t» ttfo a bmtic > n the •!»»■»? 
•|U««ti a. VV.< 1 iv« t» l>'k at tt. ilifh ia 
•uch an odd suiting up uf 11m< old *ch»'l and 
the tirw tn its Uiu|«-r and BftUM r«. 
Tut t>nx<> CiuiTiM it printed at IV 
lumiMM twicv a m :ith iai tonf<ini. It 
1* a »err rlfirr timl, )>li<«Miit and a*r<><a- 
Me, an I talk* t > j <u in a *<oal Ml of a 
wat, t? ough a little affvt<«l Should we 
.lep into the Siv, w< •' -old m«ct aith a 
b«*rt* welcome and g>**J chc- r. 
M ■'» Hi ait Via Yuatu, i* puMi»'«d 
»<- k'.r In quarto l >rtu. and i« a ten ■»' it 
f nk 1 j<ap*r It i« quit* dignified in 
:t» v"arri.»4". with » >m what f a c^lcula- 
t.ng air ahout it It it a hard w rk*-r, in- 
Jefatif*' !■• in it> industry. an 1 tu<i»n« to 
•am a £•*>! ir^utati >n a« well x» rewire a 
g^<d litt of "Hihwri^r*. There arv bo 
Jr'tie# aSout that ofSoe. 
Tn Gttiui Fiua It i» 
we har* «e»n a copy. we hate alio *t I rg t- 
t«-n what it t» 
Tni Cocwrtr (Snrinit hu alw be. 
c>»* <jUite a Mrang«r What ha» N^iae 
of II? 
Tn« \**«i 1\ R! ITTIilllT l« !* 
b' oiMv »Wt <>f .12 'juartn pae*^. full "t 
t.S«* li!<- •»«*! of S * Y k. l- iti ! t 
g-j ibwl ami it 'l«nit to ; f <r 
it i» "Tuin^ntlY jrati.il ia it« ton* an I 
f ro>. tixi want to rxery f »m*r 
anl puilftf. |virti<*ularlT M th* Iwt It 
ranBot *t p to I* •«*ial till it« Jar'* work 
»• iw. wlwn »i» ima»ir»«* it w -ulj '"n/.r a 
N *1 of «>T«t< r* with a frcod with a high 
dtUTf* of r**l«»h. 
Tub W kumi Firvik appear* on th 
fit > f u»nth in «,a*»to : irtn It i* 
a wry abljr« >ndoct«*l |ap- r, though a lit- 
tle »hd 111 it* manner* and concvifetl in it» 
•] int. It »« trrr much of a matter of 
fa.*t 
cutHX-ru. aiii wbat it know*, it know* with 
a u. ->t uinl at titi,* cvrumtv. It Iot*» to 
O-ul ia priti''i| !<.• an 1 Hi' «*i ■», aa«l can al> 
w i\% U- r>-U'l with | rot t r a thinking an I 
diM-riBiuUiog luiiij. 
Tin Nt« I.humi Kt^iu ia a w.s klv 
f !• an I i'ii "f ur tu «i »j r^htir ii<ri- 
Ctiltunu |-ij r». I' I ■* a (un 1 of Uot, <*- 
UU r* T an<] hn*tjr articloa, but d» 
1 i^hta in tri' l i«*r^r^|<h* >n4 »ory--'»i. m. 
It .« ■:'•.•! .. 1 _• •.»:.* .! U c ^ w 
thing* AT »lirriuj» aSout the farm. 
!> tia C't lTltilM 1-4* ii <t«vni" t<> han<l 
iaU-lj, ami therefor* «lo tut ko >w what it 
« aS-xit. 
M»«!>•( ni *m» riuri.niiv, a w.^k'r Id. 
1.1. (uownatitr, <li|pu6«l and aM». It i» 
t. grr*t fri**u i to tuu<h <( what « callrd 
ii.pr te«Mit It i«ag*>->d •{«*?■ men of a 
M »»«4»:mwtt« £*• ntl'tnan of tb« old «cli ol. 
Wr |ik«* t •« k at itt Ui#jr»iti--'i though 
ntticr •titT f.rui. an i »*«• with what gracv 
a iu iiutv-cr'iwtHii l>onor*. 
Tm» Mum I'iiiii is toe well kn >wn 
*a dj our Mi l-n to ot-I any •!<a«rri|>tion 
fr u u«. It i» one of th«- *»—«t agricultural 
r*h" ia the countnr. It i« t ithrr dug. 
C 'J., ■ n» r»*ti»«*n rivckl«»»Jjr pr «crv«»ive, 
* t vcupic* a niii.il'.* gr-unl. IV. ! >v« to 
C*< t it# | .«ant it l.->k« otlikaao 
•14 friend. I-*r»i» mar it live with ito 
*•>11/ oJit r, if b«* i» n >t *> Kan.1* m», 
a:i4 U > a grvmt dral ot e^niin tin* future, 
** thrT h*t<' IB th« fsUt. I'.'.UUtv M |> ,t 
wnlul to utfulat—. 
Agricultural Showi- 
T' r» I Iri'it en>ti*i!<ra'»l« i>f 
t Tift! <T»trn» at ttu*> It wv 
• ■ at ll.« >utc »L * u*l tl*i at our*. 1* 
thita Mt JlMt f»rthi«? We think 
b it, unl>*» it I* in the Rival liberality di«- 
I.n ! t ; II,'■ r> t t fv l\ 
U t.i the Mat* an 1 tuuutj Sut.'tM*. tt 
w!. > t » In o luiiul* r». »'r? *lloW* 
»1 IWil «*tr» tl k W, luiio url .aty 
cwtj, old u»- m'wn wcr* allowed fAr»« eitra 
tick*-:*. Thia U «»«»t wnljr to admit t'.. m- 
•rhti !wl tbeir 'itM < t. I! ■» »u ttiiia«-t 
hy «ome t th tuvtu'*r» ol the Nicety ? If 
r .rhtly ibfomcd, it w«« met in a tuann. r 
B\il only d.«£r.io» tul to the person* them* 
mI>«, but to the Swhtj and th« County 
N <t a few | vr»>nj claituiu^ to I* mm, we 
hate bon told, MKBiUr* ot tb« Sk-mI/. 
u«.>i lie or two ol tl ir fix ticket*, and «-'»V 
th# r**t. U'» hat* hevn tulJ that uae mr, 
*•> •Uf>|HM« liO CoD*l'i■« himwlf, t<OMtcd 
t ub went into the »how all be wanted 
tu. an«l aold the n»t of hi*ticket*for twelve 
cent* tuunt titan he jaiJ fur tb* whole. Such 
ar<- »■ iue of the men who want lary | remi- 
um« wS*red, aad a tictj rarietj of thing, 
who aru «*er txmJj to find Uult if tl**jf 
iis> i. »l p t a [ rvuiiuw ua citry thing tlicy 
may filiitat. 
W« w >.»UI a*k tucli mmi, where tlicy «•* 
|>«ct tb<> Ui u-y to com# I rou» to p*v their 
I tuium*, if > t» rjr Unit *• thoy Uo— 
Uy t • rtx*t the Stwij out of ull th«y can. 
in the w», of rvevipt*? Mo»«y mu«t I*- 
haU t<> carry <<u tio-wi »how«, and if the 
tncuiU-r* of th# Swi«tj aro uot willing to 
watriHuU' their *l»ar Ii >w r«n they **p»«ct 
oili r« will iloao? W« tliiuk averj mh- 
I* r if <i«r Ae'icultural Socio Urn who i« not 
willing to j«»t ouo dollar a y>nr to nvpport 
it, it iNtlj a damage to it. And evrrr |»r- 
•>'.i who i* uo willing to cv>atrit>ut» tin* Moall 
pitUoce a*k 1 uf them. to ln l|<uak<'a pnxl 
tiu f >r t'. in, haa t ut ainail claim* to tlir 
tit! off in It tuey ar-> m n at all, tlict 
art mighty •mall apecitseoa. 
Cora Crop. 
.Vii/ m»<\t »? Iitor^r /*. //*,f±r, of /'dm, 
1'• ( <••'>. »< —ir- to hi % cr*f qf 
Cvr*. 
II. latil on which tin crop fur whh-b I 
i'* a |<rvuiiant, «u{n>«n,ii a rrllow loam 
it. lining to tv«J, in which granit* l»oultlrr* 
of tt >l»rat »ue abuutnl with but few •mill 
•t * Tav soil in from one f<*»t to otght- 
<- u inrh<* dorp. brnratb whk b i* a Uv<t of 
«and, about om f«»*t in thirkn«<**, M ni: 
on and immcihaU-lv *)>■■»«• tH«» iiuprrviui* 
«uV».,l. ll u uij liglil and fmtd<*, an<l 
a V « drr <-n jugb to work aflor a 
riiu, boMotrr powrrlul. 
I ir >p for which I a»k a |nmium, i« 
lii—m ( >n», ut th<* Tari-'tr kn >wn a« the 
" King I'lullij Tb« i|uanti:j of Un I 
plant 1. *a» «• turn. Ilw*a | Untnl Majrj 
J*uli. »n>l tb* »Ul. Hamc*!--1 Ort. £M. 
AlU-r !• mg liu>k«i, it wa» inracuml a* 
1 -r nwvmpanjing r. rtifie.it \ an I m»<l« on- 
buu 1 aud tllT-.'.ur Ihi*>i«U >1 .\»r* »»n- 
tiI Urn*' '««k«t« w*« fll|.-| mih Mirt an>l 
an 1 iu*d» thlve p«vk« of "heltal 
rn, aiiuu* about on* Kill. l*hU gin* u« 
tb« j rvxlui* ut ikm art*. <»fir hundred am] 
blUvtt I v. •.» corn, uiinu* a urv 
■uuli fraction. 
Iar»»u. I»r. 
Houjhiiig, ^ (W 
f'urr itv*. " 
.Manuring in hill. 2 '0 
r»-utT Ivndaof M.inun* Uconl 
meU, at $3, 1*0 J 
Pint » «> 
II »in,j twice, o (tl 
IUm — ting. inclu lin,* huaking, 7 
lut* rot an i Tun, 4 
U 
I'kudi c*. t'r. 
•! *• '• •' »' >rn, 
at ^ 1. 11 *• 
Matiuiv k-ft in ground. II wo 
I si I r ««tiuiat<"U at value of 
tw t n» ol bajr, of Cnt 
yilUlj 9400 
£! "|4» (Ml 
iu3 
lliatr » c nn iwirnl wnn 
Mr N,thatn Uk« I mg »H'I l*t- 
t r in tviati n t > tl>« Hull w» purrha*^! t 
him. vkkk w»» Ujr '- fore our roul r» 11 
u U>« cugnou -a of 
•• Youii£ S:I*».t 
r.'n- (oil >wiD|> t« the 
?c!: jtw of Yoan.; Silver. 
\ unj r- »U i \u,j. l>lti I*V», pit 
b* mi] if.-l IV.| ; ii)nv, ||, be**! hjKir.J. 
Smjit r«. by I' >|>|>iajaT 1st, wit ► km bj 
Voai-ij l'ru it ( J) llcrl |ik>k, 
it wl Jjv bjr liiiiil u (•«?)) oat of a 
iiiU|»iit-r OM T«Ajr l'ijf""0, th« duu of 
l'rv'\ (|j| I'ruutjh ("*) V »un^ W > ■ hu»u 
(U v tUm Hi> t kVu; KorrenU'r, 0 
1» v I rrv»t r lllJ) at of Yi-uut b? (,'u- 
1 i>1 (l''\) Mr vajribcn 2*in»J at H re- 
! r I .. <t )'.,r!i.; L il r, an l the u-.it 
ar a tw • \ ir« oU with Y«nu*. II 
•!. w 1 t'aj I w v arling, throe \>ar» ill 
*u l._-l I'. -ll, an I £ iin I all thr^ |>ri*«. 
!»4 ■! Voun^ Sil\ r, Crnthu, kanj> rt- 
i ) t.j \v » iui (?••) J»m Sli«» CUwu by 
Climax, <i <Ltui {Mr. (Sm Egglitb Ileal 
U k.) l»*:u ! Mia Climax, U'dmIIm, 
ti 1 i \ William Trier, the l'ru Cow, at 
> »■ {<t u, in 141 at the K .yal A^n- 
^ .. Nj u-tur I !'»f CttU be 
faur i in Ku^lan 1. 
1 .i' Hall i« »il<l to l>ariu» FarUoa, 
I -, 
v P .ri», Maine. 
(> n« !.) WM II. J. S0T1IAM. 
0»- ^ Oct. 23th, l*o7. 
luL N»n» V kk Ni n»r*r. W.< taw u 
ikritli1* Inn thw proprietor 
if t!ii« nur* nr. 1 in Fairtield in thi» 
•*»u: >n i»!»n 1»[ {►•it# K nlall'tMilli, 
in whu r mj« li< «!iall »■ t out 
ij 11 u« »t Trine, lw«id« cunvnu. 
r>i|>Wrri «, Mn*l»rriM, cUrrin, 
A I :nt 2 >k« as though be tn ant tu <J > 
• Mthii>4, uud we bop* hit experiment 
• j r .\ mvul, « in tii*> New York 
trv • Jr m tlicir | nwciit !a<l euiiu' nee. 
Tut Iiums, No land j«T« a higher 
rat* of iat<rr«t tl on the hum Me, dwpiatii 
jj4r i'.n IL« (|unlily «f rentable* which 
i; ian Uj male to (Totlace, almost excet«d» 
'-■liel. »bl Urnnm miy well open their 
(jrn, whcQ tolil t it un«l>-r g<><<l maua^o* 
r: ut l*u ucrea ot a garden will fw more 
| IjIiIhIni.' t ■mi twenljr wm of a farm, %» 
ttwhallv « lucted. lu the ticiuitj ofcitio, 
ti. rai«n,» ut fej^Ublw f>r market it con- 
dueled >n a Ur^o teal*. and u verjr lurra* 
tin.Uklnm the |»>>r man ran, br bia 
«u u -ji' ai odd uui«, mum an ubun« 
dai. u( : wj f .r hi* tamilr, which n a» 
jfxd a* HMOej ».»>ed, m well as earned. 
[Uurul New Yoikcr. 
•• Hi 11J• b >w did you lu*e jrour tlu^vr V 
" KumIv enough," aaid Itillj, 
** t tuppuao iu, but bow ?" 
" 1 guw v ju'd a I »l >uur'a if u had 
U*n wberv mine waa!" 
" That dou't aofwrr mjr question!" 
•• Well ,| tou mu»t know," *.itd liillj, 
" 1 1—1 to ut it uff or «Ik eUul the trap." 
I'mxu lti< liuml N(« Wiikrr. 
Wood Aihei. 
The virtue of iuIim u- a drwing far nil 
tv|«, if, wo think, Hot | rojwrljr apprecia- 
ted 1 v it inanv, who lno bj tilling th* 
*)il. It i« « rjwherr an J on all cruj*. 
ci|t jwrlwjw rluTtr, worth >i much iu plan- 
ter, an J, on *>mr. Tar es.tvJ* it u n i»il< 
niit and BlimuLiiit of Tcp'tution. 11* ao- 
ti'in i* jw*11v-i!.I > to the in wt cnrel m oWf. 
tt in it* mi 1 III# tumor in which 
it acU, i» of cu»r explanation, which ia 
tu..re than cnu ho ft*id of pL«t> r. 
Iu Uic wr*t j I.».v, |• >ia*.'i is mil) ul Hie 
Uv'i |u*w>-nt •Alt*, ir haa ability to 
ittract iuoi*tur<\ A lump of potaah. wlim 
•Iry, !• i»« *>h.| an ] harJ :»« a noil burn*! 
ru k, but «h(ti«ipjMil t<> i iUap,orni|{lit 
air, it marly Joub l a it* weight ami U- 
c>m<« a li<|uij, »i cr» it 11 iU •ittr.irtKHi for 
wat ry wpir. Tin* i* oim of iu fatur-a, 
'■ut iu grvat an J imp >rt ml Iun<*ti in i« Um 
•apply of n.li.Mt'* 1.1 |mt.t»li—did <>r Mtnil 
iiwliwl ill |>ota*h—l.• f..riA th» glaiinj* of 
«lr»w, liar, c>ri «Ulk* ami\.iri >u« otlirr 
testable strut-tuna, without which tia ro- 
r -al rr»p can Iw porfti'foi. 
Sum- aoiU, jmiii. aUrljr rlaya, contain % 
ft. unt p.rti ii ot tin* m.ii< ml, until tli«*v 
become worn ami «!]"<•!••. Aabt* ara m>wt 
t*u. tU-i^l <>n viit.lv. loamy ami £rr^\• IIv >il», 
that <11 not o ntaiu icinrnl j >t »«h, or iu 
"lctaeoU. Winn uij ir 1 with plaster, 
lti« onljr ohj <cti >n to to* profitable ua** «.f 
Wii<« i* it* »>lubiiity—heavy rain* d.a* 
Aiil currv off t!..i pituh beyond the 
r ach of tlio plant whil- platter twin*; in* 
«>luble, iu ictiijD i» ii't d *tr ye.1 *>v Wit. r. 
Iu tliii n-|;i m, «ik>l ii!i.v «rv >ut ri^hl 
••• nU |> r buahel; while t!i» jiri<*»» of j la«t< r 
at l)i>> iu ill i* a'hiut Iwdn r ut*. an 1 the 
•lrawin^ it tn< tal nilr« lo be a<l 1 <1 t ■ it* 
*l; which il our |v«ution u c rr.vt a* t> 
too value of t'i« t*j manure, it b*h m*ra 
tl. farm- r t > make ami *»to alt the aabrt 
1 «*•»n .■•] i4.,v : >r tli«- c >rn crop, lor 
which it i« unanimously alinitt-l to be 
* rth in than piaster. Th cu«t >ui i« 
n w p u r»IW j r'tailing, t » nil tli^m t<v 
v ry strikingefT-cl It 
Ii v* U>n sappMoi tlat br «a.l-caat towing 
o( »«!.• « i* .-juallt S*fi >u» Willi applica* 
t. n t » tl. !>iii«. anJ we are Ji*|»»a»J. fr»>m 
•>iuit vsp-riuimwi nhibltali t«> £i*«i crw* 
1 ikv to that cour««, it <1 '4bio the quantity 
in a| | li»l. 
W ith/' W u*4.«, the -ffvt is not av 
quick, n ir a* apj«i»vnt on er.>p» a* unleash* 
..I. I Hit thvir u. ti m i« I m^-r Ml when 
trrl.l the quantity n u»vl. Thtv conuin 
■ti. in a f.rm mi l impalpable atato, an 1 
• .iu-' pita* an 1 lin>n, r a lv t• ■ r *>luti >n. 
Silcx «>r tlint K in^ artifr ially n• irlr in*>lu* 
■ 
; 
•' •' ti a--. 1. a mi'-: m 
*. rv *p»rin»lr j r- lm 1 by iiaturv, an 1 
ttcii in a neutral unSin 1 iut«. 
About Turkey*. 
■* v rul t« ir» 1 j.'ire.i~ ! tw > turk v«, 
; I wmI 1 try iuv •• luck." aa th# 
t!»>' »uj nig it, and »• wlut I 'ul.i <1 n ilh 
i'■•II Will, i(ii- Cr«t \ <\r t!i r hit ! 
■ut aVjut ilviun,*. I «!mt tlic u uji iu t!io 
Uwn.ati J fed on d >Ujjh anl cJn .•••-ourd. I 
» tt t it. 1 that tbi« did ttr>t a^r with 
th<*ui, i* tii. jf l*>*,pu t» >;r>w tick and die 
■ •IT Ou j l".i»uit tUvn I Ittl. :n run out 
in th- warrooxt part of Um day, but th^y 
•1.1: t in j r i. I t!i>'u m«I a 
Lr^ ■ m\ J r > > ajr <• p, no 1 k-j»t thctu in » 
whilv, but tUydid tut *11 U» thrive then ; 
ftii-l aftvr " t» t!i**rttttE and Iu««iii * 
" 
a £"01 
<]• al Mat'. tli«iu, n» 1 1 ••in : a ^ »>1 mtnv. I 
o III .U.l--1 ti I t thrill £.1 nil.I tak» their 
ehai.. and I did. Tlu'JTMon U-pau t im«nd 
and & w hueljr. I lo»t twu or «lir»*»« mur 
ia lb rv*r«« of tl»#»a«.m. In the fall 1 
hu 1 .» -»4it .J lat turkoj* f ir th» mur- 
k<t, which aivragi 1 nn i»- -trljr a dollar a 
fate--. I 
1 have ktj: t* ..... r ctory year »io«.v 
I let tl in cli ♦) tli ir dmU whero tin-; 
pl"a*\ mi J th .r Young according t 
tL. ir mi fa* lit on, siting u\»ll but litt! 
tr iu' !fii'»>ut th ill, n I «vn fe-'Jiag them 
I tlnuk tl y mi r-1 much bur (•• I* 1* 
a! in.'. I hat* u»ually lit I about J" turk<-> 
rv till. About.» f -rti»ij;!»t Ulife 1 wan 
to kill tl.i :ii, I »liut tlu in uji uti'l k«*-|i ori< 
o*U. lii.i"-wat-r, Ac., by th-in, and It 
them ! !|> tliemw.-lTt*. Of cour*- tb«*y cum 
Ouf(ktiHiJ.Uk." 1 bave l!i«ui wi-ijj 
from •» t» 1» II*. uj'i cc. Her average iu 
al«vut jii >1 <iUr each. N >w I cannot t il 
you ja*t ti >w much profit 1 miki>, but 
think 1 oin rawc twenty dallar*' worth < 
turk y». In.11 <.r than 1 tan that urn mat« 
] rk. The < Dly«sfwn«j to m* ia io feeding 
faiuii.ii^, aii'l iu k. '1'in^ llit) liruoti. ra o*ei 
they will uke ran' ot th.'uiMl\<w o» tmi 
wanu weather coiucs again. It u natun 
for tin m 11 roan at>out. und thi»y ran p-i 
orally f'.nd Kiiuvthiiij; to auit their u«to i 
the uuuiiTuua l»u^t. wurnt, Ac., that info 
«•*»• ry i. k and Oorntrof our farm*; and ft 
tw.i or threw \ear* |»a«t tbtjr Utro r«-v«'l!«• 
in grawl. i(i| r*. Tln it* ii ootbiug »n whie 
they thrive ► well. WLfii they hate bee 
out cnix.lip|i4nii|; awhile, they will nt 
tjucb wh.hi thrown to theui. I think 
worth a ^ "1 deal to a farm when jrrmwhoj 
p. r» are thick, to h it a tl »> « of turkey* t 
tluu them out. 1 think it would |«iy to k» 
tlK'ui, •?«■« if we did not £1 their £ >■*! "I. 
haunch**" to cat. 
Many time* baio I ►••un u tlockof turk**; 
march oxer a ti> Id thick wuh cnvlnij | «r> 
wiili alui >*t lb" regularity of toldler* in Cli 
ati l then back again—n it iu tboKtinc track 
l»ut l> -i I? the tir«t—thua culling the tic. 
field with tL- regularity of a uiow<r. 
(tor. of N. K. Farmer. 
1> warf Dahlia* mny l« produced by heni* 
inn down tho item* wbile young, and kivj 
tb)C tbem in the required p "ition with 
When cultiraUd iu tiaiw m inn -r they gru 
into Ur^j ma*.-i», and pro • a tiuc i&ct 
1'iuin lit* .Nik K»(Unl Citiuirr. 
The Value oi Laud 
\V» 1 tit apring t«M our titigMmr and 
highly i»t<vnie«l friend, who (u« many u 
lim« ^prrtk nlMl hi* t >wn in th<« l/f;i«la- 
turr, tillol c minIt oflim of trurt and honor, 
and who own* a v. rr Urg* farm, that wo 
lud inaJo a porchaae «l iral r ttto. 
•• ||,w 
murh land hufft tou bonnlit?" wn« a*k>t|. 
Two and a half arr.w, fenrwl with wtmn 
wall, no »toin 4 remaining <>n Ihn ■orf.i<-» of 
tho ground, with <»*cf liftr appk tr-»-« upon 
tin1 lamo, was an**'n"J. " How I >ng hava 
th« tniw !<o.n transplanted ?" F or tivim. 
" llow much ilivl Jimi |ajr t r »h« l.m I ?" 
Two liundr-d dollar* an arr<- Shaking hi* 
limd, "n • land i« w >rtli tw • hundred d d- 
law an acr» f >r rultirati »n." U •» inf irin.-l 
him that it wa* worth tint fir budding 
purpoaoa, and tx «h irtlr alt>r to »k lii« 
loan*. 
TIm Ian I wa« in t a «tnj. on 
>n» mJo of the li l.l containing on« row of 
troxa which wer<« lull twia* lire *» the 
other tiw. which hvl l»*n only lni|wr( tl* 
dug around. Thi» wa* taken a* o >ii< lu»ir« 
iidem- that tri> « tlirit" ti- r when culti* 
tatod around. 
X<»t wishing t» pi tw the wl >1* Held, Iiat- 
iug n<» manor* t» apply. a "trip wm plowed 
around tr.*> nearly i* »|uare and plant- 
• It.j ililM What •liglit prun:n Um 
tp*«ain<»l>* I * \« alt"n lod t >, an I they wrr 
*.v»!n'l twi«>» during th* «imm r. The li»t 
•<f April t>y w,r" w.i«h< I with «tr ; 
an<l mI »4a ; th* fr»t <i( July t!»-y wrr* 
w.nh-l with p>la*h wat< r n it quite Mr n; 
enough t > S*ar an e^g. Th« land had r--' 
OciroJ no manure nr other I■•rtilii- r f >r 
many v«nn. The f.>1! >wing i« the roult 
1 »r. 
T> pl»«trr and a«he», 
Tj laVir, aenl, 4c. I#,22—$21,72 
t'r 
Ily hav rtan ling, 3N |lt4. 
•>>1.1 f»r $20,00 
Itr cr 'p of «■■«. A •. 1.1,72 
Ur iwthuf '»! tr««,33 1 — £M,7J 
juto.uo 
Th -growth of the tr ••••« I —t <l>iwn at 
tw > ahillinga ••*<■ n "t that I thmght that 
a lair j-r, *■», l> it l> mo»- t!iat 'in Hint mad» 
thirty <1 dlar* th Kit f <t of flv hundml 
I ,11am >n x< ir Mr Sit M >n, t WiU 
mingl'ii, rnM irk«il ut a I^-if•«! »»•%»• Agri«' 
cultural to-* tin,* that •* a jj • • 1 tr rt nw 
jeor, it worth a dollar; it will in<*rea«-> a 
I >lUr a year Tor the nut nine year*, an I 
in th« n-ft twenty jt*»r« it will pay the in- 
to r\?t of that t n <1 dlari and t!*e pnnrij tl, 
aUo." 
1'horo uro many, douMle**, hy high culti- 
T*ti >n and groat care, Terifyiug t' > truth 
of the al» > »t kt.-ui ut. Would f>r th ir 
own ititer«-»t there were tnorv »uch. 
ll')W«i<r ch ip I in Jut at* '1 in th-inland 
t um if N w Kngland, th' r* uu !»ihfcd* 
It much Ian I that j «y« th int. r« «t of t* • 
>r thrre hundred d >llar« an a ore, an J if put 
on an eijual 2 > 'tin;* with hank. railr<>.t 1 an I 
•th r «t >ck, w ill b« worth that. 
YfcUMlN. 
Sours or Arid*. 
Thti •ouro<*« of tha juieo of a l»tnon an-l 
llw.' u iditv viucgur an well known th.it 
tlx i.. ro uionti m of th'-iu ii Kulli<-i'>iit t • 
c uitrjr a *n ul tU«* chief ijualiti • of 
• >ur» or uiJi in tli -ir naiur »l »ut«\ riirre 
aro *> nuiij it■•i<U tit it tw.» or thr o j- »j; •« 
ol an ladft t «c mica I l> uk aro taken up 
in rnauurattu^ them. lit tf fruit contain* 
n ftci l; marly all th in Ul* ar.« capable 
f I rtnin^* !«. Whfu coal, wimI, j r. 
rag, chare al. brimttaiie. |»h>>»jili>ru«, »■•! 
tuanj oth< r •uUtatic-«, ur<< hurncj, uoi i» 
arc pr*luc»l. A lliut ft »n«« i< mi aril. 
Tlieis i* a<.>J in uur win I w ^!a»«. and in 
uuiij of tli« in >«t r >stljr |>nvit>u* ►ton--*. 
rii« air »«• br ktbc <-oalaiu« an an I. \\ <• 
crcuta an an 1 in tin* luiijf« hj tho a't of 
br<athin£. II) u rj tli^lit changi* aupir 
•■an b.« c»«nv<iftoJ into oxalic acil, which i< 
a»tr 'n,; j-ii«*»n. Jj.ijar, l»jr miotlur cban^ 
i«« intert- 1 int-i tioegar. Th •*< tv».» illn*- 
tration* ahow that a iwwt can t>o ontert d 
intoaaour; but when »our (ruit lurum* 
•«nt it | rotm uliii—t t<) <lfluoixtrati in that 
a *mr can l"'<vun" a »**«ft acil. 
Tltu iuu»t rful ui'iJ is (bat derivod 
Ir iiu burning sulphur—it i» < illvl *ulpbu> 
ric acid, au 1 is unit t>f the in >st important 
nrticbw «»f manufacture. It* ao lity i* 
gpat that .1 t a "poouful it sufficient to 
make a |>-iiliul ol water '|uitu »>ur. Nitric 
acid, obuin<1 from i»itr<* or trc, .s ol 
th« n«st iui|x>runoo in thj art*; it is *> 
c »rr ••!»« that it ha« I in,; been di»tingui*h> 
■ I by tli n tutu of <i, i. IJvrtu, that is, strung 
w;»t< r—strung,►ir" en iig'., lor a no lule ol 
inui, I ad, ur silur, di«»»lv s in it like su- 
jrir pliMil hi w^t' r. From the number of 
acid* w!iit'll we tin I in nature, and the ten- 
di uojf nl tiiiiti} artili ial suUtauces t» Ins 
no tr, it is vul.nt tluit many artilloial 
>uU:aiio"i t • bee iiiic sour, it is oiJcat that 
acid# it fi »<tirs aro v-v ntial to our life and 
well !> ing. Acids ussjiuo all forms and 
colors; ikiuiu an liquids, MOM grue^us, ot!»- 
• rs aoli 1. Tin m-ids of fruit*, when wj.ir- 
nt «J irota the grv«ser |>articlca that accoin* 
pauT tlirui, arc tiry l*autitul and crystal!*- 
able •ubstaueen. |}y the ingenuity u( the 
chemist, tbo nur of unrijie apples, gruj**, 
tamarinds, lemons, Ac., in ay It) m»uli«ed 
into Ik-u'UiIuI Miuw-wbitu l>>ln*, which, 
h >w«rcr, «hu touched by tlie I »ngue, at 
once indicate their origin by tb«*ir flavor. 
[Scientific American. 
Mr Orm»'>y. a Maine man,ha* rT«f red 
£7'».0OO of the $|<NI,lHN»of which the Hank 
ol KrtxlerictjO, N. II., wa* robl«d last *um- 
mcr. 
Tus WokkiNu Facuit, for Novsmbtr, i» 
at baud, an J aa usual, is filled with good, 
•ubsUutial agricultural raiding. 
M I S (' l«: \s LA N V 
A FOUTUN ATE RUIN 
Gifcirg'' 1* «ll< r* >ii rat in In* rnotu in tlx- 
hotel. II" til ti JUUD4 mm of tit an<l 
t«* niv. Ull and Blim of frame, with a faco 
of exnvdillg lilt) lltvliinl U'autj, IXtld drr»*"d 
in r «tljr jirn nti, though In* toilotl" wa» 
lint iii'lid K iitly j^rl inneJ. Ila an 
orphan, and for • >mo jr<un l>a<l UniHoI 
at tlmhoU'l. It r' |ui^l Imtk ungli gUnra 
into hi* pal-' fcatiirv* to t II that l»> wa» an 
invali I. II" rat with liu ItcuJ rmtin^ u|>m 
liia lund«, anil liia whol» frame would out 
and ar n trmbU, m though with »oui<' 
jMjwcrful emotion. 
A* t!u< »ot tliui, lit* coor «iu 
1. ah I mi. I I^rljr u iilh'tnan cnt*ri»«l. 
" Alt, Jix-iiir, jf'»a are moving tarljr tlii* 
morning," ui I iLHcrton, m In* Uiiljr r 
from !ii« it, «n I hU hand. 
••Oh'—not rarljr for too, lioor,;"," r^- 
toriKtl Alljhf, «ilh bright auiilt. "I 
a in ah rArljr bird." 
• <\V.H—vm'to raught a w.rui tlii* 
tiw " 
•• I li ijo 'twill prom a valuable ou«." 
" (dsa'l kotVi"il|lMd tho jouth. I 
fear 4 t!i 'ii« ui ! wunutwiU inherit thi* |uor 
)kklr«rr long. 
"No i* 11. Yoa'rn wort!) liAlf a<«ntarj 
t« i," cri' I tli<« i! <tor, gitiii* IiIm a g.-ntl« 
rbp <i|) t!i •iiuulilrr, " ll.it J i«t I' ll too, 
<i >rj;f, how i« it *ith K >wl»n«i?" 
" Jimt a* t tul I von. All i« ^ 1110." 
" I tloh't unJ- r»tAm! it fi"«irg»." 
•• N"«-ilh«-r 1» !,"•» I t! ■> young nun, 
•nrr twftilljr. "That I'harle* K>wUn>l 
., ! n- I m th || I «nU nut— 
<• iM t -ha« !• li>» 1. H'l.jr, had an 
an^rl ij | kn-l to ui« !*•< *«'k« •« *nd 
t»M m tl.it llati'inJ vu •litkjr, I w >ul<l 
n t 1 no | ii 1 a lit .iu'Ht * ittoutiiiii t<» it. 
Hot <-t>!v t ml whoa lujr father di«*l, he 
•«•!■ I fur rajr gt»*rdiat» hia l><*«t In.-nl, 
and »u< h I <•» no* In !i»*t«» t'harl ■» H »w- 
Ull ! W H. ail 1 Itl li 1 l.ift'l* lit" |lUtt*d .ill III* 
n *lth. I r liitn t> k< j until I dionSd 
\1.1 »!.' H I <li I uirit" it 
th.kt | r. ■ I "( lifo. I I It my money wh«ra 
it w*«. I lit I ti > li*- f r it. S'irral tirar# 
within tlir< <>r l >ur y »r« ha» Howland 
»«k lni't.iltk mjr tn >ii *T an I in* »t it, 
l»ut I w mi! I ii it, I la I' hiut k«*fj> tt, an 1 
u*i it it h<« Wi«li'.|. | i.nlr atked tint, 
wh n I wanu 1 in iv-t, li«* would lion >r iut 
I raanj. I lit m-tl* in fact.tiianl 
»!i ml I li iv<> I ! t lu 1 iiij m m -jr Uwu in a 
lank <>n Jo|»>»it.M 
•• 1! iw inn h h I li" when ho loft ? 
•• ll >* iuui)b "f iuin«-?" 
•• Y.w." 
" ll< •li'iiiM hid1 h»'l a liuti lr.-l thou* 
Mf*i <1 >ll.ir»." 
" What 'la y i m<*m t'> do ?" 
•• AU—J "i liat m • >ri th- hip tli>*r<»." 
'• \tt-! v t ti hi niu»t il i»imftliiiig Ci»irj'. 
I! -n.-n kn • *« I w Mil I k..j> J u it I t u! 1 
I •'mil claim the | ;ivilc£«ot j^vinj jour 
lirblf, hnweff." 
•• No, no, 1 ir-rnn" of that. 
•• Hut ,1 t I * hi I «li ill. I «l. ill j iJ 
v ■ ir •! («. I'Ut bajosd that I ran uiiIt a»- 
n«t x t > h.'ip j tr« If. What »V> y<>u 
mjt t» ? tin»t" »*a ?" 
\ faint •mil'* •« 11 "T. r the y uth'» |*Io 
futniveat tlu« remark. 
••I niton 11 m i'» a-mart hand at »i, 
.1 »>r I t-m li »r II* k<» • hit I ^ >»n •• 
No, no—I mu»t 
" 
•• Mu»t what ?" 
•• Ala* I know not I •hall dio that » 
all!" 
.^UI-rM-T ..-1^, H, ... 
^ >u <-iul<ln't g> into 4 *li>>p, and vou 
*1 iitMu't if v i'j 1* ml I. Voa do n<>t wi«!i t» 
r tu.uit It r< .ktu 11 tlii' •.•••ip'iiof your happier 
daj*. Think '>f it; at »>i», y »u w.ll !»• fr 
from all »n»er* «>f the lieartl»«, and Irw 
from all r>nta< t with thiug* you 1 >.»tho. 
<»nly tliink «»f it. 
• ■ rga llal! rt>u atarted to hi* f.vt and 
j«ae 1 tho door l»r a few minut<*. Winn 
li" «t pj-'d, a nvM life *rmed already at 
Wv*rk within liim." 
" It I 'a* nt t > » t, Kbit cou Id I Jo?" 
" ^ -u uiuhratan 2 all the Umi of furci^n 
trad'- ?" 
" \ 4, yoti ktuM I ha 1 a thorough achooU 
lug at tliat. in my father'arounting-houa»'." 
"Tli-n you can hato the berth of a sup.-r- 
cur; 
" Af v »u Kur.- I <*ati get one?" 
" Yet." 
" And tli«* salary ?" 
" Two thouaand 
" l>r J din Claiidiua Allyno, I will go 
• • >r,;» llilhrt 11 walked on* evening t > 
th ! •• 1 tli w iltliy merchant Anditw 
Wilton It w t« a | ilatial dwelling, and 
manv a h>peftil, happy hour had ho apent 
U-netth it* r ••>!. lie rang tho bell and 
w.n admitt*<1 to tl> | trl >r. In a f. n min* 
ut « Mary Wilton ent -red. She wav only 
twenty. >he had bi- n waiting until that 
ugu to b* (Jeorgo Hall rton'i wife. 
Sun" w rd» «• re >k n—tuanv moment* 
of painful ml-nee mailed. 
•• M try— y hi kn i«r all. I am going uj«>n 
tho *a. I am g /ing to work for my living. 
I am foing < irtli Ir on my nativo land a 
ln'Ulir. I cattn >t atay Ion,; now. Mary, 
did I kn >*ryou 1< •* than I do—or, knowing 
you wi 11, did I know you u« I do many—I 
•tiouid give you l ack your Town, and free 
you frout all Uiii'Ugti. llut I bclievo I 
•liould trampli jj >q y<>ur heart did I do 
that thing now. I know your lovo i< too 
1 uro uud d.rp to I--1 irn from your boaou 
at will. So 1 aay—wait—wait?" 
Hut why wait? Ilavu I not enough ?" 
—ah' You know not again what you 
•ay. There aru other feelings In tho human 
h irt Ve»i le l>iT«. That lovo i» a poor pro- 
flthwa pa'nioii which puU a^ido all other 
considerations. Wo uiu»t lovu for eternity, 
and a.» our love mutt ho free. Wait. 1 
am n >ing to work. Ay—upon tho sea to 
work!" 
"jlliit why llto **a? Why «w«y 
whrfv my |»»or h«rt niu«t ever Iwat iniuil- 
iou* hop" Hit'i <1oulit n« it f •llown thiM?" 
•• I innnot remain hm, linn- 
'Ir«'!« <»f poor In**" iriugm tli.it I 
*hunno<l thru Iwcauan I wm ]>rou<i. Tlmy 
kii"w not that it wm the taint"! ntni «- 
j»ln-r»* ..f thoir mural III* tli.tt I •litinn J. 
Thry gloat «>*rr Dty ml»fort.iii«\ Mi n m»y 
rail ilie fixiliih ; but it would kill tin* to 
»tay here." 
•' AIim inuat it h* ?" 
" It iiiunt. You will wnit?" 
•• I will wait even to tlio frit^ of Iht 
t«ml» ?" 
•• Then Mom and pr«r*o y«u 
1 
Tho ruin-d youth waa upon tlm ix-ohii— 
hi* *'>r»K" comtnciw>l—hi* dutl«WM labour 
f»r In* own daily br<*ad nil fairly iu«utii"l 
Ah it «u* :x »trmng" Ufa for hitn to enter 
From thi o*nerahip of iinmonw 
woitlth to lh« trada l«>ok» of a merchant 
•hip, *.i« a transition lint, ere he 
wiiil in <Uek nfftin. ho h.id fairly r*wolt««l 
that h» would do hi* duty, oimo what 
would, tliort of il>*:ith, II- w tuM f.irpet 
that Iip iwr «liil »l»« Imt w »rk fir hi* ll»e|i- 
h >>H. With tlirwi r rlnrly defined 
hi In* mind, ho already f it Irttcr. 
At fir*t our »u|»rc4rj{o wu Im wwk to 
•It mii<li. II' w.ia ti-rjr » mil it 
U*tni nearly two wrek* but win u that 
fa" I !T, an I ho null j«»oe tho vi'>r-itiri • 
d»>ek with a (tout •t'>mvh, hi« ap|»lit<' 
£row alurp, »n<l hi* miia.«l»* la^an to gr •* 
•trin*. At fir*t hi* appotito erared • •mo 
of tli» nuny d lie*. « lie hill on *. long 
u«-t| 11; hut they wor« not t • l«> had. an I 
ho T>'fT • >n learned t» d » without them 
n.o rmult *.i«, tli-at hi* a11 t.t.i b< -4nil' 
luturnl t > it* want* ; and hi* M«t>'iii began 
to find itaolf n mri*h«l by aimple l«»od, and 
in proper iiaaotitii*. 
t'>r jnrt li«hail looked upon bmkfint 
;M ;■» 111- »l wllirfl IHil«t l»« Kt uut 4tl I | *rU- 
k n 'if trim »» rf fM'ii in. \ eup of ■ T 
.» : i r i: | i'V• ■ ! «!rv I .»*t, ..r » m 
• .• nn| mi] hi^hlr ifiiVi"! lihhit, ha l eon- 
•titiiteil th« morning m j|. H it no*. *(• u 
the hrukfatt hour rami* h« npproaeh> I it 
with a k«»n appetite, an I I It a* atrung an I 
*» l»nrtT n* nt any time of tho tl.ij, 
il*gn**« th« holl iwrnl ch«vk* 
full; II." il«rk aMoro^l n«*w Iu-'.r«'; 
ili« eotur rif'i mil hmlthful ram* to the 
ficn; tli*" hr i*t nwrll^l with in<T> i<in» 
p■ « r; tho Iting* • Tfui'l-l an! grew 
•trongr. th nw» ■!••* f»ratn mom Grin a ! 
Iru- the n'-rtu gr.*w firm ami anil 
th« gorm'tiu which Im lm<l * im wh.\i I •• 
rttii'i on luitnl ha I t > l*» let out aomeinehm 
in nrlt f.i m ike them •••»<* .-iij »•* hi* j>- r« in. 
11 •« «li*p xition lntMHii1 Burn ch<yrfal .m ! 
bright; an I hr th« tiro" th>* »hij> It 11 
r.ui'li"! t'i" » itti'-n imj •• «>f Air. tin-. r> « 
h*l nil I- irn '1 t<i I if* hi.'it. 
T!ir m^li tht•torm »ii>! aumhin >; through 
temp I 411I i' tin; through dark li.nr* un l 
bright, t!i" j mng * ipT<*argo tuaj» hi* 
♦ iiv iij"'. In one ji'.ir fr mi th>i i|*jr on 
wt.i h Im left hi* native !un 1 I plao 1 h • 
f > it n^un npin th«* noil .if hi* Im n" I! it 
lie <!iil not «t ip. The Hui (hip, with the 
*.iuii* <i(Ti r», w.i* g»ing on tho miuo cruiao 
a^tio, nn l In* tin ant 11 g<» in her. lie *t« 
M irr Wilton, ami *h w»u!J wait. Il>* 
Saw l>r Alljrn*. an 1 tlm kiml oM g otle» 
man j ranoj hiut for hi* muily iinl 'j- ii 1- 
••nee. 
Again CJenrgo I5i!l> rt in wa* iipm tht 
»■an! again h«* iMunvl tho Uutiiwof hi* 
offiiv. ar. I iv o m r lie *: I wateh 
whf-n tin ro w in tio t»r«| uf it, an l during 
tin* • «- it.* oi »torm ho rlaiui"! a |H>»t on 
Jock. 
At t! < n I [ unoCier y ,»r the v »unj* man 
returned t<> l i< lionj" a^iin. II ■*».!« ti iwr 
ri^ht ami twenty, and few who know liim 
tw.» jear* IWor* could rrcugnlM hlui now. 
Ilia 14 < wu hronr-d f v oitvwuro, hi* 
cl»' l« lull and |>!utiip. lit* Irani.' »t >ut and 
"trong, and irrct It* a fonwt thiol. II.< 
uu»'*uUr ayatetn w.ia n ihly o|op*d and 
(l.o in ti w re fow whu could stand I. lor* 
l.iui in triala of j >hy«ical atrmgtli. When 
ho fir^t I f( tin* city, I*', y if t f >ri\ !: > 
hal weighi-d jgat tin* Iiuii !r I nti'l thirty 
j■ 11!- i. ir-1uj>.i* •. I|m it iw lir.iu^'it uj> 
tlie Ixurn fnirly at on* hurt lr- <1 an I aeronty- 
mi Surely h* was u new man in ev ty- 
re* peet. 
On the aftem-on oi tin* thirl dir. a« 
lie entered hi* hotel, one of tin* waiter* 
Inn. !>• 1 Iniu a lei tor. II" »>[ tied it, and 
f >un-l it t<» l«o fr.ni Mr. Wilton. It \»a 
riiju «t tfit h.< would lit tln» merchant'* 
hou«* a( nine o'clock that <>\ 
" mi| (lie doctor, after the 
youth hail given a full aco Mint of hi« adven* 
turea, " I atiould think you w.uld mIii. >-t 
forgiv* pxir Rowland fur having made off 
with jo or fortune ?" 
" Korgiv* him ?" returned flenrj:o; "oh, 
I did that in the fir»t place 
*" 
" Well, Goorjje," ioviiiii* i| the i|.H'tor, 
"Mr. Umltnd i« here. Will y >j »-• 
him ?" 
••See I.in»? Si' Goorg* Rowland? of 
eourao I will." 
Tlietl'ir wu oj- ned, an«l Mr. Rowland 
mi land, IbtrMM tltkrij Ma, b«t ImIi 
.tii*I hearty. 
The ol 1 man and the young man *»h > •'< 
hau l*, then rti'juirvd alter oacli ut!i r'a 
health. 
'•You received ft note fr >in m<», mme 
y.ir* ago," Mid Mr. I lowland, 
•• in which 
I >tat<sl (li.it one in whom I hal trutted 1m l 
gut your money, and mine with it?' 
" V-, yea," whi»| ored the youth." 
•• Well," roautn-d Rowland, "I>r. Allyoe 
waa the man. !!•> had your money." 
'• II.>w ? What? gMped Georg". guing 
from one to tho other in Maiik a*t<>iii»h- 
rnont. 
" Hold on, my boy«" *ald tho Doctor, 
while a variety of omotiona »•> tne>l at wotk 
within hia hoaotn. " I waa (!io villain. It 
1 waa I (ha( got jour money. 1 workcJ your 
ruin inj Iwy. Ai»>i now IwUn, »od then 
I'll toll you why f" 
" I aaw that jou were dying. Your 
father di<«d of the •.imp dim** A conaump. 
ti >11 wa» upon jou—not a r<<ular pultnon. 
an filTt-titui ; but a w t*tin£ away of the 
ret' rn for want of vitality. The mind wi» 
weiring out fho body. I In- »>ul waa aluw- 
ly l.ut autvlr •ituij; iu way from the <ord 
tl'at bound it to vartb. I »nrw that you 
• oold I*» rural and I kn« w to* that th« 
only thine iu iV world which couli euro 
you wa« t<> tl.r 'w jimi u[xtii your own phy- 
aical rvaoarcew for a livelihood There waa 
a tu irtiid willtngn'M of ,lli» «pirit to j »«i 
nway. \ ou would hare died <rw you would 
hav made an eirrtion, fr mi th« v»-ry lact 
that you looked upon rjertion a* worw than 
<i atli. It w.u a atran^ *t4t< of hodr and 
mind Your Ur^» fortutx- rendered work 
uniweaanry, »> tli^ro waa no hope while 
tint t nun- rwinainnl. II11 ittiern wholly 
a l»«liiy malady, I could have ^rgoM with 
y iu into the nnwniry w<>rk for a cure. 
And, th other hand, had it lieen wholly 
am-'ot il iIkiWi I might liart* driven your 
\ .ir t xlr t. Ii. lp t iur min i. Hut both 
were weak, and I kn«w that y >u moat 
either w.>rk or die. 
" Ar I n >w, mr '••J, I'II t.-U y>u wIkw 
my It >;••» I iv. I km-w that y >u 
«jcli * tru<* j ri of in t',«t you 
« ni l not up hi othi-r*. I kiK'W 
that it you H-rn forii-"! to il y hi wouM 
w rk. I «*w It iwlaml ami tol l htm that 
il nr r.Mill nntrii to j»«t jug t > • •4, an 1 
m»k« j »u »tnrt ut int > 4'tir* lif* fur tb« 
»«ki* <( lit-* jm nalil U» mv»I. II*}iin«l 
mi" at uiuw I t Mik * > ir m m-T in I hit, 
.»• 1 t u'il- him el**r oat. Yu know 
th* r-^t An I n >w t II in* my boy ; if I 
I»it« \ "i li -k ymr I >rt in<? will you f irjiM 
in" 
* Vvur ui may i« Mff—**»ry |»*»ny <>l 
it t t! amount of 4 Imn lrnl <Tnl fifty 
tlinimmi it'ilUn !'«»ir Kiwtuil luu »uf- 
f*»r»-l much in kn 'wing how j >i Ink up in 
him. Imt I know that h« ia .imply r- pti J 
by tin* »«^ht of your imiM«, pivrful frjma 
it* li« it t >*ni|>lit. Au l now, (it»rg», 
4r»« «*« l>»rj;i»rn ?" 
It w.i« 4 full hour 'm( if all th» rpj<«tiona 
I t!io l »p| T Iri ii U o-hj! I !»• i»»kivl an<l 
iik'o r l. mu I wln-n tlm <1 M't<ir aii'l Uow- 
I in I Ii I U"n forgiven ao<l M.-w I f >r th<» 
tweiiti ;!i tim •, Mi. W iltm«ul—"'V<ul 
II- ! I». t>M r »>m, anil whan h* fturnej 
I -I i* t Miry hy IIiml, 
I.it. in tin* * \ ninjj, afli'r the ln«rU of 
ir ir. i« ht 1 ftirly li'^iri t» jjr>w tirwi 
with j-iy, <» or; a»!t 1 Mtry h iw mich 
r • •• wn willing to wut. Miry 
Mil I li r f.itli> r, ui 1 iho 4ii*«r r » »»— 
" Two w<vk»!" • 
\ Muiiu Itkumcru On '»»tr 1 t!i<i 
M *• tu *t i.tuwf i« 4 '<tr <iu 'U-r >1 tli ■ ui »t 
• ii| Mii.ir-i ti •», I• 11 t|*r''iti«t 
r»■ v. It unljr ol a*tri|i>>f c^hr, 
v«tj thini tw » an 1 u iulf <V-*t in 
litijgtli, »!h>ut an ii -'j wi!.«, rut » .tli tin 
gn.in, ftoi »'t in a W ur f><t. 1'lna 
c Ur itrip it Uicki 1 >r lin»J, *ith oti4 of 
tt'iir.'imih«, rut iur -1 tlx grain, an J th« 
tu ur ti^litlj t»^tli«?r. 1\» lua-1 
<• w!i n «Irjp .« t.» «iuj» tlicw, 'jit a* tha 
•"U't wh of Ui w;atlior the <*»Uf curl* 
it r until tl t >|i at tiiu<* tiu-'hw t!iu 
iiiiii]. I iiKiruiamt i« tho m- 
« iiti<in of * M i* tn guiUr iu4kcr .mJ »joh 
it* •ur.fjr I 'tat it will minute t'we in- 
in,; on "f t» 
" itjrthrr" full tw<>utj>four 
li 'ur» Ik Ium anjr ut!i«r kin I of bar >;uiU>r 
kn >wii hi tli" o>a»t. Ilaj tin* U*n tlx 
|<r lu>'t n ui V an I < in^'Hiuitr i* lia I l> ••ti 
I it.m I I i»ng .i^i. an l a l.irlun • ui-ti-bjf 
it* invent-r. [M i!ii!o I! ^Uur. 
Litelifirll I'ountj, 1'iDD., it iiuilli&a 
U- n tho birtkpLo of tbirUw-n LnitcdSUbw 
Mui 'r», it ktw Kivon lurtli 1.1 tw •ntj-twj 
II j r «'DUtivi'< in Cunjr '• It h.u alao 
'»■. ii th» !>irtb | !>f nine J«i !,»»« of lli« 
Su|>r'toe C 'urt I tl»»* >uto of X » Yirk, 
ui lutl 'k«t lilUvn J of thn higher 
(' urt« in t,,.ir I' d Pr.nJ.MiU, and 
• i^l.t Pr t« if ColUjf*. I» 1*31, th« 
V. I'r l ul ot the Inited St»t-«, and 
MMtigbtllof tlM I'niU-1 flfatwftltltllti 
*• n:«ti« ■< of tl.i* count} or bad 
i» U vJuatfii in it. 
" Tti« Ilin^ir I'nion hi« Into doing 
gran<l r»i in t!n< diacuaaion." [lUth 
Organ, 
•• Tii" Orjf*n lu« tlio nn,j of the true 
Jackaonun ta«tal." |H»n,;or I'nion. 
W* un I T»nn.l a n<*w Mutual Almira* 
ti .ii S niety in *>"n Ik ta fjrmoJ, with the 
iu »t brilliant pr *j>ect» if aue»*«a. | Whig. 
II >w manjcomni Ki fi'uratife *ipr<^aion» 
iti our ure burrowed from the art 
«<f earp»ntrv, hut •*••11 Iroro the follow- 
ing -K-nton •• •• The Uwjvr wbo filed a bill, 
alutYi'd n note, rut an a«|uainUn?», aplit a 
Iwir, in ad" an eutrr, g it up a caw, framed 
an iti li'tiiK'nt, iatpMtllMa jury, put th<-ai 
into a tax, lulled a witniwa, hammered a 
judge, and tui*« I 4 wlioU court, all in una 
•lay, baa «itio« laid d mn law and turned 
car|M*ntcr." 
Soioj qu*r follow down at 11-ingor hat 
aeut an <>ld In lun 7" jfin uf trartl* 
ling round with a aulwcription p«|H>r tbua : 
•• J i*pb Newell, »>n uf th« late l/!Wii 
IViul NVwi-ll, bating 1 >st all hie prop*Tty 
by the fjilor- <«f the (Jruet'i tank, at.dun* 
fortuh-ite epecuUti tna 111 Muw|UmIi, ia guw 
p I led to cull 011 lua frienda to help bun 
'* winter," Joe la an honeat Indun.drinka 
no ruui, un I wanta to lite* iwt long v hie 
father, who dri<*d up and blowed awajr at 
t!>e advani- I a^ > „f 1|(| jmti. line the 
oritur u d>uio and pun hiiu iliMj." 
Pun<*'i Ptr« •• Qu luaqu* t-mJ-ai abu- 
: tore, L'rt+j.i M. 14UuatU uoltra 
Cbf(Otfori) tltmocrat 
W 
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J Oil \ J. !•»: K It \ la Uor. 
r>»- 1..IU1 »a ulit .'•miiirilt 
n our .JolUi in! iitut) 
• llkWlilMiKll'; l«o iliilUr* at ihr "• 
tW _!M(. 1'iwfcr h rtiili a i| I b« a J ril lot 
utii tw »knk (wywm 
Umtlirwiiia invilrlai mUflfim; 
tk» |*i**|m Mflwf • nut li*ia| »^miihiI4' aw» »itm| 
ihr IB. ual rbtlfiiMtkra<l«vtli**wal, 
nr* m 
UutiH, mid |JJ \aa*aa **• • ^ il. it "Hi 
«al» mih him.1 i^r«u Uti pt«(it(ii|iubKfipii«ii, 
or **■» ■rtl r>r «ll xhrrlm «» »i« •• hrt.l t 
U .1* ui ikt <Uu> *1 ikf hisI ia-*iti.«a. 
ry l'mi.,1.11 m >K<aulJ .iiintrd it 
"Tkf (HM Fwb, *1 
lt»H»k tuil Job l*iiniinc 
l K<»«rri * UIO J0IAT11 i v' < i 11 i' 
LlM VI. \j;» \T*. 
W» II l.trH t«. M Hr«««r. r.m," 
Ill »ki I ri"», V n, 
Kuavrry of tho Buck Pfuiocrarr- 
It is an olJ, and true mama, that " h<»n- 
*»tj is the l*«t |s4ioj." Thi« haa alaur* 
hccn cv»»i irrtil * aaf* ml*, n >t«>t»lT f r in- 
tlmi .nU. hut jurtr «rginintinti«. In the 
litaluty ol the oh.ntry, j««lui.-r»l j »r- 
tt<«, tu r<lrr t > iMinuin n»|« taM. j 
•itloa bcfuiv 1W thi« cr»«l 
(•rirtK.j-i«- j>r> ont ut all thnr o>tiT»-n- 
ti ->u*l .ut..•»» T.'ie oil drnoCTtli' prtr. 
in tiMiea, had honrat «»• n ! >r it* !• «•!- 
n. ai.d »> Min a» trait r t > wrtrol j r.n- 
ri|>l>« waa f >ubil in tii# r.tiup, # «»« Jrum* 
tucd owl. 1 >«it » »r>'i. tn m alinj; wit' 
r <• t the j : «. t and lutur. W 
arv «M.»rv t!«at the den >-eratie |>am 
» f J> llillUll't an I J.lvA* «'• i-lT I* Ml TjJ 
the thiiijj* that are put an i f >n». 
th* rv m a ]«*rtjr tl <t rlaia* the naui » ard 
j r •!> -x * Ui rv| » : r in aft 
TLi* I artr, whannr th r •Sm.iuta id 
rhar~ Ut il May |k»«i-«s U gr *«Jy di«'. ;>• 
rat. Th id hwtory wherw nwrd 
the coam an! «nr*vr > ( ft jwlhlf 1 
tat. a »> « irrupt. ao knavu>. Wh n«n» 
id th« |«»rtv, we would klira«* ii* 
»rr i.: it • •!..!. r*. ai. : v 
»r», Uttivii the tuvu who rontrnl a> I 
»i. iu tiller tlian >i;r'it. ] irt* 
kti'ii. 
Cut «<• will not in thc*» all. gati n» 
tlir tlark il<m rut. •'! in r- 
aliti>*. Nit be crcf ir»tni !* »j ■. I r-t. 
tU* ii. * wiU *JI att« nti -® t tl fr, 
* 
f tl |«ult. With I >• Mark >1- w •< n»« v 
: 
< r r< »!•— <• A rati' ii i. u-\ 
aduiii' ■•trati >u id n*!ii>al affair* i» • >ut I 
at. >\tra*»g*nee. in all it» »»r«t I rtn«. 
ia lHi« the ofikr "( tix* day *ith tl # Mark 
JoM « Mr J 111 |ih>il «>f thl« |.*K at the 
aJu.iii<»irat. n t Kriikl.ii IVnv. 
Thirtrliif «mr* Iht w1, ? 
try of thi« ,M»«Tniniil wi» k j t in m ti n 
at an annual tifttia1 of unit I ••••n a.i!- 
Ujti« Jul<n yjutnt-y \ * .»• t --n mi- 
•urrU by inauy t'f « Xf nUi»^ »■ u • gr.at 
14 Bum a* t I f f %• r» T 
ll I 
AmV-J mi urn*. imI thr bt >»-»r »*< 11.-! 
up to : «v milti >n« j r v..r 
Tt».- pa' •!? d«>noi n'» 11 i! c .miry »' w 
t • 'j "*l !•• 
Th- U»t T«ur of I'i w'« a •» 
* 
iuuchud.lt. 1..•: ji. t *• ■ v 
wtrati >u. Hue!iai>an'« a»]tnini»tn»ii >< t ■ 
L tt»t in tfci» I: 
tlitf r:." •••» u in: Ki »tiv chair, * 
fco* M the ! .1 k .'r ! 
!..»• n |>rjt •!«]<■ in t!.« l.i«t rr of t! j^t. 
T.iou^an I*, itn l t»l <>f l!i >mat. Nlut '< 
tta»t~i an-l thr>wr. aw..y 
» 't ! jr. 
»rh*oi»*» anJ ni'>>n« iae »j cuLli on. wl !• 
u. * 
fr '»n |>'iKl»<" tr-*«urt and cij. i. 1-J %» 
• -!* r ft'Miw t» tt j ;; 
deancritic j^rtr, «nJ t > rstcitU acJ filter 
t!i<» cur** «} \fr-a* •! n -* 
A^u »" a»k t' ! .\wrio»r» t> 
ht the I t! r» ; I k<!.tn ciaej,t> 
fill th»tf wn p-'k at tl pn' .C • i|»'t.' 
P r !• n.>t a'l •• ri> r. % j«n!gt»,ar thiT 
pttMic fun ti i.arjr nt i:.: ■ t'i t rr.r r «. 
tut what lh« * ry f.r*t t in£ t y 1<> k 1 
»ft«r iM;»viiUti -i iri j*i Ivi l», f 'un >r 
th* l-tt.!ir* i 1 » in thvir mini*. 
t»lii> tlM p"*rtT in j w. r W 
iti«t«-u 1 nf guarlm th«> got rntu> nt %£aw«t 
th'i'fr»ui«, • in rvvitrthi* 1 
Mintis fi»':i ! friu * hat U- 
1 lit/* • I ■' !-■.;•• !. 
* 
••» 
C»'u? I mj i'.k .j nifii, u!ill tln>»e 
jj r ! 1 ii '. 1 5 linj 
»!t«r th«* intcrwt of tb« j; .*frtitu' Mt 
IrtfU»n 1 t r fr» nt. tu'n 1 »i.«f jimt « 
tL< i»*li •. T •• 1 "t >i. 1. »wit. lit' 
i« » v*0k .u | .m || ri- » l *|« null. 11 
*' .• n.tr t *« f » l" 
C« rt- u laal* Ui. ugi ^ l. t1 r <h-u ral 
•rnui. ut, pluttvU t> ^ tl .r. !«M a ti. (kitlt, 
j >-.... .« : a.%i\ « 
«kt t an >• ! »«'< » irt ..f tl ,r r al 
qJ tb i. dlwl- I t: | ui 
lik** atit iilwr ftck <*( thw% • »u«J r>bb> r», 
»ft«r «• mnitir^ a w! >! •»!•• rr 
Th<- I n.Utl St »!••» wrtv c!. ! out of at 
|mm! Aii f <i mil. •, ».* tin* <>| r»ti >o. 
AuJ t« t tl>v u »• V\\*« ii, J'r It j. 
et..n .ia .mJ 
1 • <t. t, %• I... »rc Jir otJj 
''l« t »P t- •» t» « t!ir j >-• 
it uifr iu »•'<!<*>■. U>ok p*41j <m ind »« 
tha |>ul»li<? trra»urr pludml without ut- 
tcrin,; a wort ! t- j r ■ ! r >* tuutt, or iu 
MJ *»■** tl>«*e villi.m* t-» M inuuii 
I>r the if mi*. uhiu»' r» !!»■ t.njj » luti ,u 
of the matter is tl ! t'at U:<«i 
■h<«o »1u»y it i* t» 'th'4 t m>yiUkwM* 
J*r» to ju»tio*. ha" tk mo •* a pjri oft 
plund'T 
llut th« Fort So'-llin^ frnu I i« not a • >li- 
lirjw*. hi* »■!» * | »rt <•! a *»• Tfa. 
jjftf'm of |>uh|ic »* it.llinf w j n»rti»>«J I t 
Mr. !'. .< .«' ii i. r 
eoun'rr. In«tnn<-» aft»*r inMtnrv ha* «nti r 
to li^ .t. «!»*« i';rrco abil Durhmu hare 
app.vnti-1 Nujkrujt »<nuii<lr-!« t> I'ffic*. 
» in a 1ittl<* tin * 'ul ! r>>me out with 
< t' th« fruit* ut a 
t ii« j kb*rj now praeticvO by 
tbtf Utm bvldcr* uaJer tbii t' k.i vluiici*- 
tnti-'Q. 
Thirdly. Tha Ma-k demtxrafy a* a J*rty 
l.4T«, for the la*t fow yeara practiced a tya- 
tnnof frmu.!« in conducting our tUctiiitw 
of the moat alarm "»<. damnable charaet'-r. 
l'U. trauda have not K-eu contin* 4 to um 
or two loaalitiea, hilt Imt Jrfrln|<nl then), 
j a» a p^rt and j>»r«tl of a general «ya- 
Irm, |rartifr"J in all cu*», when Ulieted 
nuiwary by the j irty to inaure »ucce«a. 
I.ook at a aucerajjon of the vileat anJ m «t 
infam >ua traudi, j>n»ctio*»l by the Mack <l<v> 
n»M'ra<-y in Kari«»a, rrtT tine* the repeal of 
the Mt«*<uri r«atriftion Wita'* tlir frtuida 
ni'H» hewg practiced there to convert that 
ri *t hxuutiful ■» l in crvati >11 into on" of 
tl • liflta of alavery ? Again, it ia a fact 
which <ttnot 1>o • .iccewOully denied. that 
i f.!ik J-inocr*>'y ••arri'-J Ih<> recent Mm 
n<Ml«lection hy th* grvt»>u (rami*—the 
botteat /<'M JiJt t- ttlera of that territory 
wi r» cl »t< «I out of tin ir elective right* juat 
l« huv* U » tli® l^'l'l# ol Knn«*. Wli > 
j not r raeroUr the lYntiayliania trau<2« 
in the la<l 1'r. M Jenti »1 fbrtiui, which gat* 
that Suit to I'.ui !. iii.tn, juiJ decided the 
«»ntcat hetw.^n bun and hi« competitor for 
the preaiJeiicy ? 
Hut we lia»e n<> time to enlarge. [. > >k 
Ml the hla.k democracy in any light you 
will, and yo« will find it a j-artv which 
at 
tlw |>roKht momert •• living and thriving 
ii J n the mi"/ t'mi'kfirtni 
kmit try, that 
«\> t diagrim! any manor wtot m«u,eithtr 
individually or collectively. 
Kuatrry ia it* vital air and without it it 
cwunot lite another year. Hut there i«con> 
«• latioii to tl Amerii an | !<• in the fart 
that at. rn, r»tnl>uti«e juatic* ia at the very 
h«ela of thied-praved, c rnij t, political or- 
Ciin«4ti ii. lu daya are already uumtvred, 
t! e haiol writing ia upon the wall, and like 
it* great prototype, it will go d<>wn in ita 
■ >wn dehaucheriea to an ignominiou* mi- 
nority 
Knns.is Enslaved. 
In an article und*r the above l'*J llM N 
Y rl lrJ n t rt.llv t* \i »»the |.ri***eJinjj* 
in K ihvui fr iu the rlccti-n of tf>« I* ^u» 
«I*tur«* in ('■ i 'Nr, to lh«m«al 
a-l.-'urtmr tit ol Che cnuiitutiooal eonn-n* 
t n. ■ i»iag tk« manner in whii'h i!.«- 
|;| i.t n w*» t-alK<l ll.r l:i< V»v »i>te f»r 
«!• ,!•«. tli" iuant:- r in *1 iob t!»* rvn*u» 
*<< tal ii t \ lL«t | ro| »n«li»t», l«-a*mj (I 
t ti t-u • twarljr all tl.e t r- StaJ kirn 
•ii.* i| ] rti nui-nl I ru-inUr* 
f t!.*> t rr>' rial I g .latur.* aul f.nalljr. 
» u in *| ilo of furj nJ «tarI«", the fr«« 
»Lt ■ t:i- n tllutii| "I, tl- li^'.-ltait-l >1 |.ro- 
< ling* I III*-I oti*nti >n, in utting upi 
| r »i«i il g"t ri u> nt, not b!i annulling 
t' .? Iip-!atur« u ! Lt«i, t ut *o<|> ti<Jni£ the 
•Th* r»aj j in ted t-T the j^tHtrtl £v>f«-rtiuietit. 
It Ml* 
•*I\ I twlrr tin «e firruBltlPM ibtl'-ll* 
»• tuti .ialt xrht. n r<*- tiiirn'-doiir im nth 
» ii<>« at I.••<* nj>t n. John Cilliiiun, 1' >. 
m r 1 > nil I r Kan«ui, wn« it* IV- «i- 
.It*hi >1 h t tw '* r» l utj; L« k, at 1 it 
witS di.'hi-ultjr that thi« I J», <l«rtnl 
I'Y u iian-iful f tuN in o|>|>u*itiun to the 
k <«ii » utiuK1itt I iuuM ol>laiu 
MMl I j > |WIH< V. t that t'niu-titi ii 
j r -<• I <1 t Irani, a Male I'onetitotii n (< r 
K Jt-1», ai»i«, iiclb>U>] iU la!» r» n >atur* 
tli-» Tt'i i' it. The l*m»titut. ti w 
fram I »tL.' u.« the »Uottg«*t kind ol a 
I*r- "!-'in a»u it*, ii.it « nl* r-c ^niniij; 
S i\ rr i» I-:, v «tuij; in Kat.<a«, tut 
d-nt • t t! I.<^i»!atur rj j K-jmr 
\ I.'. J p me 
t 
»• l!ie I'm*■ I nt ami lit nut ! utf a!r ijy 
; 
I v» r t r «lily ti.ia « >o»titut n j ri .r « 
11. i r thtfvafur utile** tw.»t!nr!» of 
t i ii.' < r* f1 jtli II J*** <if l!i« I. .^la* 
tur v all t • *o! nut th« callol a 
*.ut :i • j rru>n then no- 
li «« 'ami uy *f all lit nlizmt of tkt 
S (n ! iu r ly a mainly < •' all wh > ac- 
tual^ * '.« ) *\all rati'y ti.e call. I'radi- 
cally, tf.« f f-'f\ n« cl anp- can rt«r br uu !' 
i>i tl j»* n 1 t ^ aa any | rti n 
of tl ini al itaiit* d>-»ire to !<»*•* it r>u>ain 
unm ticl. 
•• .\l \ I' itituti ml El .rti n n t > U- 
l.»M !> t1 21*» ol nest ni nth, I ut not to 
m Hi,.t!,ir Um j--"|Ic KMcavtgr 
i]a>' jr » tl i* <' nvtituti o. On that 
j-.int. they ar- not allow* J I»-an al- 
w«.J ti tvuMV what *er. Theyar* all 'W«l 
t« %> to lily I r th« • ('institution uiiA 
Hat.ry* r Cmtituti >o mtkvht >Ut.ry," 
a* lh»y i.. k\ »• t.t. l»ut,»h ulvl a inu- ritT 
v t« t r the C 'D»tutioD trtlk«ul SUitty,' 
that dft n*t aLo'iih nor > tp>! K'ci-ry. All 
t!io ilam alrvaly in K anaa*. with their 
ff*rr»"S« at 1 »la*t» fon»*tr, and 
!. :h tl>«- I>ji»lature aril the j •■••f are I r- 
II Iliii o r t> j .«« any act »r tuako any 
c' .ttgo in tli«- C 'T'.ftitution which •tiall 
• af- 
(. t the right of ] r .jx fU in the u«mr*hi|> 
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••XII. T I. ^inlatur* iImJj fkksl 
'. V ;•■ j 1 f- Kitw* u »tnck>'ii d«-a'i hj 
t! « <"■ tit:tion. Tho j-.wir hitherto 
» -u I in t' <iut<m»r to r«i>c ail «•*»• 
*.»»« t..e •( the | ipl" U Ukou fr in 
biut mil tot' >I in * tl l*rv»»vl« tit of thia 
l iti n, J !ni Calhoun. // i» t»up- 
I in» • mtj « iaUii«».winT«, who ur.' t 
a| j nit ju '»t election for each j»ill, 
whi.h juilg'* »ro lit the clerk*—ao 
that tl « j« |>W h«ie l»e*er » cbanew frota 
f.r-t t < la»l Mn Calhoun'* a| j.iintt*» 
Biakr tin ir r turn* to J<>l»n Calhoun, wh > 
mi «* «• :i. and i! ilar> • tli> r »ult. Y 
cKan i* 1. ft f«r auch a »li|»up u* in the 
-» »l i1m> datn txl Irauda at Oxford, Xc. 
In uiit ] -aild* caac, Slatcrj ia fa»t<md on 
K »na»* Vjowl )xr juwer t » (l ake it off, 
j rjti 1 it' can induced to aoc*pt 
t »(' i.fMtution. An l the calculation cvi* 
di-utlj t!-.t the Fr<*- State m n will re- 
'u* t LHiatnuM tlim tillainr hj voting 
uiiJ-r it. «.» t ,at tli# " Con»ti'.utt n uilh 
!?lai«y" «U1 Uj triumphantly carried. 
IIkt ;> <»r >is R *jt MN>». II m. ( La*. 
> miner arri» I in lV»ton, hj the Niagara, 
n Thuradajr of Ia»t w.*k. II* ha« *ince 
li« .l<-j artuiv, ma lo a tour through the 
t ntinent, atid Kngland an<l Ireland, lie 
i, < )uk much imjrued in health, and 
will r ■•uuir hi* p'ace in the U. S. K.rmt<\ 
at the onnuiencrrn»nt of the *-a*ion. 
An injunction haa lx*n placed on the Gro> 
cm' Kank, ltanp>r 
The Way it Worka. 
S-Toral larg* manufacturing eatatdUh. 
inriiU in New Kngland have within a low 
wceka Uvti shipping thaircutton to Kurope. 
there to he worked up by foreign labor, and 
the fabric aent hack to I* purchased by our 
|*»>p|e. While tlii* i« being Jonc, our own 
countrymen, our own laborer*. ha*o (**n 
tun»«l out of employment, l»v thou*anda, 
and haw* now nothing to do. Thin »late o( 
tiling ha* been brought about under the 
filtering care of the black d<*tn >cracy. They 
hare had and mill hate th<* reign* of (Sot- 
eminent In their own hand* They arc re- 
• [ n*iMe for thin ap|«lling Mate of thitic*« 
Itut what cUe can «« c*j«st from a partjr, 
wh«t»«> ^r«\4t. ruling idea i* to breakdown 
(r ■< whltj laU>r. ty bringing it indirect 
competition with »Ijvo labor? 
Tl-e teeming million* of tin- North have 
but littl« to depend up !i but their labor; 
it i« their capital, their main dependent. 
Take from them the mean* of rmploTtnent 
and you rob them of imtrlyall they j* >.»■*« 
Now whit ar the black d iiitvrat* going to 
do nboot if Thej hate the I'rvnident and 
K>th lloua of t'ongr «« Tbl* part* «t*n 
by a c^ansj'- of j !. y to !>•• brought about 
bj new l<-gi*lati >n, relieve the country Tort 
mat rially from it* present cinbarniairoenta, 
or it can continue it* present aulcida] cour«e 
and continue to Mcrifiee e». ry Northern in- 
t. n«t to the demon of aUvery. 
Alin >«t r*erv man m* h*git«. t > f.*el the 
w rkin^aof m "Irrnd-iuoemej Many who 
lave hitherto «-!ui»»• to a »had<>w, now »••• 
it fleeing »*•* The people, when ground 
d'>wn by the cruel b«vl of 0p| r«wion inil 
tliiuk, n il t, and then act. Hicy cannot 
fiil t» «ee how they hare i v^n c! > alfj and 
deluded |>jr the »yren eohg of dear eracy. 
Pevpefmt* di*ca* • eometitne* rnjuin de«< 
j orate rvtn<tli<«. Wo |(«i« our reader* to 
make the application. 
I!*np« orr. Th# Vermont di-mornitie 
pp. r» are citing <•!! >n to their indi,;- 
natin.at Hi'-• iir* of lb« N< w \ rk N w«. 
in relation t.» tl e 1 •*! i»| | intirwnta in 
\ nil ni. Ha' lul numhrrvf iIk D-itlinj* 
t ti W kIv SnliiH'l, ha« one item of ik-m*. 
—nil the r««! of Ihe innitlf l«-in^ «1< total in 
■ N It „• ml > t' '•! 4t t- r til 
•tlii all v • anJ if « r>!« alon* *»* il I ij«ru«>li»h 
ti M-'tr<|^ liUn > urnal, »■ «hall «*|«-t 
t —• it rate. T! llurlin^t n cJil >r, ln»w. 
ii.r, »<*•• lii» v»»jr out «>f lli«« MiKxU, ami 
-i\.« the fold H H|J bit of itif 1 malt ti, in 
II »h.»pe if u | «t». ri|>t 
•• Sincr Mirilit'R t!:•- *'• i" *» hair J--, n 
nif mi I it at t! • ■ lit r ■ t t! V *• wl •> 
k | • him*' II ijiiit.- a* 
" anmtiu <u*" a» «lo 
h • V. rtnont n rr« *j >imI«iiU, wh »• wailing 
he I u blithe* ftii'l dolor*«, it hiiu«-lf a 
a C'uktom-li >u*>< tMiitojit. I< Ihia »•'* 
1 an it 1 j- •» '•»<■ t' »t th N * 1 rk ("u«- 
tow Imuar is 1411* oi| tiiiK to tii'-talf t<> the 
()• tiuH'ra< r ol • tlx r Sut> «. who •>!..»11, an I 
«Ihi »h*ll n it All tlirir Imitl uIUm ? Wo 
cannot U.li»te it hut tini* will »Low." 
Whim I'.k in* * «« K« i> Unchain 
\ .1 v". "I"' J"' * the £ uriitintit a»nl 
tt r atrn* the ari:.i'» >1 the 1'i.ilc t Stalo*. t« 
1 f Wl it-l.aten, V< r?i i.t, ami m 
•(* ar» II father vu a far* 
in r, rinitial!v fr- in a town in the ticinitr 
t R 11. an J t -un^ Hri^ham i« N.iJ n tir 
t>i Um lnvn il kIi 1' it ll.irt-• n data. 
{I»aila Ailtrrtint. 
Ilr^'lout,; i* a rou»in t> Iwis 
I •' » M r»» of > -1 th Paria. ami In* lather 
>nc li»J in o»f r«l County, m we umlfr* 
»laml lis b i]i •(tiM iu ImtinK ! •- it in 
.« j in •• r 'Ut* a r« !i£i >ua • nthu*; »»t. nn-l 
.t UJ a ; miliar 
" RilV* at* talking at 
r* li»;i u» u lif£»i icilllv in »ca*>i»a «»f 
< it'll ht. II- wjuM irate 1 cvtiM'hrahle 
•Ii»tanc tjitkuJ tin*- ptlii ringi, UMkiiig 
■ | r >u»i ii f r hit t, uml haling th 
« f ire ami »u|'|* it iif lii« childrui ut 
•ueh tiu <», \i ith l<i» wile. lie »a< my 
po r lie lltirvtnl Ml m*it!i MM M r- 
tu n i! I r». uti I •■ml ra< <1 that Ijith, mi l 
in u » -t tim lii* •-iithu'M«ui hi. I t>lin> 1 
im,!.ill.hi |.| to-vl Itiut at the 11 I of |he 
" church," aii-l iuu<1" hiiu ruler of tlx1 eol* 
< r.v at >a!l l-»ke at. 1 when the Territorial 
C'ltiriitunil *«i f.ritl, !.•• «n app»inte<I 
n.i f Mipitrib1 uf i >• IVrriUirv.- att au« 
tl.nly M.'tich he dtx» nut tut an to U-ili»- 
|'4MKtl of. 
T«*t>% Hi««<iNTiM in It f .* '-• i. ■ 
r- titljr r-j rt I h r »irne t«r» or H r «••>• k* 
tl it the iu•>n«in^ tram*, t > ami !r« m Pjrt- 
lanl, from S>uth Pari*, urn t.> I-' tak<n 
otr (luring th* winter. We karn, up.n 
wl:^t cMu»..Jir t«> be good authority, 
tl it t! e |.r»—• lit i' the la»t »« » the train* 
will run. Il-'rrafter there Will l.e hut «'ti» 
train each *»j. win. !i will Irate Smth 
Pari* at a f' w minul * before I-, ami Port- 
land at I 15 IV U 
Tur K KTV-i-Mi Ntii. A Hunker editor, 
in a rha|» «iy on the future greath>« of 
the I'uited Mat--", 1 t« ■•ff u* 1 >llom 
Arinnia, N<i*ho, Pacotah and Col urn- 
( ua ti rritori<« »»rnr u» up to fortjr-Mi—ami 
h .'v f'/ijA. will bo the fortj-Kii'Dth to 
•|i 2 tu that fa.r circlt t thcgracvoi her 
f <i tu ami the lij{litn<«« ul hrr *tij>.' 
" 
I: when *<• arrive at the dignity of forty- 
*• i.-n State*, the moral* ol nur <o intry un- 
to Uw 1 tw, a« to make the above linn-rip- 
t ii of tbe Idm|uiIou( M irm in t-)V- rtij?ntjr 
ro» t hitii |«>|iular fau«r, ll-av n wtf u* 
frotaaucli ritj. Therditor, buweur, 
e*i ! t.tly i!cu!nt> • on th- mprvui.icy of 
th 'haui de® raej, ami 1-ik» u|-«n thi* 
a» t!m !• Ultimate r<ault of the working of 
hi» p »rty priuct] ha. 
A Nrrtifcu lUitmii. WV observe that our 
eirh.inp*. with hardly an elation, art' 
a^itntin^ t!>- propriety of ivj. *ling tl><* law 
en i<?t<<1 I i«t w int- r, ixjuirin,; | art c« intrnd- 
in,; tuarm-*1' t<> hare th> ir naun* p «t«d for 
t!.r>• w<-k«, WjN the twinun* ran tak* 
j ! Tl.o Uw 
»<« undoubtedly tlrwiftnoj 
to I,are a Military noe but rip*rime* 
ha* j r>>»ed t!iat »" l"H^ a' neighboring State* 
hare tu^re literal law*. our* ran hare n<i 
fl -«-t in pn-renting improper m»rri»|ti. 
For the pa»t yur, fully one-half the i-ouj.U 
jf tiiia State, who havo married, hare j;«»nt 
out of tl.e Mate, rather than «ubniit to the 
The law i« a nuinnre, which 
ought to I* abated, and wo I j • it* rej>-ul 
will be among the lint act* of the next Log- 
' wlature. 
The rrovuinnal uovcrnmrni ir. nansa» 
I'rnm I ha Nr* York Tii>«in». 
" From the adjournment of thin Conten- 
tion, (int. Witlk'r U tirtuallr drpoaed, A 
Regeney ta created. John Calhoun ia vir- 
tual Gorrrnur of lunm*. lie ia more. IF* 
haa initial power. At thin hunihug elec- 
tion. at which the Slater jr article ia to In 
total for, and ut the Mate election for StaU 
'officer* (whether it i« at the Mint time or 
n it) lie ia to ir/yMi*/ thr» joil^ of rloctiin 
and declaro where votiiijt ho held. Hp 
i« to from* Morn*. !!<». with two m-rn- 
K m of thia t'ontention, U torount the r»itea 
and </«!</' trW Ihr r»turn* lAote. lie ia to 
i««uo o»rtificatr« t» th# Slut* tJotornur and 
other officera «*l«*»*t«««l. Thia Itegvnt i* to h* 
the dictator in th« interrojrnnm The Ter- 
ritorial lawa arc the law, and h« Is really 
tho ruler from the 2lat of I».o»mtior until 
the Stat.* I-ej»tal iture ronton «. That !,ej». 
ialatnn* he ia to rontcno I>t proclamation 
The Trrntnrial (internment ia «)•*•»•! after 
th« Slat of Dreeinh. r. an<I the Territorial 
U ^illature ia declared to U» null an<l toid 
afl<T the mamtwra of tliia Contention aij»n 
the Conatitution. 
Tho Sl.»ve Import which ia to be auhmit- 
te<| haa tnertlt tcftmiM to a tirtual prohi- 
bition of rmanci|*ti »n. The Conatitmi m 
itarll d x-a n t prohibit Slatery. Thia part 
o( tho Constitution ripr-a.lv mak>« the 
Territorial lata a part of the t' onatitution. 
and th'f lav* Slaty ry In all tin 
MM of rij' '«. tho of Man nr•• n it 
olico mentioned. The only righta nre thoar 
of • IWeam Not «'ten den the word 
1 Whila' ! annate who ar>* freemen. Ma- 
li rv ruata. and will riiat, unJer thia Con- 
atitution, and tho Conatitution ran anljr l»- 
changed after th« U|«e of u»r«, hjr a two 
tlnrda lote, fir«t of I«>th hr.mrhra of the 
I<egi»l>»ture. and then two-third*'>f the pi- 
pi" The prvt*nd' d election tor lubnnaaion 
i« the inoat Itarefaonl awuidle. It ia a inn»- 
rralili'm. <-ker\—« farce. 
AlVr l«"th n | >rU «•!' r «d an<i •ti' inii- 
t ■!, tli<Tv «•»« .» lull In tlit* C nrrnt»"ti. 
TU i.nljr in t!i« minor if jr fport 
vii, tl.at it tu»rw luin<-»tljr iua>li» no pr>*- 
Iciiw of ration It •iin|>!v iirojxM*""! to 
• il l u|i tliu Constitution t. Congrr*# f.>r 
ratif>< at. >n. TIi.m n* porta, a* thx 
<1 nt ft! t'< n-ntioii r« n»«rk«^l, • »r» »ub» 
•tjuitully thtMtar.' Th« ■u^iniwinn fe»* 
t'ir«* i* tin- liunitxi^. I'rnidmt!'*!• 
houn ••liuitti 1 tliat tl<><«I'vti ti i>ii tl.<- .l»t 
uf |l.' tinl' r I* nwr-l* a |«»l»ti. »l J nig# 
Mt<< tlio |)i'tmM*fatlc I^Pt* 
Tl •• <• fr«vj ti'lfiit tirj juitlj MintuiDli 
n« follow* 
•• X<.w, i» nil tlii* fr!*!linii 
■* Wo have 
li«i»t'l a p I about rebellion* during 
Mm- j ut two Twir», tin' r« l« lli"ii > i iiir 
• IV 
|-k.» «. .\. riiui- ft" that •|in>-tl» nwnit<-<] t'o 
a tun i»f t •». il> r«' «•» !..»*«• a I it;l» 
tiaiiitml ii»iir|.ili n of |«>w»T llrfr *f 
Inn tli" • r *ti< n of aii • ffiei' ati>! an au- 
thority ii->1 known to th« Constitution of 
thrt I in: I M n — tlu« authority 
<! « • nut owe anr | *rt <>f it» |»i«rer to the 
j >| !<• M r< —-it i* tlm tulurl tf«| ru>fl 
of a Convention, the »• r»-atnr»- of a tui« n»- 
ItU uiiii'nt».' Mill ui r- it j • Jr. 
lif» rat« It t" J' | ••• •!.«• regularly rt.n»titu« 
tol nutliot iti-« f tbv Terntoiy, m>|- iiit.<l 
I'T t!>« Pldml OotWIf Ul, |l( iU art, it 
li .w n*»ulli«* to * I eat fr in tlio people tin* 
rtgl t t maki' h»w« Ij the Territorial !*■)». 
itlature " 
l it.ill ikr I'liitu :rl| liia I'ltM,—I nty't at fa*. 
The Ltut Newt from Kamas 
Tli- drift f all tin- fvw« from K iumi, I y 
Until Mini telegraph, ahi «• ennclu«i»i ly that 
ll -alitd | f «1 >»• r» Cin-111ii11 ilt' .i» 
ti'i.li rt, like ntl r 1 «ln» of w h- tit *>• Iih<«* 
rtnd.iiar tlurf rnndalla in*Ianew «•! th«* 
that " * lioiil tin" ^ will Wltll tli ilmtr-i* 
they tir-t make mad." Sim* of I In- pMpo- 
•ilium nt- d t > that C >ntcnli <n—which 
it r»'tni tuber- -1, rrpnt'nlt a mtrr frd£m-nt 
if.' vi'hri of ih• 7<rn/t>ry—would di»- 
graei' a d<*potiani, other* are merely ridic. 
ulou*, while tin' whole affair I «ok« to u», 
at tlii* diiUtiiv, a* if the turti" • in 
it had entered into a contract to mortgage 
the new Suti t ■ th ir own individual int<r- 
,r»t* lor a c utury come. 
I'h» r«* it a ( >nmii nt tli»ri*jrnr'I of th# 
plc manifest' I, ml re*>rt t < trick, and 
an utter »liannli-»M>i-««, which altogether 
nil up a utirr uj»in repr-aentatne bod* 
it* *iieti ita we luvc n tn r ("fore had the 
Imurv l enjoy. The loading »j int in thi* 
('niMtilutional Convention ►••tin to !■* a 
|*r*on < ailed 
•• Oftn-rml Calhoun," who, 
wi' r> ,*ri I 11 nt, W4« app mte<| fr 'in tl 
fr«*-* Mate iT lllin .1., by i•• ii« ral Puree, a» 
Survey T-ti'-n'-rttl 'if K Hi' tnd Nebri»«ka, 
and who in all hia action* indicatm a d«wire 
l nun tin raihir the character of a nnatx r 
I the French s mtle cm ploy rd to carry out 
t>..» d'-aigna of Loui* Napoleon, than thi* 
r | r.-M iitati*e of an b un nt American cm- 
»tituenry. \V« give in an >thrr column 
■ .f tli« d d( tlii* Convention ami have 
only t<> my, that if the C'on«tituti fa'iri> 
by thU Unly in iwnt t » (.'ongr'**, w«> 
tru*t that thort work will I*j made •>( it. Il 
J> I'ft«» w tKtng tut contempt If it hat n 
mrrit, it n «/« ronuttntry »nth th 
fraud anil wrung trkirh 1/ if intm-l'il h> /-r. 
j-runt' anil fr.»n irhiih id jr'at pirt it Kai 
i'fon 1. I ho i'l< 1 of 11 ifc-t uf men .u 
il, |. ;'nt'-« to tlii« Convention, ntt< mpting t<i 
l*m«t posterity to their work, an I during t<i 
nullity in advance the will of the in ajority, 
i' to iHon*tr»ui that ire tronJtr thr outra?' 
Jul not rintf th, xrholr prop,'* tit aril trar, 
Th* u»urp*tion !»• •ome* the mure amaii'ij; 
when we reflect that thwe very 111 -n wlm 
ore trying to fix uj >n the Territory the rub 
ot 1 minority were t «cif> r u» in denouncing 
t!i' Topeka t unctitatiua, whieh » t out * itli 
no Ming a timilar principle, an<) wit* repu< 
dialed by Con^rttM anil the country. 
In "peaking of lining* like throe, we |i-e| 
that it i» I'll*' to mince phra*-«, and we »in- 
eerely h »!•«• that if the l'oii»titiition of Kan 
m» i» anything like the im>trument it prom, 
iwn to l>e, frmn the intelligence we lay be 
for'1 our reader* thi* morning, it will, wher 
pr.-». nted to the Congrtwe ol the t'niuii 
States, be thrown out ol loth hranche* by 1 
unatiiuiou* vote. At any tate, wu trutl 
that the S-naton and Representative* from 
Penney I Tin 1 a will boldly and at once put 
tKfir fttt tip "I i<, and tpurn it at it Jturtu 
to U ipurnnl, * 
The CommiMiomt* fuun 1 in the S«nfoni 
I! ink £ 1,17 in »j se Sj urn the 1'ailj 
Advertiser. 
nup J Ul|. tUUI ilWfriuwri IVIWI twi 
Criminal DiK-KKT. 
No. .10. Stala ta. laaiah I»»J »nd Henry 
Day. Malieioua miachi-1, hy burning *'»" 
fence of John Howard, of Ilrownficld. Ver- 
dict, •• Not guilty." 
S. C. Andrewa, County Attorney. N 
8. I.ittli fl>'M, for defendant*. 
No. 42. Hliti *a. I. >r«'n N. Maraton. 
The inilii-tinrnt charge* Maraton with hum- 
ing a ilwrllln^hoiiM, in Molioo, on the 
night of tin* 13th of JunuarT l*»t, owned 
l»y one Hmry K. !>urgin, in which Maraton 
then liri» I. The rim i-lirit«-.| much iriter- 
e«t, mi<l owupM two <U\« in Irving. It 
n|>l«am.| by the tmtimnny that Maraton 
waa at the tim" of the horning, a pauper, 
anl thn h >u*n in queation ha>l hirn lenard 
by the overa.vra of thn poor >f the town of 
Mnim, for hi* nan. The houar which wn 
a »wi til on», waa, at the tiino of thn hom- 
ing in a ruinoua condition, thn chimnnyTtut 
of repair, and ha<l |>irtiatly f.ilh-n <lown 
aril waa patchml up with txwird*. Thn 
houae ha I previously tak^n fir» anvrral 
tiiuea. Tim defendant'a family conai«tcd of 
himaelf, wife, ami acvnn email children. 
Ilia wife waa f'>n fined In hcrU-d at thn time 
hy aiekneaa. Thn government r lied princi- 
pally upon enrtain thr-*»t» of the defendant, 
an I the fact that hi* children were tlr< «m-<| 
at th" time <>L the fir» which waa shout onn 
o'clock at night Hut it appears! hy thn 
teatimony that it wna (he uaoal jMetien fir 
the children tn alerp in their clot lira lor 
want of auficient t«edding to k«*«p them 
coral rta'l«. Much tr >uh|n anl I «r l fee|. 
ing.haa riiat<<d l.|w n the defendant and 
the ot i-rwera, and con»id*rah|n litigation 
taken place, an I thia pr >«<-culion appears to 
ham (»vn at tfi«*»r inatigation. Verdict, 
•• n<>t guilty." 
Clifford and Andrewa f.>r tiovrrnoient. 
Wall' n and l.uiM-n f r defnndant 
No 1.1 State v» l.»r.n N Maraton. 
A am ult an I Halt' rr. all-/-l t > hate f. <n 
committed hy the defen I ant on the prraon 
1)1 l^'WI« llr«i|. No|. Proa 
Civil Arri«*a 
No. |M. Alfred W Mearna, et. al. va 
the At anl M. I. It II. ('<• for hunting 
Chair fact >rv, at Sma'i Kalla, m Noertn- 
I-r, l* > C imm- >-l Motnlay, and •till 
on trial. Walton nn<l Clifford fur plain- 
tiffs. llarnea lor <!• femlanta. 
Norway Trtnperancr Animation. 
Ttt»» >r£anitatl<n of a T-mf« nitf* .\">• 
datum in ihi* i ■ >k | la«?e at tin- 
\mlrmj Halt >>n tl rt-nin,; f N«t 2t, 
for t!i<* rlioire ■•( rffitfr*, and tlic f>l* 
lotting g-ntl'-rit' ti wrr* »-l'vtr«| 
Ju«r II wk M I).. lV»kl<-oi. 
Mi*, r, I rta«ur r 
linn I 11 n, II <». < >lr, K. II. Itr *n, 
Vicb I'rtanlmla. 
it.»i •i|.i.u> Young, v. r<lart 
U ii> l» l(i *n, M trim HlulM, Saiiiurl 
II M. rrill. >U..H-1 I it r, J t ruiit-- t' •u»- 
mittr 
A'> 'Ul llitt* Imutlml ainl f.ltj «•( tin* |<-». 
)4a of uur*ilU;» l>a>« tigtiol tlm | I'tlgr 
Mitliin tlif ! i*t l«n «>r||> \ p-itllv n<)M« 
v rl ii in | r i/r- -• M »»J l>tt »i^tn«l Wir 
| Icdjpt wl..» I ate I it o iu tln» lial'it <i( irink- 
il»JJ t« grrat <r%crm. It i« li'i|«<l tliat the 
reform Mill •till g<i n W ■ kit net ting* 
will U' J.'M J ir.iig tli- winter. 
K t ol N(i, S. rtUrv. 
N' liwiv, No*. £J. 
<»o\. H iuii, Tit" Sitttbrm iltniitt, 
who hate control of il.r d< mocratic party, 
•■•in detenu ind that th» rn minati n of 
W •• 1 k■ r, ii* <!■■». rii. r • if Km' n, atialI i. t 
t*! eo£rn>«d f't 11)0 Senate, ami we »«•«• 
il'iutit* ri| rrttil in farioua quart* r«, 
win 111 r t'• I'm>i lent will t' titur*- to •rtiJ 
it in. Iti'xtati l tl at h> • i| rt» to » a 
>t it * • «vvrnm< tit in full op»ration, I \ the 
30th of I Jenml • r, ui.'l tin* will obviate tl>c 
nr.-. miijr <>f Mibmittir it to the .Vnate at 
all. 
Tiikm'U* fit ii Someof the young 
|i|i if tl i* village, wli«» ii<«»n t i«t>" I r th«» 
dramatic art, haT» •ir^anii'ti a club und'-r 
the aSuto ii a tn •* They will uuku their 
Cr*t ap|<ruratiee thi* (I'ridat > evening, when 
they present (ioldtmith'a r»lel>rate*| Come- 
dy. " She Stooj * t Coikju. r," an I a far 
ntitl il ••Tli*- M-iji' Struck \ ink''"." There 
will al»i lie j>r- *ent«l h»ta •,ii th«* piitn, 
k irrif* «f taMmm. Tli* f r m*«»-«I« of the*" 
exhibition! will I"' | laced in t!i«* l<an>l« of 
the Academy \*<x-iati <n, I r tli« pur|« *• 
of | rocuring furniture for tho full. 
Tf mpcranee Man Convention. 
Wo learn tl it a IVinj* rane»» .Mm C 
volition IoM> Iwen called at Si. I'aria, on tfit* 
'Jlli day llwftiilvr, at !<• o'clock, A. M 
TliM 'tine will M »t the M'thodiit 
church. Dinti'iguithed S|«ak>-r» m ill 1* 
pnwent. 
fit:trim m Mipmukitti. A Slav* 
girl, H' tty, \»a» brought into MAMarhux'tU 
r nt!v. v I r in »«t- r N in ■>( r fri ••• !« 
brought her l>efore Jud^ Shaw, to claim 
her freedom. Tlio girl, howevtr, preferred 
to return to the Soul'.. The ra«e i» im| >r- 
taut an allowing the <>|«iniun ol tli- I'liiH 
Ju*tice of tin1 Supreme t'ourt in Ma**aehu- 
octU, which i« the opposite of that of the 
U. S. Court in th« Hred Scott ca»e. lie 
paid, " It «>< proper that nn entry ahould 
lh« made on tho record*, to thow thai 
the woman rani'' into tb« .State with the 
content of her muter an I not an a fugiti»<\ 
and iul<» «|UentlT he »tat*d that her return 
being voluntary, »ho might at any time, 
even ten or twnty tear* bene*, in Tenner 
»'{•, claim her free Join, and appeal to the 
record of the Matxachueett* Court to »uh- 
•tantiate the claim." 
" l.irs I lit 9TR*T»n." A n<w t ilum* <>l 
this excellent journal ha» ju»t ewnmenond. 
The puMi*h< r» hate pi»e» il a n»* h«d, 
and tuttiin other Iw pnn emenU which will 
mill to it* d"«r?ed jMipulanty. IVo r*£nr<l 
Life Illuitratxd m on* of the Unt Uimlv 
n-wr* paper* puhliihul in tho cnuntrj. Il 
i> fir»eljr illu»tr»te<l an.I i* fr.-j from trashj 
and Iim no tickljr »eiitimenta!i*iu 
either in il* editorial* or correspondence. 
It i« well calculated to impart encrgj »«"' 
■pirit to all who will I it ten to its pr»»pU. 
Wo will furni»h it one year with The Dem- 
ocrat for $2,00 in adtance. 
On Wodnredaj, at Cincinnati, tho ther- 
i mometcr indicated ill dcgreci below wro. 
Pari# correspondent of the New York Com- 
mercial, writing on the 3th in»t., n;t that 
the financial crUi* in (!•« Unit**! Stat.» con- 
tinue* to weigh In nfily on the commercial 
world in France, mid »«!<!* 
•• One ff vt of the American cri*i* ha* 
l>wn to enlighten tti.«w> who are ignorant— 
ami in Franco thia • iu'tuch not i» f* w in 
the commercial world—m the *trong ti a of 
commerce which hin<l the !'nit<>«l Statoa to 
Ktigland »n«l France, on the iinrnen** 
amount of depoeit* ina«le In American eecu- 
ritiee in On**" two countries, and on the «-v 
tensive hanking. eiehange and commercial 
busincM f the Uulted Statce. Every m»J| 
giv* u* Imm one t > two column* of dry 
detail* of •«i"|*»n«!»^| (tank* and large com- 
mercial hooace, an I the«e demonstrate the 
gr-it commercial activity of the I'nited 
State*. It i« a mclancholy way of miking 
known our material progr****, hut it i* to he 
hoped that the crifi« will terminate I* lore a 
very ^rolonjji'-l or aerlou* cheek ii made 
uj«»n tlie prosperity of the country. 
French st.wk*, however, are little influ- 
enced l»y thi* cri»i« Hours- (peculator* in 
thi* country ar- more isolate*! from com- 
merce than in the I'nited State* ; the men 
who influence the n«-a and falls her"''«*lang 
to a distinct profession. who are in turn 
only influenced hy cau*« which they creaU' 
tb*msfl|ve*. 
I have met several ajj-nt* »'»I partner* of 
American liou«'« here, however, wlm Je- 
lure, with a tang frtid tl.at i« beyond all 
admiration in the«.> time* of d >uhtful >- ou' 
rity, that they ar* continuing to liuy go !< 
for their r'"*|««etive house* to the *»nj-» 
amount an<l ol the mime <|u:ilitie« a* in fir- 
mer year*." 
Tin Dm. Somebody who 
know* a tiling or two thu* illn«lrat«n the 
ImNititrnifnrw to which | rinter* urn »uH. 
<•<! hy delinquent •ul-»«*ri''er» 
•' Wliat would y hi dunk of * hrmfrvho 
hi»'l rai»*J a thousand Ixiilifli of wlvot, 
■tivI wtin ili iulil i" II it to a thonwnd .1.11 r- 
••lit |»r»mi »citti r ■! all orer tli« SlaU, and 
agre*' to wnt a year fvr hi* j iy fr>m eich 
ot them, m I if ..iv-lmtf of them did n>il pi* 
At the end of thu y-iir, he alioal I jjiv«» them 
another hu»h« I of wheat, and aprr- to wait 
toother joar f r hi* |*y, ah I thu* £ > on 
ymr after tear? Ilow long would *ucli a 
firmer nwi»|«i bankruptcy? |.r dwhly not 
»ery much lunger than puh|i»her» of new». 
j »|<r* v*ho t ill 'Mr onrli practice* It ci««t* 
the <«lit r <if a »•* klv p»p.-r i» mu<*li to «n|>- 
|.1 * a thoumnd guWritrr* witli it for one 
j>*r a* it c.»u the fari<t'T to rai«> a th•«- 
»md hnnlicla of wheat Tha farmer *•11* 
In* grain in hulk. Nantpip-r* Arr *oM to 
a thou«an<l «liffVrrnt j* r*in« living in Jiffor- 
ent j irt* of the county, ai l different coun- 
ti>'« in the State, Mii-t he niu»' wait until 
tlv inl of th* T>-ar heioro he ran f**t hi* 
jMiymrnt. Tliui he do|«-nd* u|»in the hoo* 
»i v »iv! r -1-n«il ility of the »ul«t-riSvr, for 
it i« imp) miiM« that ho nhoulil know the 
character of all liia*uh*<:rih*ra. It will not 
|>«y I mi to go around or end Around the 
county «>r Mat*- t.• collect hi* du>« It 
would c««t im.ro than the oollrction* would 
| tOtM 10." 
The marriugf of Mr lUyanl Taylor, in 
aha. "iiny, t» Min l!aii~n.>f (iotha, 
l""k >r» the 97th ult. Kr.ip a elever 
" rpiihalaiuiam 
" r>'«i| «t it mo ling f * 
f-'w <>f hi* fri<ii<l« in N>■ w \ >rk the *im» 
ning, ninl ihitiImI hy Willi* to tn-orj»<- 
N < urti«, w. uk>' tulliiwini* 'Uiifv 
pMfi * mmi «••• mW dwl k>».»— 
\ Mifi • h i.fv »r • h« 11 »rr, 
fU \* It* 1 h • f l.t n ui-likr »{mII f 
\\ » | ih* kiMrfu tb«t »h«lt lr. 
( I Irirml In Ufrtl, an«l fi »e»»«l «• < knomi, 
\r • f »rv.| 'il l.I Ui t«l i|« 4• ><1 It I«rrt9 
Im« th* UhMMlVf *••«« llMMi 
W I.f» 4''i» • | «*• in.I Iiiim *Ir .11 
H 
Hie II ni" Journal «IJI that Mr. favl' r 
| i" < the wint'T with hi* l»rkle at M >w 
where ha* relative* resiling lie >• tn 
1 >UK' lx» k to Ara<rU« if it autumn, an I 
Willi* itnn »une«*t that lie l> w"alr It writ- 
ten to him t 1 claim lot I ilcwihl the honey, 
mootipf hi* return 
" |IL ■•ton Journal. 
Au>>iiol »i. Sj*t«iinim;. I'ruf. Allen, 
of Kaliiuab-o writ. in the M■-li.ul In 1 
pen<h-nt, that it 1* alcohol ami not the puii- 
odi na <lru^ jiut iut<t!ii|u r», which d-«troj« 
the in« hriatc. An*ly»i* fail* to abow tin 
I r< > ii<-" u( the• tlriig* in auch ijuantitii■« 
a* to -inj ar«i * itli the active • IT 11* <1 alco- 
hol. Strychnine i* |>ut into the vea»t Ui 
•trrngthen it, in making win*key, ami |«ro- 
mot. * t c entire ,'onv. r»ion of the aktU- 
rine matt, r j the grain to alcohol, and 
while r> tain.* I in the •• aIo|«" in »uflj•ienl 
<|iiantiti<'a to kill • *in«i who fi-^l uj»>n 
then, ami flabw who »wim in water* run. 
taminat- .1 f»y th« m, ch« mio»l analj*i* | niv«- 
that » ire y a v»ti£<) ol the drug j .•*.-» 
through the d.«<l " worm of the •till." 
Two Hmt An irk in At llo'i\«. 
The Havana coriva|mndtnt of the New Or> 
leana I'icifyum*, writing un the "th. tav* 
•'Yeaterdajr morning the war »t'amer 
''iiit'l.tl'jui>ef brought in two lUfthi both 
•up|>o«('U t I«> AnfriciDa. On* ia a l*fg*' 
t«n|u«, mil uj jMirrntlj a new I. The 
lirgriHW to the num'ierof right hundred 
Imc 
Ix-vn lan<h<J nil **nt to the depot ot b /«ah * 
for distribution. The other | ri/e i* a amall 
schooner. Thejr were l»>th cijturtl l*>- 
twi>n thia and MaUn/aa, ami tin* time 
none of the crew have *».'.ip.-d. I have been 
informed that thru.- ve*#.|» have been cruia- 
ing off thii harbor for the |>aat two wwki, 
in M|ectati >»» of the cuctoinarr M^nala to 
approach the appointed landing | U«e. 
Owing t > tho active persecution of the trade 
br tho authorities, the owner* are afraid to 
effect a landing. It iiwblip^ml around 
that the har<|iie brought in yratcrdav !«•» 
long* to on# ol the tir»t J»| ani»h liouara in 
tliiw eitjr. Tliej have been ferjr amvaaful 
thin Tear, having r»vei»«*d five ormcar^ka, 
m that the? will not lo*-> much by tine 
veMH-l. Two ewrg'*» have l**>n land*! dur- 
ing the la»t wsek in other parts of the 
inland, ami up the pr nt tiun> tho where- 
about* of the negn<e« ha* not boen discov- 
ered." 
■ ■ 
Art intic Monthly. Wo are happy to 
inturin our •u>Mcril»>r«, that we have made 
arrangement* to furniah thia excellent mag- 
aiine, with The Oiford IK-imxrat, at $.1,50 
per year, in adraocc. 
raor year* a* a boUl and reataurant keeper 
in Portland, committed Mlicidc in that city 
on Friday, hy jumping from Yaughan'* 
llridg*. 
Hon 11 >r»tio S'yraoiir, l.l>. I> di<-d at 
Mildh'hury, Vl on Saturday. I(•< \».n 
among the irnul prominent and rmpartal 
eitieerw in the State. lie «ai in the Unit -4 
State* S'liatrt Iwrlto year*. 
A Washington latter writer «y» : Mr. 
Ilenton'* health hi»* greatly improved aim* 
tli«t *ne>v>««fiil performance of the aiirgici| 
operation to whieh he euhmitted not lon^ 
•ince. nnd he i* e-»en riding d >wn the At<». 
mm f»i«rv pleamnt afWn in,on In* fiT >rit« 
hUrk hor*e l.*»*t year he »m generally 
ae<- >mpani«d hy it young grand* in, hut tl>i« 
ymr n tru*ty groom ride* at hi* «id«. 
On Tui*diy afternoon, I7th in*t., Mr. 
l/uett, on« of the contractor* on then w 
itil now huil ling in Portland, wu in»tant!y 
killed h* the filling of n derrick upon him, 
hy which lii« Iwt l ww nuhM to a jelly. 
Mr l/>*>tt hel inje.| in Stcmrappa, wh«r< 
h« le*»<«* *family. 
The llnrtf .rl t.iwn election p*«ult I in 
the election of f »<ir 1'nion nx-n, to one dem- 
ocrat. 
The pt -amer Adriatic tailed fr >m New 
York on Monday She win detained » 
twodar* hy the low tid*e,—them n>.t U-tng 
water enough to float thov»*«d (r mi t < 
dock. 
The people of Car»>n Valley hate orgtn- 
ii.«l it territory, and aent a delegate 11 
Washington, to apply for admi*«i n Tiny 
with to hate the territory nam-"I (' dunbu*. 
The new lleginN'r <>f I>•*. !• in IIhi* k 
County, !• k p *"i >n ol hit fli> 00 M in- 
day of laat week. 
The Ilangir Whig ramrd* the widen 
on the 11 th of i|i»-AM> of the hn«rt, of 
Il<>n. Oiarlr* I*. ChandU-r, •••nnt-ir e|i*et 
from I'imU'iali. Mr C. i« "pok^n of *« 
an »«titna>>l» man, •»< a rltix. n of K nff .ft, 
and ha* filial in mr important town 
Th« Wi«i'>n»in •t m !« thu* 
S-nate 1* llenuhliran*. 12ilrm xrut*. II 
32 K^uhllitm, !'• ilmomti 
The finn Intent return* if the <>»f ltd pre- 
cinct in Kati«-i« » r », it it known, made uji 
of natm-* fr .in the Cincinnati dir-<c- 
tory.an I among ther «t th«*r** »j j -vr 1 th<i 
nam" of .Si/moi I', i %if at voting f-»r th« 
pro>*lan-ry < an lidat<»*. AnJ •>>» Walk-r 
i* to b« huntrd by the ivutli for re(u«iof to 
i<linit tin wb) if Got. ('ha*.) of Ohio at * 
Kan*a* aSwtion. 
Seth W. Smith, Um city marshal of Cal- 
ai*. return"! Irom a l .ur dajr*' hunt »g «•*- 
cur*ioii la*t week, having killed ten mink* 
twenty inu'kraU, a liuira partri l|f*, an 1 
captur I a fine bu'-k which w< ighed M) i<> 
TO lb*. ]»r <j'iarUr. Jam-* N. Hall, of 
the aame town, came back from a "Wiing 
and hunting j»'iitioli «( <>u« day, with 
thirty partridg-« and two hundred tnut*. 
Cupidity ami enry could tut n«i»t the 
nettr>«-ohing.«tir< — ful t> I I I*r M l.me « 
V«rmifugi and l-i*• r 1M1* throughout tli«* 
land. Sural miaerabU imitation* hat* 
already made th- ir apj» arance an 1*1 *o 
miiwi in, when* they ncawI in iai| 
uj ii the public, will Ik* to aickiii ai. 1 1 *• 
troy. It any of our reiultra u*« tho article* 
they had liettef < ami no carvtully an I «<•> 
that the out*id» wrapp r of • ach U \ >r- 
tial be signed KI< miiig lir« \\ till <ut 
their *ignatuiv they cannot tx> (fiiuinf. 
Kb-min^ l»r -• of Pittsburgh, I'a arc the 
ado proprietor* and manufacturer* 
S Hot »a'* Tokb*. K. I'. Hind*. A M 
ha* fumi»li«*d u* with a op* & littlo 
<|uarto journal, containing a Catalogue t 
the Mud<>nt» of the l.iverinore Ndi-ct 
under hi* charge, for the I'all T«rm l > 
nuuilier in attendance, m a* follow* 
M ilea, U 
Female*. 
I 103 
T! " criminal t'-rm «i the >u|nviu< • uri 
f-»r Cmu'x rUniJ I'oun tj, I it* 
»<n»iun» id I' >rt'ari I on ru--«J.tj, Jul,*1 
«ioojenow, [.rmiiling. 
The Uxtor<l yuarfcrljr Mcvtiag will bo! 1 
it« n-it «»ijn at Hebron, i-ommcncio,; n 
Tut*J»y, lK*c. l*t, at o'clock, I'. Jl. 
An Kngtith |«p>'r *±J* that the | tinting 
«urla<v on tlio <irv.it Kaitero, m«. 1 i 
out i» ah jut Iwctitj-fjur acr- i. 
Tito »lcuui< r AiklaiJo di*- ntiuu< 1 lu-r 
trij* (»on* Portland to St. John on I Ik* 'ill. 
The Admiral, of ttia Mm? into, will run 
until aUjut tli* mid die u( l>. cvmU r 
A I»Mt Ir' iii California, uti thcj ar>« 
i'i|MX'tin^ a call for ?olunt<* r* t> and 
fi, ,t tin- M rmoti* at Salt l.ake, and * »h> 
lurnia can turn out 3U,000 of the hardeat 
c.i» » to ti^lit that ert-r went to battle. 
The Dalton divorc* ha« bwn l » mu- 
tual corn- lit discontinued, and di* .ar.vd 
fr <iu the docket of Ike Supremo Court in 
IkMtoa. 
IU try Jack, ol l.itchti< Id, wbo lately 
di»iiit«rred I >r examination, hating died 
under »u*|iiciou« circumilaso*, 
" came t > 
h<r Ucatli hjr kiioii <li«-ufo incident to "Id 
a^e, unknown," ui uri th« jurj » u 
called to »it ujkju the c«m. 
The for ijpi newteoaiirui* the intelli^-iK 
of tbt I all of lUlhi, ami «tate» that I. »ii w 
had Un'U relieted. Tbe Lnancial |aoic i.« 
•jTeadin,; throujjli K«i{laii<l and the ivnti* 
neat. 
All uglj fi-aiur* in iw .'iimim 
the of un .illurii u b«tinu tli< m 
and the li«rct-«t Indian triln*. 
John Hrtvkinrid^., View I'r^iJfnt "f 
the Lniltii Mute*, ha* *dd hi* rr»idcnc* tu 
Lexington, Kt to Kcv. \V. ('. Dandj of 
Majstillo. U'aahington will, f>>r *>tuu 
jrar* at leut, Uj thortai h-neeof Mr. lircck- 
inrtdge. 
i<iNK to Soiuiit Cm nr. Mr KorU-* 
ha* mild hit grade 11 rcf-»r«l Hull, to j « 
in Suiuoraot County, who took liitn n»»T 
the lint of Chi* wi*k. 
Wimvuiix. Hi.. M.idi* n Stat1 Jourii.il 
ol X«>t. 1.1 putiliilid a full h*t >>f Suttor* 
and Keprmriitativra elect, a<v rdmg t » 
which the N'ii:it>' will contain 18 JUpuhll- 
cam and 12 |). mocrat*, and the ll"U« 
•- 
Republican* to 4t Democrat*- Tho 
Mil- 
waukift !>«•« Democrat gi»«" return* 
of th>» 
GorrrtJor »oto from 4floounti--*. '-Jof w! 
'i 
»ru official, >howing * majjrit) of 
Randall, Republican, o»cr Crom, I»« 
»- 
crat. 
A man faun Minwwota. "topping »1 Lit- 
tle'* hotel, iDiliaupoln, In.I., tin* other 
evening, iflitnl a rori»u« co*e 
of berra*#. 
wont. II«* NtiJ be ha.! b«« married twice, 
and that by bia first wit* ho ha J twin, now 
full crown A f-*w we^ka hel.<re hi*dr|<ar- 
turr from Minn>-*>:*, hi* • n ran aw it with 
hi* *tepmotber, leaving hit father a gmu 
widower. 
Sriiii »i>* INrti S»* Yfti rJir one 
tnilli <n of dollar* in apecie, belonging to 
the I nit ><1 I IkMujli the cilr 
in fbatji- of ("apt. S. S. William* .>f 1^ 
Adam* Kipn*a Company, ml l»*t nigM 
another Willi >n ww forward- d in ebarg* of 
I!. II Nicholaon. In theae trying 
time* it it a m- lan-h >!r pi■ *»ur» t > know 
that th«re arr *uob *uia* of money in the 
world. |l'itU*»urg l'i»t- 
Ot a Mul*. Itu»iMa. i« mi miiblf 
a IT. ct.^I by the »! p|*|T ®f the l<» -to* an I by 
•S<>rt work in our manufacturing otahIi*h- 
■nta. Tito Bmilig Mill »hut .l-»n »lt >- 
grthor w<<rk« iiluv. In t'.f 11*11 Mill, 
»> m« of the l«> m* are •topp^l, an<l tba re- 
mainder are onh run four d*v« in the week. 
In b«'l "f lb* IUt "* Mill* the wii|,» »: art. 
in* l>m* a re *|.'p|»>d Tl.* remainder if 
tb<* 1 »<ni* run lour dav* in th« wrvk. Tin* 
•h.>rt work with arrdueti a of th* par, ha* 
induvvd want o|*rati*«w t • return t>» Uieir 
I tu.*i Tti a^nt f t' 1 f. In Mill !ia* 
Kiton tli«-ir • '|«,-rati«>v n-: >v t.'iat they in- 
t.-nd t» *t >p a w«»k fr>m >atur l*r. Tlie 
WmIn Mil! u >w M ur ji. ! t t.^If d*t* 
in the wm»k. [l/>wiat>wJ urwal. 
N>* Yww T1m» c\tnUii!Irv 
br t?>«* ma«» ta^'tinj; o( citia<'»«, b»M oa the 
1 Ith in*t ha«« n-ui-inaU-1 lUnul K Ti". 
roar.n *• »r li.tatr f r M tt >r .»f N>■ « ^ >rk 
Tbo nouunatiit i* t!> -u^ht, %»ill tie % 
*»rj j-'i'uUr •>»><•, an. I will cm iitr^t* tlw 
j >n t M-»r >r WuoJ. 
lit iw.i«i Sdiit at Vmu>< A burglar 
t> | to 11 trr tb« : » Mr N >r- 
t >n. in IV rrr. Mr < n<« .!»v !»«t » k. n 
IWMI hriaj in |k( liou«c M [: Mr* N r 
t m. \* t>* r»milr hal |»r»-»« i*l* •uff<-N*>l 
fr m tl <l*-| n*Ut at* of burglar*, »h« **» 
j ivj in>«J f r thi* uxl m ! 
<• mpt-*! 
lo n.t.-r thr win i >« Jir■-! a j i«fpl, tli tall 
of w'ii»"h ha-1 »>rj». ff.ft inanmui'h a* hb»«l 
en IV wuuJ «r nil wa» «> *. «uj * m tr»<~ ! 
f >r urn \li*Unct>. Th- burgtar Msapfd, 
howwf. 
A Tik>it.imt i Win Such a on- baa 
Mr |V»u, j>r>f ri- t.-r of t' I1'. nm II 
U >i .r;. N V « ».-•!■ «:r ! 
b_T tlf thr otftT Jar II" has » N4ro 1 t«> 
hi* <ur|>ri«'. tlul hi* «il« had rfT-rtr-l 
an 
insurant-* if fi!t»- -n hun lr 1 >1 »Lr» on !n» 
|>roj<rrtT, with b«r |;nn >n r, uukti >wn to 
him. 
Tui M «■ \ Ottu i> t' ttiiitn. S w 
^ r*. N % : < r»l N- .U r ill 
y*t^rj»y fr ml'»l J >hn*t">n, cm- 
Crmin* t!>c int*Uig*o<« of thrU<«tru« ti nuf 
thr ot train*, cn t' ir *a? t- 
l-ik" citr, br tin M rtt n«, tt»- mt- llig-n. 
of «hi<*h ha<! fmi o»J» M*nt t > thr 
foTcrom itatWaihinj by Ju!^- !". !»• 
1 
«1« Col .) >hn*t-n's dwfateh •• *« lunu- 
turn*, an J CMntain* a cu|»j of a *. Jml [>rtv- 
l.tn. t!u it !•* llri^Uaiu K 10£ 
>!». t"; u n>. K\> t fc* »!■ " \ K -tir*' 1 
Sui mmui,' Ikr i£vi i t iomn» ol t!.»- 
>ti I ih.'Ii. **r:u.v •utu nl« II ti 
IV. > i'uahin;; lor bi- willing-— to c» into 
our l»-i;i«l^tur«* 11 i« |d-*» i to «ay 
•• Such a mtn w Mr Cashing, though 
•tandin,; alone in a *»Jt lik'» the vt. f-a! 
leg i« at re f Mmn !iu» it». uiav, au 1 I 
bate bo doubt will. Jo much jp*»l 
Tn« (*«•« «\ia >•» Nrw Oana** Th* 
C. r t. r fV« (trnw 
1 *r a f i. 1 «il- 
ary of j r ytur. in !i<-u ol tb« 
f«e« of 
Li* >ffc^\ a* f •rtu'-rlr T> >• .»«n Mtuwai* 
ral luoic, and will be a ;ra: »aiio£ of 
tu-tu* I r tu tl.4* indiaerituinale manner 
in which the rw'i'-a hate l*« n»lau£ht>*rin£ 
j- rwntlv in New «»r!• »n«. t'<«* .>?<>• 
of Coroner haa U-- >iu« one of tb«- at »t lu- 
cratit j aift n« in the State, an l tl *u- 
thoritiea were torcwl into the aoove IRIM- 
lu t t» jr irit the tr aaurjr t« :>,* drained 
to par ct rvn r'a fix* 
The V\ aWville Mail the l>tr*v-tofw 
of the Atxlr >£;iti an 1 Kfanahec Itauroad 
hate <1 » 1 >1 uj». ti a r l^cti >n >»f tlie wajf»*« 
of all employer- of that r >aJ. to c >mruence 
on the tirat da? of iWuVt. The amount 
i» Un or tw- We j- r oent., an ! the j <r>->w» 
ta t • rtitg- ft m th» I'rv*. <**atdown to "the 
tu an with the abutt-l." 
When «ha!t we ha*» an administration 
that will frviW'-t the |>uMic luailt from ew- 
). rage arid r»bh«rj? I tie j ubiiaher of 
IheN.'.'^! H > r! r, a j ij-r in 
Saw \ ork. haa r- the I ! <wm£ Utw-r 
fr :a th<- | *tn.a*ur -»t Jan--! w, Lewi* t.'j 
K\ 
l>.arSir I hare l"-*n n tifi«l to eiaiu- 
inv \ -ur r. and £ud it c«utrary to the 
L*< t!a« Stat" t i.au I it out ol tuy of* 
I •». Y<m I kd better dk >utinoe tha paj*r. 
V it »u'»- riVr* Lew are Jietr. >4i«a«! I». 
I>avi«and I*. I* >r.d I ahall retain t »ur ja- 
|' r and u -t l.^nd it out f atj 
« i:, ». P U 
Air. On Thur»j-y u*+ iu*iutn*c 
bui o uUi&ing Craw ford "a from- 
truu l>I VmU||^H *»» ft'Xiri 
Irjiu lk« |KiU*Ii f'fic W all—r,; at Kiel ui >nd, 
aud 1* dt |-<*<tvd on l rra firm*. Tli« 
o|«r»ti ri <»f landing li itttu* w»a * deli- 
cate .uvi t 1. *u« «>«k, occupying ci^ht 
daja. Ob I'ridav. a jCf»4t crowd atai-tubled 
io hoouf i>( tlx* ufe Uodm/; of th# m>»nat« r 
w rk vl art. iL«i Art >rr iUs. 1 t cutui 
»>v» Cur ain, aud ill* <, rn r m<l oth<rr 
citu i.a |«ruvk u( «< llatiuu un UmtJ the 
*ng- 
I UlHtiwWd ] 
rE GKAXU1N. D*atut. 
Of *»W Mil. 
WoqM inf >rm It " ciiu :t« .f Pari* Hill 
J» tth lUri*, .N r«4T, »u I lUr «i hum, 
I 4t fii» »• n iw in > ith J*4ft«a »t Mr Leon- 
ard > urt IT». • n thv ilm-t i-adiog (rum 
t A'.i : II t t JII. .. * r I.* 
will Ih> Im| | t to nil lh"» wh> tu »v d«- 
•ir» !u* r» * 11 will r-uivn f.ui a rt 
lllin*. 111. r w all wl > M ..!i 
to Ml bita to call iuim<>dut--lr- All opTa- 
t> .!*« •>« t' '• ; 
(**' and '■Un/a-thin. and t»wth xl in «Terj 
| r >' i mail »• r tr ; » 
Thua tar, I>f. Iiraiivi.a haa tb« aatiatao 
lion of knowing t'ut hr Laa | l.»»-d all, 
and f»*»l« hia rntiiv o>ui|« I in j t • do ao iu 
•11 that hut tall intu hia banda. 
1\ *m uk« bolide, be will remain but a 
sb/'t timt. 
Souti I\ui», Sot. II, 1^37. 
Ofiuion »l ibr I'lominr-nt l>m«i«l* »»l 
('iMlMHli. 
Wr, ihf lhii4|Mll »l ikia 
bw* •r»(uaintnl with, w>l nW (>' • "" M 
t«l tillrW »l FawtU Mr a« 
IVrr* ]V«*ia' WffliM' Pain Kil'*'t,ai»! 
Ihf thai ia »tw« • MUtM. for •« «• 
U>* it Nk tl«M» Ik* l«! »at.»Ut I km In iKr |»u> 
\\ lacuaunrihl it m an acini* •! «•••' 
•trill awl *nl*. 
I»w t, » ■»■»*» kr. » an artH-U »l M»!*•••* 
brr»m* au |»i|«Ul h w •h<wl a liw, 
mk.rH i« piolnl K ihr far! of ila Ml«mM t»W, 
•»l • mu .ilj itrmiia; JhmxI. Jlijnrrar 
I I* I'ri«, J. 11, I *.••(&!« W.J M. Ii .'I .1, 
I'. AIhi K. II. IImiiuii, 
*. II. I'aiiua, A- It. Hwtill, <i II. IUu*. 
U k.i. >« k, Co., I. 4 O. RraWi't. j 
I War H«M.—I y«m mfrmi vilbutil Irr! 
i*( H] iainral ia (W *»liriM, ImI I kiMlWow 
irtj mmmIi iutrrral#il, U|-.a uniij lb Im|^>)> rlT<-«i 
•I b*i "(►>" Hum |W|«NU. I h» itrircml ialr< I 
b«n >i*tr »rr Intf* »«»■>«.•> m; | m^ht l> 
im nnhrr nl rrtliftcalr* i>f ila (rrat 
.. < iq | > ; i. if I lia I aiit 'i |. I 11 ii 
il»« iiw* iH< ivi't ««»>•• uiv'rr M>* nl» njii a. 
Til' Ii4i| I rut »•» (.1 hr I'aiH K IS ihit II 
fu"» 4nmri< ikr |«i|»«r f>r «!ii<S it i* r«-ri>in- 
a. \v. itatvii, Dn^gto, 
MiloattlkK. 
II II II «t Ii <*•» r<Milin<l, a»l I". J. Shi M > 
Hi '<*rll,Wk'ilrMlr lj«n. 
ill i vBOLit** oiyrm m» n.un ia. 
I ll II 1°. • ■ a ii iiml) in wt ihc nu ■, 
k I > • > \\ \ h • 
n,'Ml Itrail lha nltriiixii»'iit in aw lbrr > U 
—Ml bflf'l lli UUxlil't QimIh l"rn«ar.ilK.«." 
11.11 II tl X P 'liLi ul, <i V.'i-<ii». l.l 
mtit. ii ro> m * hkivt 
rmttti n » m. 
It • uWrl I7.V !•»( r<lllt, US >!•«»•. 3Tui 
ikffp, M W«km< iKr«. W i*> •»! ('tliN, 
b'»» »H xla, «»*<l JIM I <i fI-•«-. 
I fel ■ *" •:: Kill *" 21 7 73 
I 
■ • il» ti .\n • 7 m >»l i| » >lit» k l»l 4 |i », 
hn I || SUI » 1 ?v if I •' II <*l 
\\ k ; I — **4^ l» 11 % 
t". *i"i eS',1" I- 
■* l l.ialu—1|l>i *tl • •■■II I.,'., | VI, 
I : \ : 
I at II: 14m Jk 
*ti •*<' r.• i« i |h in *.•••, 7 i 
r. (wKtrmi**, M k-'f*, •» !•« • 7; .It teUi', 
\l Mr«?i4*M I'.!!.. 9l|| l**t II** 
■ \| .. R M mIu I.W*«* IIVotI 
I \ <«4I, |1 %• V' \ ill >• J. IMI. ( 
I K •! N. 
|» \ r«a«, Iks, Krt M«f) (i ». P 
4 I. : 21. 
It » If h«*«. M •••., l7lW 1 I' I* m M • 1 
'f Jixuk H*«ll (lima 
Im N .<« n.Nul 1 «n >j«I7iM«« 
• m -Ml hi. 
In CtlliM, I Jlt» lilt., Th lif Wi 
MARRIED. 
DIED 
COW LOST. 
Lft^T ... 
» |»rem tn, |r>4 I ktfr -♦! I- 
41 If'HM h* »I|»I «• ?*hr 
*«• « (nru« *,&«• vp«r« »4*|# 
f»4| «nb «h.i* Ull|, 4*1 +Utu 
i* mi%r | in «bu«il ill* b**# f. • »l '»• i In 'I I 
» f«* A<«» «►* «h » will t»tr.» mi I », •* «iil 
; or 14' tflkllMMI Wl* ibr «il br I nh !. Will 
MiJ k»r lh«»r 
J41 \lf K Ull ^ 
rtin, *«••. *.v i*m. 4i 
ADMINISTRATOR'S SALE 
I| 
\ * 
I il i* « J r « » 
I \ • 1 \ 
•*«, «t %*m «f tH* rl-A in tHf f «>—«■, «h» 
l ut slni * Ihr U'Jlh «l if i»l llprrwbrr n#*u, 
.4 •! lift* U'«I)l-l4lr I • 4M-h l» 4 4 1(1 \ H. 
ki ««, Ui« J n Hni 4 Oiitft.l, 
•*l I, 44 ttlli lH» •«f*<4 mC "'M 
>m»I «i ! 4» ua liaiUri, lui lH»- «*f thi* 
U»! tirUl •«! «l 1 Vw^4 ul ) Ih1|«lt4- 
»«4, 4 ul IVI l"» 1 K' tl |.«t »'« 
4 I1 » «'r mI |Ja«m 4 Mill «!«■••• 
» r. v » n i 
I'ftfift, 4Al »• ••p(h»»r I ! • •iiUili |m 
! * ifcnilw | arii i. *f rruit lilNVftl| 
it l» kiimu it llif (iii in ! I '• i • «*, 
II Ml | \ U 
\ v 
Far*. \ % El. |«J7 13 
X 
Krivdora Notice. 
rh I. ii hrrrl % tltftt I Kftt (ifrri 
m i-ii MikmiLI U Mif i, hn li t* • 
I ll*<k (**€ tnuawll; «N>1 Ibll I alull UiM4 
ft I bi* *4(C4, "f p4jr 4*« lUMl of hit CM 
4tlrf thtl ilfttf. 
TiloMAS J WHITE, 
n ii \ a, tin ui 
Notice to Lo„' Owners. 
'•'Ill '. • HW I U ■ Ml>ll Ml 
1 Ihr AlriwwiCw Hi'", m |li\k* > I. m f 1>>- 
I u.tlt "I IHfc.fi!, hm (iin i-..I>Iii b.Iut > 4II 
vt U.jv in M.J inn, lh<t 4 rvniia 
I« -I uitU'k^*, l-» w»tj aUmii 
HI h<* Un.' fl'-'ii M | 1 1 t* Iit.iu ltn Uh |«k«l«r 
I-. ...«>:■• .1 kr: 1 1 • 
I I* Mik»J AMI 14m • I • 
I "I XX • 
M \ l ,1». K n 
1 w.. i .. 
I U .. I J... >1 
: ( < 1 v» H 
».u. • • • 1 VII 
l» .. l ie. XI; 
I I •! • • | ill. » 
I.** • I .to \\ • 
>i mm k wiu i:i 1 it 
HlMli N .nrnWr I.I, 1*57. 13 
1M TOKTAN'T TO FOX-llUM*BUS. 
( f'tb' it+i F »«, 
| I \ ^ t « |>r> 4 » i, F v • : \\ |?r« 
J | i% — I t » ti ! 4H% »1» « 1% T'i 
«k*ll I .«>w th« luck "I 4 hU » h«» it ihi hi* 
$ii'+ I )t I » »«w «| Sir inl «Uiup I" 
J u ; \i... \»; I .• « •. % II t: 
BRILLIANT FR08PKCTUS! 
yiu or TDK 
COSMOPOLITAN ART ASSOCIATION. 
f M » * « ««»•' • 
Dusvldorf Galli ry of Paintings! 
I *»■ lt«M I II • »t of ? I* 
AMI |iitt WORLD IIC.NmWM'.D 
sriTi r or tiit i.iii:i u m.\yi:i 
I!i jMtrlitwil (•>' tit ib< um»4>1 Ur», villi ar*rr> 
• L< • ; >lh' •wl> <■! Ait( ii I'lolinpiM' 
la >ttl ilii nt>*. • ..tU(.nw itif PfrMii • i«« lu I* 
• »4 -1 w iHr »iii*t »**■!• ul fhr I '•Minofmiil.m 
* • InmmIim, oh >ul» <il<* t»i it t 2>i'4 I 
J*> 41), I <1 <4 1| •» t u« | .r .144 -4 < 1 • 44 i!l t4k 
s 
T«-im«u| *uti«<-iipln>n. 
I in\ •>i'»4rf it*>r u< lt'» i* « ill>|lrt| l<> 
\ 1 #|i% «l I' Urge 4'i*l *ierl liu^rAl* 
1 «. p > (j 
A (DM of ikl (WfiJiiM Art Juarml ome 
*r» aw<t !•» 
\ I ilihrali- in lb» V « n !• >4 I'rritnuma, »U > 
\ lilt 4*1 II'-* H 11 lb» IllTMrllluf | 4|M*t i'<MIB4l- 
| 1.411 *iat 1 »» 
I Um« i| i« »»»ii fjC Hf*l ibirr tia'-it'* [miiI, lb** 
M>| ».l I.nly • •vlrn.i, | I'Krr* !!•)• I 
Ui I .fall",', ImI( i'ci, Ik* bfMililly lI'iMlrslrJ 
T44 1 IKilW Ail Jumwl, ■«» »mi. 
I ark a Inn rl •• »!•" I »ilh » (*«f- 
lii'alf ia ihr \m*t Ja of PlWXMH, bj aknk ■ 
U'ulr * >(V 111 Art, i I'> 'li»< of ."*ri|l|'iiir», 
■hi It irtfiinl m iiUiIkh, ibu* |i*au{ 144 nm 
4 )'•* 1.1* 1 a» .4j 1,«at, mi .• im loif ol !»• «1 >U 
Uia.j a IVmlni* |nii>. 
A ;■ t>i lb* I-4 ni4( |3 M ■«»*>«•*• U Aw»i>h" 
.. 1 KogMtiag m 1 Aii JuMpal, if «le-1 
•i«t 
N.i |»r«i( ia miiicirj la 4 iia|h aliair. Tb »f 
lik»( li»* nwai >lahipa, rranliiitf §15, air axi- 
lla I lb •• tllla K«(i4iiii4, »*vl ait u<-kit<. 
I'u.l |Mltimkia of lt>4 Vacua laliuai 4lr (tic* •>> 
I hi- All JuM'mI, »Li k (4MU|« «»rf aikli a|>lru 
di<l |xir« <fij (*ki par mwUi. 
>pn nwii 14>|ii<< »ill U «»nl 141 all |<ia'ma *h 
ilniir lu ailwriihr, til rmijil uf llfr |*jal«f 
•U«M, (II raiala.) 
A Ural I' L. DERR V. \flU4fJ A. A. 
Si" Nm Vmk. I 
Oimmt, ««. —At a court <>l I'mUalr, h-M al 
I'irii, within an.l fir ikr no 
lS» iblnl Twiil*t uf Metrwbef, A. I' l*C7. 
S %It \11 OMAYibmuli al iha 
u»i Will 
TriUwmt ..I UaTIU limilT, lair uf 
Ihnaiifirlil, in >Mi'i tinily, i]rfr4»il, baring |«»- 
•dUiI tin 6< •• arm n »f a-luiiairliat «m •( lUr 
IUl4lr o( mi-I ilrrvaartl l«»t nlUatiKf. 
(Wot /, Thai ih' •<ii*l lltrmirii |i>* miif" 
• all fdwtt i>iir«r«ir>la In rMim( a >|iv ul ihia 
•ritrr t • I* |wl>'iabiil llnr» arrki Nitfwiltk ia 
I'lir On i| IIurk rat, |>nnli.| *| l'ari>, lhal lbi»» 
uui a|i)>'4i at I'nili lrr«Miit I ilallrllil I'lirlwil 
■ iill "ii 11, »a ihr'iifniiniihiUi ul Ili i-imU 
al mn# «i| ih# rliM'k ia Ibr l>Mfii>Min, aa«l >hi'« 
< 4n*r if ibri b4«», »b» lht mmh ibixiU nil Iw 
ilbmL 
TIlnMAS II. nilOWN, J<U4> 
A ll«" rnjij —a'tril' 
Datiii kaarr, Rtgtrttt. 
< It r'• a ii. •». — %| a ..ml •>( (*■ ..Kiir hrM alia l», 
mlhin iI lb' • inint% .>f 0«l>rl, im lb' 
ibir'l T'W**! ii >ii VttffVv r, A IV 1*37. 
fll'MTU TWITVIIKI I., liMiJim f «i. 
\ j aim I*. T» iti him. «i liili a.l, ia Mill 
I "Hill, Mimii, hiring pfrM>>ilnl hi« Antl irrmml 
«»f (Mirili4i'>bip I vaiil ml far albi»»w» 
(U Him li, t*b 11 lb- «4i.| lii.mil (if 
it Mirr In a'l |»n »n» ialrrr«lr<l, lit rantiaf a rwpy 
nl Ibll ni U>l l.i lir |Mil li»h< i| llif arrki HKf• 
i»rl» inTbi Oaf.it.I |» Mt,printed al I'aria. 
lb 11 llirt mat 11 ir il I'i «aln CmiiI InU bi'l 1 
al I'alK, In ihIi MMtlr, »a l'ir HI I'n'i III |>I 
nrxi.ii •! »f ihr rl "A in lb* fiKam'a, 
• wlihia ran»r (if ant thr» hiu) wby tKi* miw 
• li 'uUI nol l*r all.mril. 
llii»M\H ll R|OV!l,M|t. 
A liw M|i|—allril: 
!*««••• K'iff, S'|nl»'. 
tlfti •• I141 lit 1 1 IVolhilf •! r4f> 
i>. fur thv « Mill) of Oitori^M the 
I \ p, !§&? 
^ \ MITI I * \ 1 1 1;. 1 .it. r» 1 Km «1 
n ••• 1 I'm »m t • r \|«% • »111 n,«ii r»«»u. 
m« *4'il t '• -m-iI%, itm* •, h 4%in( |ur«f nh I his I hint 
art—I o( mirAiiiUp «f Ml#4 Wild# (u? ilkm* 
1 )i4t ihr *4.1 (imriii4ii (iff* o •• 
ihi* 11 ftll |>riiiiftinl, l^r rinfiij • fflfi i»f 
lll<* l«*r In t» •fitillhir * k« »iit< ••I'- 
ll II I'hr « Kl ♦# I Item M 11. I Ifilr •! 4l l*4fl»,lh i| 
* m.ii 1, |M 4f «• t 4 IVvUtlr itmrl I » lw helil at 
I Melon g, i*i f4i 1 mh, 11 tH« tilrrnlli 1I4V 
I I* \\. 4! M uf |!ip »I W in llir i(r<K»Mi| 
in 1 •b«'» raiMf, il atift lliri hit*, nhi IS» • ••••«• 
• tl iilUI «*»| lir.«t »r I 
MloMlS II. Illiow \ 
A Irnr »|»% — Irif 
Hftviti k « ftrr• K't 
» x » » \ « | .Ir '|. | 4) !'«»• 
»•. m ilbi 41»-1 t tSr '* ) f Oif.ti.1 w« tin* 
Ml • N 1 \ 11 1% W 
ON I M V | 1 W\ II f I \. • i!«n I \ I f It • * tj»ii<t|,t>9 Uif> "f 11 1- 
Nlillk, in 111(1 4 «>U4t * »liv 4*r«it |»f Mli; I it Jt II* 
<ft»itt*r mi41 I# 4Mtjn#i| 4H.I «#t «*ut tn hw, m h*r 
(itr •»!*• r»t *»r, hm I t • 41 t* •mitiiMin^.rra U 
4} |Mmt( ii (<« t li41 |Hir|>"*«* 
tuDir 1 it tH» •«! 1 r*tii»»«vr (im 
untivtu nli-ri ilfil,H\ riiiiih||fi»|'i •» 
lai* *ir%lrf t«» I* | »Mi»Se»| ihrrt k« mr«Mim t? 
».i I < Kl |» • it I' «t 
lh'% M4I ft|'|»ftf il 1 |'|i4«ft|r I irl | Ir ll< ! *1 
|'«<i«, li • 11 I ■ ...n l»ir UTm ••!.!» • I 
la I uf lli 41 1 il ll»« laa k ia lb-luf »».»••», *n I 
•Hr» rniK, |I«1| lh'1 li«» « h» iK I4«r (h" 4 
moMi" n now\. 
I || i-i I > — • 1 te«t 
II* k » »rr. tfi 
niriiRr, •• 11 a < -»ri »»f I i» t- '.e 41 I af« 
(i, viilim 4 l >1 'Ut ifil, tin ili# 
I hut I art l» I V.«r 4il»| ( |) I'M 
\i.hio\ r. iikwiiu'kv. »«'■{ i:«cdH •1 * i< r> >>i laalmmmt |>ar|Kif t i.i{ (•■ l>« ill* 
in! V\ ill n 1 • liiur*t •• |M « IIH 11< a hi, 
I il» »f ■ < i, ii <ii I •'•ni'i, ~ !.'.»»i ; 
|H rfr Ir«l IS #».•!•• I tf I'l .'<•:« 
I .1 I. * \ •< I! II- « 
»<4irr I ill |»»« «• nl«r<l»illln rmmij « r<TJ 
■I tillt or l»r I < !«• |"iWi»tir.| |||'«r aurli i«vri» 
itfli < I'l. <1*1 1 l> <n fal, «i»ic *i I'm*, 
ikil llix nil it I'l '-4t< nMI t» Ulir'il 
it lUtiii U u> I < mall, «t tlir tSii I T«*«-Uy <1 
1» ii»ii, at mar I ik* • W •• ifc» !>•»•• 
f ,n, til > < MW, if Ml th.l S i» »'i» ||M 
■anar afeivkl »i| !«■ |wi)nl, a|'|(rt.«nl, a*. I alkor I 
It tk W. I .. I !■<•• ■! "• •• I lU< 
I III »M \II IIUiiWN, J. lf 
I !!•» T I|1—altru 
K» R&fitlir. 
'I'M' I1' < 1 < «' <' l' i1' i. lfi it 
i a|i«* bli l<f 4 .tn'i iji|i 1 t>« ihr k niifibki 
Ju ,• "I I'l >4 t »r IV u 111 ill IHl'ilJ 4 nl 
Hill nr 1 th» tin it • (aim >iiiiniil| ul ikr rlllll ul 
I II \UI I I'. .-W \\. latr uf Ik ..I, 
in ikr iilt 11 •» III, iIt»««'I In JI« in i l»nl 
ii tkr It* •litr i. *h»l S»r#l<»r» l» |wili» l|»r- 
irnil «l|ii4t* milrklnl In Ikr ntatr nf hi ilr- 
rtirj, tu h ik' ntl nr.|i »l. piminl 1 ».l I Ii ••« 
• ki kit n ilrnuuli Ikrt' i,tn nkikil Ikr 
LUL'ltf A HWAN, 
><•». 17.1*57. 
'I'lll I. | < ■ I .|t In 1.1.1II til I| 
* fcr ki< It .| % t|>| «»!*• I (»« '» II "» « lli 
Jo«l4*t «•! I'l 'silr. I t»e I mtl I tl, .in t 
iMimr 11 *i \ ilrituf lb<* nlilr ul 
Ml lURD *1 II i II i 
>n»4t.l I Ay % »ir%« 1, ti% jf i% U'4' If"*'* 4« li.r 
in Jin- I*. Ilr ikntl.if inHfi't »ll|irl» n» nk.i 
.Tr l*|.ti | I Itir ntatr 1 iih! Jet rait 1 In thaki 
iiu ... .•• | it |. ■ •. I |!i .. m h kmr an) 
'.i.. ilklMHil • Uit«il ikr »a«w t.i 
WILLARP « WHITTLE. 
N 17. 1*57 
| '111 '■.•••: Mllti Uwi 
1 11. .• > 11«» 11.- ji 11*t■ ■ i'i 
I 'k» I" tiif I ll|< • I, m l in m ! ikr liuil 
I V ...mtfit I tkt r.tat' n( 
i.I'lRiiK l» B. KnlllN^iiN, lite iOnu-.ii, 
In m l I* mJiiIi ilr. ra»rj, I « glling I' ••J H » 
11m litffti, Ilr ikwlMV M MMtl i'l pMNM 
wk < arr m IrlHr I |.i Ikr ntalr (I Ml .'u tawii, 
niaWr iniiii atr p ii «««■ lit i.l tk <r « (l» I, »r 
ant ... manila iki r*. a to » hil.it tkr Mini- '« 
l»\MI.I. II. KOIIIN-ON. 
V<* 17. I»"<7 
I '111 ,: ,l.i l<» ,'H»i |mMn ii*.I irr thai 
1 kr h*i kfft il i'i .ijip"iut'.l In llir k*<HAfml4r 
J (.■ I |'i .'ia'r 1 .f tlir OhMj f I *1 .i.l a« 
•••mar I ikr Itui' if a Iniiiiiiti at.<r i-l ikr rtUIr ul 
III. N J \ MI N H CKCRa In .1 N 
|mi, I ('.Mil}, i|i'<i*jinl, l<| (ma{ l»'«t| a* ikr 
U> iliii'la Ilr tlirlHiitt rn|ur*li all 
ak» arr iin|rl4r.| l!|r rat ilr ..f aai.l ilrrran.! Iia 
make tjiiirltat- |>ai'inal an.l IIi .«r *ku liatr 
ani i|rin<n<l« llirtt n. In rtkil'-l Ikr mi.- I < 
IIIINJ.IMIS Tlckr.R. 
>•». i7. tin. 
IMPORTANT DISCOVERY! 
CONSUMPTION CUUAI1LE 
■ i rm t it or 
roi «»i:imiii'm m viT.i:t 
lb* |»»I |»n*rrful in l rf.,-. tail murifi rfrc 
iliMoim J I'jf th* tnatmr f 
I I I.MON \ R Y CO N > r M |' r I H % • 
TM« in* i« > iil>i ., -i. \ ,»i. 
■Ii!r (■(■►In t«, *n<| |>>i»<-i»*• .ill lb* far- mfiliriiul 
|if"l« li*» • l'ii«< ri.'ifli »H|'(|| lui lij tin I 
■ I i. -.1.1 || il i; .it •'J li .III 
iriuii h l'uf ">t'h a l»nx wnn •>( tnr«, awl 
nuv, I lb* tint In**, I ■ lh< KulK# of 
lb* |xililif. 
I'll Hi «•* < if • ll«|»,<-l* I I'ttl. II-IIHII f*O'HIWp* 
lion when It hi* l»in tliril il II |H'if>'I, l» m-l 
im il- ul>'a I Ir a»i fl» rtu it I* inli. 11 i« a irrj 
»jff< iliV an) p'-Minl bit Ik-ik*, an I a linl of ■ 
lillii * iirirm -l ) if aiwiklr I 11 ririt |wi«m 
«h hi* 'ti.,ki|iir *h in ij In |ic li«|Niif-i| i> 
Co .ii 'pii'in, »• t ifiMi'i ill n ur<Jiiur) t *, 
• ilh <k« umih4ii<r IIIit« il tb* •litn-'i iiw nfr.m. 
|i«iiti ■{ il al* (lillilnlli a-lli- i»J In, il Mill |n nr 
In U r. iii,"| I hi, rut '■ ; lir il|b» tun- 
Iiui 1a In all ihr iMyana iii Ihf l»>-l|. 
DirrfiHMM ii l'.ii^li«h, I'frnrh il l lirrnm t*« 
.4ii|Mii| rai-S k i;»-. I'iiif S-l |»f liillU, 
All I'll I'll II* Hi4 I nf rlliirli, a l<iil|il llnl In 
tli* iu km i, mil U |iiu«i|ilU »Mrn.!.-,| in. 
I i I.U UKMt > .lr At*«t, 
OflM, Ni..:»IIUk -t m, 
(0|>|> .!i<' ili« I'I fioiiih ('lutrrh,) 
llolTUS, M 4»v 
N It. A I'rf4ii" u;• n Hi* Nat'ir*, Ca*«*«, 
S| ui| I .ui,i:iu l'r< till urn •Cl'uluia nail (oii>uii||i. 
li-'i ill '» Ii t *in aft Ileali ii al llit fl.lirv uf in* 
\; nl, «i nr. i>f Hill l« • i.l Iu mail In •<'!> a I* 
illrn. Tin Fn all * t» ill mil i*|>ajf a (» im.il. 
> iiHiHITi IjlJ 
KKND POH IT. 
Th* Dliiil »h|h fi ll Il.ii.l Jlr.l Mi^iii'm* rr*r 
puli.'.«bc<i la Aiu^nca, •• the !>• -mU uuw ri | 
lb* tVam-|«»!iiaa lrlJiMiMl,nHluiiii«{ nfti »i*. 
I) wWmliit l>|«ti»|»t» ill full |nilie in 
"T tn* Inn-fit* f l!i* I '••• ii* |» l.i in \il A»»<« ia. 
Iim, |<«« u-ilUi* • \rar; *i»t • MMM lift) C*n'«. 
>prriacl rufiirl Mill l» M"il In all |> Mil* »h>i 
■ ••It i-i atrialfib*, ua r*<«i,it of tii* |«i«t4j. 
alaaif), 115 ttalt.j 
l>. iti.i-itiMit b'-a-Irl " I'rilliaut IV ipii-. 
tw 
" 
in tbia |u|4t, 
Ail ln >• I L IM UllY. A. tii if> C. A. A., 
54' Hi i-l a 11. N• Y. | 
GOULD'S ACADEMY, 
AT BKTHKL. 
rpiIE XVIM BR 11 i.M > H„. u.iii.ii MwU £ c * mi tlir tint liKailay in DtCta 
II !l, ami rouliuue ele*ra w«k«. 
N. T. 11 IT.. Pri Kipal. 
ttvr. 2J, I9S7. * t I 
T-l\' //•« 7*4>aaaa II. It'-»m, Jm lft •( !'• f tlt 
ftrtk* ('*••/* (ttffJ. 
rjljli; r«»il|i| ml l!r;T( rnlatioti of Jll||N I W II.KIIII, (iMnl.au nl 1*1.UN* \. Hi «. 
«•», nf llartlnril, in lb* <* Hint) "I '•Uor.l.ltmw.i, 
rr»|»Tin>ll» abnaa. thai lh» •aid Min»r it ttunl 
•"■I |ma». aaa.l uf rri lain ml ralale •■lutir<| in ikr 
fcntn aaf I'ana.tnl iliai>ul» I <• f'lUint (Itm 
ii'i !i»i.l«i| h .ir uf all »!••• lmiMin;a an I kit nn 
•abirb ibi v alani!, al Sj'iiIi I'aria, U l ingulf i„ 
In Ul' latber, Wartrn lira* i, thai baa nil lirm 
*•1 imi| lu Hannah II llciarj, »nlo* uf lb* Mill 
\\ ir u n, iU) a*«•<!. 
'l b it aaitl riltlr ia iM|»»" lwcli»mf am lr»(ll» 
aaid Minna, ami Ibal il "ill '•» tir lb* iMmi*I nl 
Mill mm ,r |b il Ilia •una all u I I* a<il.| 411.1 tbr 
|Wtirml< |iiil ihiI a it-1 •nun.I un mlrtial. Ilr 
ihnrlfl pitta VMM h »r l'l.il h<* 
I'M J I"" Ml- 
ihuiirl aid mi|w»fra I i(WfilJi In law I 1 a#ll 
al |wliiir aaU ami ni«»'l ibr alaitr il<a«nl»-.| tral 
ratal', M alii !i |MII »( Il aa in turn nftantiMl mat 
l» 
**.» Iirn. .\ II tall h ia n «i» il.. l« 
.'. in 11. ,1. 
JOHN WALKER. 
I! irtf. uf, Nii». 17, 1^7. 
Ollimil, II. \ .* 1 nil nl I'l ■ I at a ll» i|l*at* I 
• •, a« ilbiM anil f •! •»«■ •'1 mimIi of 0|fcn),Ml iHr 
ih'nlTiiat'Ui i>f ^ »rant-I', ( I' I' •? 
I'|aan Ihr iai'^nin/ jwliliua,Dnirrt >1, Ibal nolm- 
l» 41%*'ia lit rataatnf a r.im ul a«i'l | 
• lilinn »iili 
it. ia unit 1 In Iw i'iiMiabi .1 I (lira iiaaka a«ri'"ili 
It mi I'ln- I *\f.ifi| 1 1 al jii 1.ilr I it Carta, thai 
all |wi na latrrratrl mat attrn.J i.n llir 
lb I Tnra. 
lit U On ih'i niM.al a I'liairl III I'fulMlr Ibrii 
In I* h t Im in |'aiia, ml abi"» muk' (iI an),) 
•all) tbr jiriiai nl aaiil I matin ab'tlM 
* >t l» 
(nntnl, Hiarh n.it if c lu l» (•*' a Uf.lr Mill I 
('•mil* 
TIIOM VM II. IIRoU N.AJf.. 
\ |» i- i-npt — lilt •! 
IUtm» 
T* ikf II t. 7V<m« // /*»■••/» ».•# 
/ tk* (" f Of'"/. 
rP!ll*. U'ltlt'i •i;nr«la !•»••». Im*i ClMIIVI I* 
I <t*4lltN 4'1*1 III IN 1. liMIUI, it i*m( 
Hrira if Jo»iii « liminv, I II » »♦•»•!, in 
• .i.i I dm imit, vr#|wi'|falK Icjucm i»,th«l 
• ml minor* iff •« irrtl 4ml |v»«»«ir I t»f ih* l-ilttw- 
l«i* rrnl r»Ulr, f i« lh* r. trro » •• lli^ 
d mri in ««*<> until*i *rU k ilh pMt* «i ibfl li ><i.r. 
ifi a.I r^iui «•( lbr taiil (iulllM, Ulf 4 
It ii nfoftl. 
I'll •« mm wtvoMafMM »f»r mi 31 .MIim •*! S3 
r#m* 1.• • Inn ninlr l»f I'dlitrk lloyl, •»! Itun»« 
M| hi mM Cn>»yt vlick *4 m iIm •• 
I err«| of all ri»<rn*.| iniitM-tliatr % I > iMcr|»it I In 
lirtrrf It «if »«l# In t*» pit i»ti( ti inlrrrtl f ir ihf 
larlKliI of »4h) lllifl'ifs. |lr lKof( HF |ifil(t iHll 
lit r«|«r nt4 S lw (MHli'tl H HO lo Kil 4>»l I'lBfJ ihf 
.lUtff ilri''ii!l' l ie4l r#l4l«» l»t lh* |»ri* »ll miking 
•4i'f of », affnfiti if I't Ih<* iUImii* in »iKh « itft 
nuitr and «ru? mM. 
XVikl I I'.H J. knmjii i 
m \ »i" r 1 
Hitlinl III f Itf lh<* • 'villi* of I tli# 
3) TV i \ ?• nix in ib*- % f41 of 'i I »nl 
nno|h*Hi*t i-tri*hi hun-fied 4n«l fiJli 
On ill Trillion il ifroi I, 
O H |I I R r |l I t»4( nM»r# !r (||i I 
*11 1 ilrir«'r.|t \»y *iI*|m£ 1 fofit t«| iht* 
«mirf 1 • l«r iMith^l ihftp *rek« ni> rt in 
Tiff Oifwl [vkili 1 ii I'.r... tluttWj 
iftijr *|»| «"if at 4 I'fi'l 4ft ;«Mir! In lr hcLI 41 1*41- 
•*#ii •til mh|| *«'i 1 •- 3 1 l*i U ♦ f INn «><• rf 
•wil, ii iimr | ih# «i * k in lh«* I 'M ti ► »n, in! ih* 1 
»rtM- if iH't bur, nh) lh# jo »of f • 41 I |*tiii <n 
• ii-iiM n-'f tm gniMir J, Surb 11 ♦li* |.j lr |ii«n 
l«ltft MllctMKl 
lllOMt* ||. BlltilV\.J*W 
A l» 
# 
4l|r«| 
!»%% II K% %rr, I; 
T tflt* II /r r M# 
/»'f W C til * W Us't'i. 
I) 
\ \\ I. I I I \ 
^ i4i^ j*« »• r*> * «• i'» i, 
1H1I >ho |»imnmI ttc •» • ••»! It i»»| 
•iitii <i|| I » |vit llir l«| Ihi « ».«f* Itr u«ri| at 
lb low* •• In* lUatta, i»» III' •um 4 ««v I*••« nr I 
.! « • \ 1 t1 » ? V ! »• •» 
|Hr»ntli ihll •lU'«f *m% f»iili»i '•«» IS • « Ih** 
rnlifr |• «! r«l<t|r »l lhr • ii<| J4> «*li l,th 
rt*u|t« •■Mil | |l«4li> I »b«feUi. 
IImI *f«Hl 4rf •• J 
flttft l|«l?t|f• b<4* ?*l»4l| r -f 
|h%ti 1« in • it H »a'»t%, » S f« f »| | I tli*' mi 
lr«* «l of 4II • iirrrafil iif» i»rIf • (it. llw 
|.«..« «•*%!• «4 • i«r In (Ml lb# '1- l»t* •4i«l f»lilr, 
4 1 ! • ll • f • • I II* ill I 
that I dm- mo t»- |r4(il» I hi ii Im irll «n ! 1 mifi 
•It of ill# Kril |.*tilr l*» ill* !«•*»• in iHtkinf •n-1 
I'drv, infMini Ik* m#ciMi ii \Vi U#'i 4»«ff 
thrf#HI« •' » '• ,mi •'* ••*# *1 •!••*# I# •wrli iMiri 
M4t|f 4R«I (M-illJi-d, 
ui:rni:\ wui ;iir. 
Oil nil, •• —It I •• fl r. » Ilr hi1 I 
1*4' *lthlll *nt Hit lliri *<iil% »»t (Ul it, IHI 
t\. i1,.1 s I f $ 1. •. \ 11 I".'.! 
1» 1 '' I 
Itf- gitrn I ll IKIMMII |*|rf#ft««| lit : • M 
lit •*( 0' • || tilwHi «itb ihi* flirt I Itr til 
I. »• V. • 1 ...»U I'r 
♦ 1%' .1 1 1 * 1 r 
mi 1 «{♦;» if 4t 4 IV 1 ifl I !»• krl«| 4I |*.iri«t 
in »4» In*t«lt ,««'*t'> «tl |*«r*« Itir |l»< » iiitii 1 \lt 
•1 i' 1* tlf ill* « h k 11 lhr it- 1, 4»l ill* « 
Mi>* il 111, nil) lU* ; r«\»f ul • 41• I | til 11 
•h hi 1 u t Im ;r i>itr i u •(»< t# L (iim 
1*1 If# *41 I ( 'lift. 
I IIOII II IlltOW N, /«/•*. 
A tllril 
lit tin K * ft r r, /i',* »ttf 
T^tks II *%. 7V«in II, lb >«#4, J+4£• •/ 
f • r4« Ogf+rJ. 
r|'IM<>laIIV I.I DIM -it I 
I 1 >iit 1 M it. II •». m 
• «i | 1 Hint ii« » t, frtpn1(||tl| i»|M#«r ill, I if 
lb** |» •»"*4l #«|4|i* ul • Hi) i|r» ♦ «r ! m n »f •• nt 
t # |«.lft ill* l*l«l «i**i»l4 H llM (I II' UNnl 41 llir llill" I 
hi* 1*1 lib. In lb** itt'ii *»f «-• buttliwl il Jura. 
\ .m j- < |i« > 1 r II * 
m.miM ^r4"t him Ii t •«•!! it p >!»«• .»f |iti«i|r 
», ,»,! »• t. •••,-. •» •nt'r. 
rr r ilir (m* inriit mI • n«| .(• t«f 4 11 lmiil 
riMOTllV I.I IIDJ % 
"M -HI', •• —* \ I .1 • I I 
i», ftvilbt'i mi I I If lb^ r n ih I H«l if I, ill'* 
Itiir IV. M hI N 1 mVr# \ |l. I" i7. 
On lb*- I 'M*. > i^ iViiti -u, 
Ur*itr$l% I'hil lhr • II I I'rlltl HKf (Iff 
lit ill |>«r*i>ll< tlltrK •Irtl, lit c Itlllj 4 ■ .|l« ill ItlK 
ntilrr I It" |Milili«hr I Itin »n li< •wTtiiitrli In 
I bt* 0*1 1 1 |I i»m ut, 1**• ii«- 1 l'4ii», Hi 11 ih « 
lilt l( ,m If 11 a I'l ..lil'i MM | III Iw ||«l | al I'm 1*1 
111 Mi l • iMtt)«ii iIm Ikinl Tih ilti <1 !'• mix r 
Hrtl, «• miK lit ll|i> fliirk IM Ih' fitrrit «>it, I « 
r«ut*, if *uy llirj liitr, all lb* (jit* »b till I ml 
be (nnti'il, 
TIKIMAS II HUllU'N, 
A II itr .|i)—4lli »l 
Il » » III K » » rr, /.'■ {Ittrr. 
7''ik< //'i. TUmi II. /!'••«, A'i<< -/ I'rwittt 
t•»lit AmiI| iii' 
I >1 111.V I.|.irx«u, !»\K\ll ll.wr?". uf 
hi hi 11 jii», i!i u »h>- ia I In 
.1 > I 11 II 4 1 II 4 1 I », Itlr .it W »!•I i !, 
tah.i !. <1 »• llii lntiiU-nklli iUi ill Ituliri, A 
|l. 1*17, iulr-lalr, »■ i#«• ! nt I | •••« I ul iral 
r«lal#, ; U an 1 ■ liatlrla, ti.liti an.! inlila,| 
»bi li i.lit !•• ail "in •i»iiQ •rrofiliii| t • law. 
U 11. mii ti iti, that iiliMtHia* 
trali "i n( .ml riutr in.iv li (laalt I !'• JutiAii 
Mi <Hiia, — die ilerlini n IS lm-1 
l>al< 1 al \\ .ilrflnr I lbi» nit. mill ill) uf N u- 
ll mini, A. |l. Is >7. 
HUMII IIAW.S. 
I»\» Rti.ll.—,\« <' ill ( r,,,l»lr, hrl.l al 
P id*. W tlhiii an 1 I if tin- I miniv ul • >\lml, im 
lb* III I I J ..lay *< »rm!»rt in ikr iraf ul um 
l.'ifl *iglllr»n hmnlrnl anil tilli trim 
• I 11 lit* |" I ii um ali»r< • ml— 
IlKI'l Hid, I li a I Up' mi 1 I'ttiliiinri ti*<* n •• 
ic« inall |M*r«iiii« nilripilf btr4ii>ini;arn|»a| 
linn milrr In Im- |iulili«linl llirr* »n It • • mioilrli 
in llir ll\|.»i il 11 >> ral, item'rj ii I'ar••, I Nat tlii-i 
in a| | rai .il a I'i >ImI> I. mil lulu |i« I.I it U alit- 
lii !, 11 • id ruuiity .on I In I if Ii ■: i\ nf I nr«l, 
at mm' 'I III* fUk in Ihi* iri nmii, iml ibra 
i, il my llii') kalfi »liy llir > iin*' »!i u .1 mil 
I* ^rantrtl. 
TIIOM ts II. IIKOWN, J»! *. 
A trac p)—-Alii »t 
♦ lli K■«rr. RnHtrr. 
Oirumi, »».— \< Ift III 1'iulutr h. Ill at I'ai- 
■ •.witliia ami f«»f I n' rminit uf I >\l.ml, i.n tb» 
31 I k- ay <•! \u(»ml»r, \ II. I"*57. 
1 IMC4Oi LUNULEViA UutM < ifcs 
ft Krm if Jhhtriv L m. t, it-- i.i \V»- 
Iri Iml, •ail I' millv, >' i>r|, Intiii,' |ilrirnl' 
I In- liiat ainl final arrminl i,f «,|aiim«tialisn uf 
ihr rili <• uf » iul I'm MM-1 lur allnwanrr. 
On nt li Kl>( 'I'll il I In- in I \. I in in • I it.r 
^111* ii iIii i' lu all |wr»i n iMlrrr'iril, In raaain^ n 
"|iy uf ihi. in Irr l.i Im pilili.tir I Ikiim nrrki 
a rmtrl) III I'll# Ox' H I |l II tat, pmitr I it 
I' ii ii, III it l'ii*« ui i) aj>(>» ai al a I'r iln;« ilt In 
I lu lil at \V it< n iii|, m »ai>l ault, mi lha* liiih 
■ l.it ul ll-i-« mWr Brit, at liini* iif thr fl u k in tbr 
t in i, ami •ti. ii iaw, il my tbij liatr, Him 
lb( aauic ihuukl mil In all-.nr.|. 
Till ill AM II. UltOWN, 
Airft. fitp) —i lli it: 
I»aviit Kurr, 
LOST. 
\T HV\ ORUI1IC, .li i«.i lit i1 S iui-■ _ «if W 11 !itur!t( |M) iliV I lli. » ili«i rili-i, I'.ir 
I II** ailin "I ii li In-1 ■! uliri a 11 Ibirt) 
um i:«, il in | J11 Mi, H>|, ill ii I u I 
um* ba ii|ie<l aaJ mi (101.) 
\II |« > ii ui ca.iti.i.i.-1 4(1 ii<' |nurhi*in| 
mil in I 'i, aa Ji-i il' at ha* Ik-i-I atnpp I mi ibc 
•aair. S. II. HWriKi 
llryaul'i 1'oiiJ, Nyt. 10, 1907. II 
THE OLOBE: 
Tho Olllcinl Pnpor of CungrcfiH. 
I pnliliih now kit animal I'nuprrtna ul The 
lllil, (il.lir, mill 'I'lir I'lKjrfMI'ilMl lilolie ami 
<\pprnH«, I<i it iiiiii I infumi lh"w 
wli it.-1) ilr in> In aatxriit*, th> I <"ongrr»» mil 
nml i>n Ihr ti)l M >niUy nl n*»| IWrmUr. whni 
I (hill immMnrnrr puUiihinf Ihr jtrnfr natnnl 
papcri. Tliey hafff l»rn |«llillilir.| innf, lli.it 
in imMif 11* n Iim» thru rliaitrlrr, mi.I llirir- 
f.nr I ilmn il wrillfii In jur a niinulr •rnmnl 
•if in itirr lh») Hill nml mil. 
Th. l»alW <will contain a irpnil «f lie- 
IMnlt « lit ImIi liaucliia til IViipru ii lalt'n 
itmn lit ifpulin r<pwl, al !• »t, |» an* r>i|» ul 
■ Inil-WI wril»f» in tlii<,"i in any o4ilrf i.iun- 
II). \ linj.flll nf ill'II will, earll, In- al'W lii 
ir|birlt iiiiifiHi Irn iH iii'n.J umili an limif, 
« Ink Ikf alri jf liwn'»r ( MIX.I* •|i.ikrn l.» (til 
Ml l|#i|Ull illtl) r* "< il« ariri th"«IMit«i fi»f 
bumtiril h i|i|i in lii 'f. W li>n I It ilehitri iif a 
■Im il wl makr iihiip than lint* culiinta*, ibn 
•iiaii immm i" Mm U»Hji (IUhTiImmii MM 
ul.', mhii Ii <• ill 11» ilain. ali.i, ih< nr»■ ul tin- iU), 
I'Hjrlbn with •iM'h mUMmI aili.li> a* mil l« 
• h:?i «lr.l In | -iitlug ■ Vi lli*. 
II naUini) nii»«ili >ii. Ii ..ii limr la iimr, 
im. iiiuMllia) injuiir, In pnlilnh mi irmiinnfiHii 
ul III" |M»IJl' I1'« HI'S M II I lull ImX-II a*«'«-|- 
at< .1 ilaii«| 'I" imii. \ i-■ 
*1 |. « ..I (Ii mat J I' k» hi, in.| |||p i' .iilrraiif tbc 
l'*iI) «IikIi ti- i»«iU.in|( Mil the if.i>liiy lafiiuf 
•Hlicf | ii tiei• n'!i I '» mif, !*■ nil* 11 iini^ nun 
ill il pn'» luii'i""' lui alutril 
I i;t 1 |' M !i !•«(• « •( .- 
ffr«», | lirruiftl ll pr *|«-r I -r |IM» In • ill «C lH»* 
tikil* *• ni<| nrtrr l» * pirluin |»n«rr. Tin* 
%% «fI mil li« intrt ittwin^ «• 4 
nuiriUi*urn !»• hnl«*y ih* pnlitifil iraiM ul rhir* 
.in *r *I*'«li iluli.iguttlir*! ibr puliiir mm ol imv 
ii \lih I o*ti. «>mI Mtir»».! I » mumi. «• 
ih •• >i$li <lr h 4t, I *• ! "Mia I# int (H(n> 
i|ll*| |H 4 W 4) Ml IMlk«* III- HI lillKilMHlH |«l 4IIV 
j « Hill '■;••• hi* I r»«nU, I n- 
It •» 1 I .Wf III li' ilr 4*i h Kir«l turmoil # **.| 
Willi «t»4l ftrM | AMI lr»»»l»wl I IpT lW lll-I^J «| 
U ul ill «l! ii iifir*. 
I II I I m.RIMI Ml %*i> \m% 
mt will #*Mll4l»l * lf|-.|| of all ih# ilrUlfl III 
• « t ii* M* •• »(•« 
»f ihf |'ir«» '• n* ul I I 'Illr | *1 |i» «, lk K u ul 
I I 11 I I Vv DvMll 
IHtllll, |U«* K«» • |UM4 «| )ill |Of 1^ 41*1 
'|n «H i*tJr%#« In .ill. Tllfl mil l» imwlnl mi 4 
il«^»liU 1144I it»Mi, 111 l»n>k I-mim, luittl i|«iiri#i in#, 
c4i * • •♦!•*» rnnliinnHI ii%i«»m|m **>• I'lii* * ii »le 
«ill tinkf, it i« li l#'f#ilt Ii I«MIH 3>M I»| ]JNH) 
4* I'll lon<fiMl«m# If IMN| yru§ hit# 
14n^»«l It iNH n !!•-»••' mimU »•, 4*11 ill# ik ii ii>|. 
•M will I#* «ihil ii l#i «•#»! 4 11 iw. 
Tim I I»*Im*?# • • ll»r f'in|n| w wk rter A | 
m «m iinith, win llii 1 4 r#|*tafc i»f |if i*l#il fvinti 
Viti • i| r»|il»lAi*( I »l illU 111** ifr#44# mini* 
t«r-f «i| M »»!* iiflK# I iw< •#••» NM aim# lh«* INf 
l*h I li* iiri i|i i<mi>r ul j. • •• • ii 3.*9§, 
ati»l ih# «lfM|r n<mil«i of mifili nil 4 |»#<# n 
<|#(Hli lli»- n riff vuriU 
(•m 4 l»«n| irail iri ll H \ I I- is .! 
In •iili»i»ilwt • ll»4t niiiiilirr *'l mu ill fill ii% <l'il« 
ln«, il I <li<Mi lb-it lh**i lii%«* i»inl Un tli4n m 
•-i|t • f >r t-1 M I*"! 'fcfl « •* • | fi 11 
faifii»H#«l i)k«, while I ho** |wiil w* ii|#ifl#if 
ttjt9 (*t IfWI 3.2*7 »" |f| *»( ihn » rk, 11 
minuim|»t 114 « am r»th*f l« ikflU, mi w h#r# 
• trf ml«| • Imk m lb# Aril ia#li**rf m'h'i || 
min||M iii'i I Imcvi mM| imt 
BW Mmf |l U'irf, lliif | tofftlV l|fW t# 
til# in 41% |K|l'»l| nS I pfilf# In lb# Ml* 
II 411, 4 r«ini*iVl.' «»t ul ill# ii-'lit#*, 1 huh 111 j 
I. I • I I | I 1 ri # l|H4f I'l 
'1 1 * nr. %h 4r! ■»( 
r^ifrrii >11 *| .111 4 lit* «r |M|irri l<t |u In milt 
lire nl unillfV>i T k* h i* •r«*i»iH wilt Ii#, « if H• 
•nit ••1I4, 4 h "••mill iulfftilii |i in ii il mil 
li# lb# fi"*l mm I* « if'* 4 l'H"*ii«lr ili»i», • **!•*?• 
I n 1 ii>u|il#, IV 1 iftri », Ki^ih, r#fnt in f 
m||k4 rj'nili'Hi. Th» 0 1 bt« ii l» rrt •• 
r»r#v ih# i* iltr iiWif 6 i'M ubi^h f»ill ijilm <41 
U iil«l i• i#i|. 
Tt mi: 
I 4 ip« •film Ulill III .»!•, I inr 910 <N) 
| I# lu 5 w 
r..» 4 1 if. iif th«* Hull IiIiIm iIimh* ih* 
.. *• '"i 
I\h l» »|l| vflh I'lMlff*#!! III lllll# *1 I 
41 J lb# II I* |ll«r I il irilif 
lb# ^uiititi li IMI 
II1 iW 11 rlri, firr^nl iii'ir »Hiiuii »f ih# r.iim- 
Irv wH#f# ih* «-i|i4#fiK*r reii.l*^, dviIIIm* r#r#iv# f 
41 fur. T i# h 1 •!# nr in >ii iif 4 ri|Him 
141 I# f # Utll' I Ifl l|4 11,1*, Wl 1 II |M 1' 4 ill# In 
IH| lf'« 1 r%« rjH f il I *tf lilt#r 
\ jn; >• •• tli** muri ifi 
nMt 1 in (he >i i«' I if it« 
joii\ r. 111 vi:m 
Wi. •; 1. O. r.l» 27. I^\7 
Th(* wrd Imirn ii' N of Youth an*! 
•: \ rtxnrrr, 
/••r /v s>r. *$' •. tu f ••%#*-<04 ? 
\| I 
W \\ B Ml lUli Mil I ft «' »• ll| 
|. *! Mil it S I 
• V\ <k h • «, N t»r it |.Hi t«|.. |«( <!• IT*| «| «■».I 
NfH o IMnlih ,1'lt 0r<4t Jilt **>•' 
I *, ! I • ♦ V| * ■ it aI« 
Bj II :>i i \ m \. N I) 
I ■ • I ml l ift llitl t!.« ii.ihj onv 
III lb«* HHJ)|ii Urnr iii<l 
|| »'V NM1 t» I »'••» »••»«.»r»i u.'h -Ml Ml 
ritw, »• i»i lint twill f14t*t ri. tr It »!riii ••••»» ilnl, 
in*] I.m* rnfiirli tc it 4it<! highly ••N ira*|«| lit ill* 
i• »,»«»■.■.! I,i.. \ n.'» -I, tally xpliiifil| 
l>* an km u| nhikQ rvrrt •*<»•• u riubr I |<» mt« 
IiiiU*' 11 |trf|i* it) 4 t at ill » |*»4t| !•»(, 
Ill* • r!•% 4 • M llll^ .*11 |J|* 4 lltfllMil It 'lUu.lit U 
Ihr *Uf. 
>• *it I «ll| l.ilfli, (( till 4>».i fire | 4 
•nl I • il» M|ir, I'l I* MtlllMtf (l>"M |*»»') I* » 
i. ii lli lit lain i: i 
4i II Nr* Y«rfc« tjr. I M 
Atlrmiiutruior'* S ilo. 
I ) 
I \ I » I II » N 
MP ..f «•»!• • i. ♦ i', CdieHi) r Otfb* I. I' i• I, 
I •h«U Cttt l»y j'tiMii" ill the i«-•! « •(«•»* ••! 
mi*I ilt*' *4***I| i • l'i !•*•{ ih fi*frfti m of ih**i«|« 
iinS ill frill, I #» th |i«t ll<*«l? I'l III' iUil 
'«li'i tii f i*a|| HI* • •*' • I nm «»r it »i|# 
rw ci 11 ii hay 
oi im:< I:.. ; \ i» i- .i 
ill*' 4f.MW»*H,4| |f|" «| v% » «. il thr }»f I*il* 
i« • Snfinl fiiiti* ramiiU of ih<* h ».i -ti I 
l«l «•« * l*» »lllll 4 I |l« |»t If t« |Vft"« 1114 1 
kit % it 11141 I I Jit • • ll 
Kuriln.r.r \: *v. 
• .«I 31, |*M 10 
#p||RmA> ribvf Imh pji ||vmi mMI «i 
1 || ||4t llT»M t||*> h'» W.I.I Mo 
J 1 4* I I'l •' ♦ I -I I llllj III (Uf.M .III 
.imiiiii' I l'i I tut! •( 11 litlr iliii uf i*ir etl ite «»f 
\\ II.I I \M II. liltr.l V litf .1 Hn. Irn, 
In 111 1*1 ii>. I* i• |# •»% jitiu* Uin I 4t th** 
l.i»% i|m l* llr if* I I* | »«,«ll rtll |Mf« it 
w I11 ir» iiiiti '«lr.| t ifi I'M it^ Hf «ahl il«*« i*r I I • 
link* Iflllll* ili4lr |»t \ III lit; 1.1 I l?l nhi ll •% 
411% ilfiiUlHl tbrff«M| I r\Sil*il lfi«* MOW* »*• 
i:ukn 1 HAMS*. 
CM. 1Mb, 1^57. 
Oil «iH(i| .1 C-tiiifI l I'rtitufr h» t*l 4l l*4»• 
i«t \%itli 1 ii m l lor iS** I*.-1 ily of (l%l»fiiv mi th*' 
.1 1 O V I • I T 
0\ 1.1- IS tit IWK 
K. II \llll1 i\Vsit 
41.1 w >t l(l 1 It 4 H H'liv t# l4l«* III Int. 
Inirf, 1 1 ni H 1 ily, <1 '•••*!» pf«%IMC ^if M il* 
luM4Hfc >4t «il lb |i* r» ul nUtf of b**r Ul«* bin* 
I*in I,— 
M Iff, /, Tli «t 1 ii | \-i I.- K. II iff -h • (ifi* ti-it 1 i* 
I 4*1 {»•*! ll 1 it**rr»li I, l»» iminj 11 «**)»> el tbii 
•' *1*1 I !»• | .• 1 I I'm' w«'ki ••• **i»i I* in 
Ih.lK III 11 4l |»• inlr I it !*%• # 1 t'l it iii 
iiiiv ijip ir 4t I'f i'iii** i* »it In Iw fli'l I 4t l*i\* Ihii^ 
III • • In.inH, Ml til IT1I1 .l l\ of III itWr A \t, il 
.H1 if u f lli link hi I fir !■»».* 11 hi, 411 I ibr* C4ilir, 
II 411% Ili -% bi*«*i nbt I'.im • • ue ih iiiKI n<it U* 
B(4*llili 
TIIOM is II IIU11U N JuJgf. 
A i»u* >i>»—411 
III K* iff. Rffiitir. 
MANN1N3 <£ BROWN, 
ConimisMonand Forwarding Mrrchanb, 
A\t> WIMLI VLK PHttr.n IV 
POTATOES, APPLES, BEAN'S, PEAS, 
Kkr.h, Buttor.Chceso, Lard.&c., 
Jl MTlo\ YiMtK \M» !».%>PtlltTII S*TM.. 
Nrntly «|i|w>il« *u;ar IIoum*, 
PORTUM). 
ril**« r. NtlMlii. rM«"• l>. 
llirrKM } *—} II k S«o- 
Uim 1 Caitrr, I'uillaadj Itiiikrlt, I»«•?><• .. k 
I .... It tf la# 
TO SCHOOL Th'ACIIEHS. 
riillK > i > > it. i" s. b'H.I • iiiii.iii. of iId 
| I v. ii ..I I'jl i», » l. I»- I.I ml, it ill- \, | 
.in I' ii .• IIi.l, .... lIllIU S«ihi '4» i.l NiiVrm- 
Irf'f I'I I ltl»- *1 ll III I !■' l»|ll J »' I .•*. I'M W I*. 
*1., I lli* |mrf<* "(rum »»il grunting roc- 
lifir llri III »IH h prrMIM •• (Wi^i.^i' I lr*rh in lU» 
|.ulili<- hIihIi ia mm! i•••», .lun.i; ih>- m«»i i{ 
h ill r, lli< ) would »l- mi, • Ii it rniiti' lift 
«kill n I l»* (mnlni, in Utiwlinir, mini lli- 
Iwbrr lii* |m«m .1 wit f\iimntliua UCur I he hill 
E. I*. HINDS. ) 
CIIAKLfc* HI'SSELL, 
s. r MAXIM, ) 
Pari*, Oct. 27,1947. 30 
REMOVAL. 
'pllB fn.pirtit»rtbip nutinf tin.lrr I lit* k »•ipirttl )in ihr l&h 
•I HftHrMlvi. Mr. Mixim It • • <>«irMir,| Wlih 
him Mr. lirotf W. ,\r»hiill, »»!»• ih« > imi> 
r<HiMMnV nuiMc, t«l rm*i»e«l lo ih« IwiMing r, 
rnillji w rM|»«»t! I>» < l irk fc l\i.f » hrf* lli«, «.,|| 
fnaliw— to tmtty w ih» T41I rti'ij In""" in *1 
ll> ItraiKhr*. TVl will |I»I k -»|» >ii«Unll» »•, 
luwl « I k i>l II ilt M«'l« ( Ulhiiiji i*l 
!'urm>liiii( G<ml«. 
k. v. mtom: u co. 
Hiiuiii r«>i«. (ki. 18^7. 
LitI 
E. F. STONE te CO., 
TAILORS 8c DRAPERS 
ttll'T II |» \ It I N, 
lt> > «I full* nil in< .• |i« |||. |n U |>I| | -nt I'lrrhHi 
lif DvlWd C ilUlJI llltt lll llli ihr (INMlp, •« 
Popular Candidates, 
r*»'i>|ii»i,i< ibn in >|iv •■iii 
Goods for Oontlomon's Woar, 
co*titti*<« or 
\>ii:a14 w, i ki.m ii. \xn 
German Broadcloths 
Jk.!.,ufr(rr) iul«H »nJ i|«.illljfi 
DOESKINS. CASSIMERES. 
S.ittinott* and 
-Hf' " * * * ,J r '■ f „* J ^ 
l||IMllirirll II'I "f I !••• Il'ti"! •!» I»«, III. 'I t 
• hull Mil l<€ fuOM.I 
FANCY SILK VELVET3. 
Silk Orancriinoii. MamolUoH, Vulon* 
emit. Cunhinore*. Ac. 
\ II "I «% Ji»c Ii mil U •#»tifl l»v th* » ir«l. of rt.i«lr ihIm 
(i irinrnli hi (tit U •( .«»»*1 
moht i vnimon vitf.i: in\i;ii, 
An*9v m all r»«r», 
Warranted to Fit or No Sale. 
Tli#t Hill al« mm h.i'i'l «h «••«»?!m* m •• 
Rcady-maclo Clothing 
v x i> r it it m» ii i > ii i: oo i» - 
T'l^'hrt hi<h 4 » >1 4i(->rlnn »»t «•! 
XCA X'H A*V"3» CAl'S, 
Oftlirl*lr«l • <)!»«, wlndi * I- liUIti IWI l#ll 
Thr nil >lr ri>iiipniiN| *• ( mhI mii ui<m(<ri>hI f* 
in Ik* |i*un<i in lUt 
> roNC u co, 
v 4 J \ \ I'|«|l, »f lli v 
If l| .1 IK. 
.!•»<• <'••!!«( .Ill • IHI|J'I»#» ««ir #♦! Hill U it IV*'I 
OX poll I) CO I'NT V 
Upholstery & Furniture 
W A il :•! C( 0 f/3 M. 
And MANUFACTORY! 
GOODWIN & TDTTLE, 
SOU MM r VILLAGE, 
| > I : 
IV 11 
M Ml« " iMftll I 
FUftMirtJRe or all kisd^, 
\ «i i« «tt I» 'ifil 
AN EXTcMSiyi ASSORTMENT, 
or Ntiir N ihiRi iruii. 
Ml. .1 th * «» I'M «! (I » i« i» U i » t< », 
£J T J 
OflS !•»' »l "» i' «, 4i In* " (>• l'i4 ritr. 
CHAMBER SETS, 
1 >. » » » » •' * ii 
a«i 1 nir«)« •»»►» »»u tcIMnI. 
rum rem kodkri?!. 
c : ® © ra a ^ a®®* u 
lll l", ■ It »f %• i l« » t. 
WilHK !><!>•: TO oiUH 't. 
Jobbing promptly attended to. 
Hteif II MittM • M I I* Jul iiiii* l» 
•i».J I' inti'i/, l'Uit>n{. kr, 
r OH 151 J »' n i rtK. 
,'i »l> I, l"j« 31 
PAINTS. OiLS. DRUGS AND 
DYE-sTirrrs. 
John W. Perkins & Co., 
11* Com men ml <in ■ i, • Portland. 
\\ It !■ i- HI 
LIS8KED srmil's rrnrr.y- 
TIS'B. i'AHMSilES. JAP I v. 
I Mi/' I /•■ i" v -i- 
o'i, '»<!•/ (\»/i»rr 
o r i: \ i: it v i> i: x it i rno s 
T tbef with 4 iwt il ••Mtilmrnl <>l 
\nd St;u:J.iril l'ati'M Mrdirinrs!! 
» \MlaIIKNK A lU UMNii H.l'lll. 
I for th' II I'jl'i I'.unt Cnm^my. 
I'lirtUnl. Mn, 1*57. 13 
S. RICHARDS, Jr., 
t*I ALKN I* 
WATCHES, CLOCKS. JEj^ELRf. 
Mifrr iiuil I'liitfil M .lit', 
Sp0ctacl03, & Fancy Goods. 
.s i id .i/i 1/ tS it f*Vi ^. 
Hi»L7Til I'.lltM. MB. 
21 
\\'nlr!lf», ( III 1>> Jew Irv l!i'|l.llri>ii 
L. D. WEEKS, 
PAINTER. GLAZIER. 
Ami I'.i|ht llnnci'r, 
HOI Til I* \ It IH, 'IMS i:. 
^tf\ lull mhwhi vl Mi»'! I*..i•■»«. OiU, 
I'hiij fc«\, otoUnlly "ii It in.l. Ijii 
Niili.'i' ol l'orv« lo«un'. 
TTTllBJtlUrf, LtWIH RECORD, Jn •<( 
II II !■»ii i,. ii i'. 111. IO* i• 
III I" 
e<l • ilh I l»f, >| |{» u|., It>i« I'M. I' i,' Hlfm* 
»i-»r.| in-4 ri-rl 11 -i [ii ••i«l uf nil ^iiiiiiiiIJ 
Iril • rr"i, nur ■ »if If*', illmli* I ii I 'ill «i I 
••I lh» l(i»i«'f •« I, • ii'l-'l.i'i -ill lim "I 
liii-Wli I J, la lh» pit m »f of 4 •■••rliii 1 '• 
itiTrii iiv in 11' I; 4 11 wil ■••*••• lb r in lil 1 in nl 
Ml I M Ifl(4^» I* lmt« I. I 1*111 il 4 l<ll*'« i.'U' i.l 
lh« 11 4; i'iN I • lU "*' it 1' i'i »'irh 1 i«*« 
nr»tiii».|. I.UCH A l/IKI\ii. 
II*kt U. Vtr. II. IW. \i 
B. T. BAllBITT'3 BLST 
SALilRATUS! 
¥ A imMMHlMl ''.rtVinit IwtllM saU-f «- 
J I II ill* W||((||M Mlllf rx'i irtr I in 
■■■cli a inannrr 4* t'i pfO>lwcv l»» 1 ■ I. Iu«ruit, m l 
all kiml* ol raki>t «iiIkuiI <<hi>iimiij « |,.iHm l> III 
ftal<ralN* n h«-ti tlir llirj.l «r I .ike i* l«kr.l, lhrir> 
l>» |>i<»liirii./ »hnk«>in<" it «ul|«. iiaitM I** 
i.l BmIMM la lninr.l I* (11 anil MMM thrmi^ll 
lh» turail i>r Ihmwi atiili1 lukini, in«*«jn« allj 
iriiuma Uil r> union »all, ami 
V'Mi Mill i> niiU lit lb< la»H mIt* 
1.1111 • ill >1 il i* 1 ulifrly flilii-ii-m fumi nlhri aak ra 
in*. \\ ln-n |>uirtia«r MM M J«*« •ll'HiU 
l.ik<* lb)- 11I1I |ia|irr aith ♦•>«, an I l» »«y ririful 
ami ||r| (!|« nrvi rurlljf Uko lh« hul, (amir ami 
|iirlM<r, l»ia|«ii| kwl l.i«aj, »ul» • |Um »-ii.i*ea- 
rin^ M.iiri un 1 i««- tup, a« ) •«» in in ihf lull.) 
lull ilirxrtHMW l»f waking lln«il will Siair 
Mil* mi! I 'trim Tat tar, ami all kiwi- •>! I'a«lr» ; 
,11 mi |w 1114km; Watn ; ilw dirrrtHiai (ir 
MkiM dtkllill I'atJm: will arc,miian) rack 
liacWa^. B. T. BABBITT. 
t>H anJ 70 Wa«hin^iiin flrwi, Nr» Voik, 
1 .'3 and S3 ludi«ttU«vl, D^llga. 
H. U. HAY ik Co. 
Junction Fmi 6c Middle Sn., 
Portland, Maine. 
Whokule Dealerj in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
Amitr't Ma If RIALS CoLOtl, 
Standard Family Mcdicincs, Hair-Dyes, 
Perfumery, 
Burning Fluid, 
Camphcne, 
Potafh, Dye-Stuffi, Acids, Pure Wmei 
at;J Liquors, (lor Mrli»inal and Mechan- 
ical purpolct only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftrumcnts, 
(1 ! 1 in ! Si!v rr Foil, Teeth, Fin** Chem- 
icals, Rea?MU, \c. Ac.; Including ail 
artUlet wanted l>y Dru<rilti, Physicians, 
ai d Country Mcrclunls. 
II. II. Hay, D. L. Mnnmx. 
• KMR»| »«.»•«? »•>* 
L. F. AT WOOD'S HITTERS, 
Tli<- pnfMllar nirv.t» for j ihmi'm r, 
• M, Mil ll i|i«. 4,r« inrliM-ll > »>•«) >UW- 
im t. Ilroiir <i( (' u ilrilril* u I mill.ilmm'f 
I'nrrlit** !»•>•»» Willi ><(1 ltl> <»l I.. J. 
ITWOOD l»2» 
"Smith's Electric Oil." 
'I Ml l* | lt I H-lll.n, M till l| k« llUlif Mirk H'Udy 
| nm mi l*fcll> l|.hi» »n I Mhff llMM 
lr|im li lilt ««I iWmI n>ti»rf««l allrnlUHt, ami 
rln it ruin •>! nrty km I. Hnw H •• 
IK«bl«ail>i*. Ilfi mil ar ili. > ••• ^ii rtn *thi»( 
I -II t* .t' 1|>t,I'-i-ti *1 rr .• •. I» r I a ■ 
« • tulll (illM » l»l««, <••>*' f, I'41 »» lit III, 
I'lLM, N ll'M II <>l I. li t IIM I m, r.N t •IPR 
I • •. !«i ii( r«rrfti»4t ■■( tho "km. Will 
I .i«rl 11414, Ull Ml.I'l ilP, \ 4f N « I, In. 
n il t4i Mwiiit4i,»ar-Tirr J 'i»n, F»», 
W.i 41' • mtttrmti, llii * ■ It* r nr. If • 
■ oH IN la* I, H»« I Tll*'>« T. I I'Hf »b Lllll, 
itiri >i**in» r»i4., i .iH, i.in iini 
III 4||-|CMI. PmpiIM, li' »*! Tir0.iii< 
I 'hiMrrtt are h*i! nl rn rw I in li ii 5 Ml>*ln In 
I ftrn IM M ll»' MMftfMlimi N 'I Itiji 
linr naril itm Oil Milb ■ it ilrnoinf 'tnf <|»fiil 
l»ni(l tailSm «tl h "II, 4t«l ivi'N If* lh»y iibii 
I havr |hm |»il»-«'ll» Mnri t*f l**k«r iliirAin nrjf 
»[► rjil|. Il will U >wi llial 
i no Nor I'ltof'CfH 
I' «• It '||" *, » • 11 I l>. of 
ii tl ; illnf » n«h iff rurili'r in anifiUt 
I •, llir .ii h lit* 
in in I! Ot ,1 th- \-i» riui 
I i. ! |MIwiViMrttlf vh| ila m(if 
.i. 11 I IMS till* \ II Hi Hltll. ^  I't, ttlii.fi il 
•liiillti' 1i!i»i'i*i» arlititt ,*» ( 1} ; nr.I 
III llw» I 4 a 4 4 r n llrf it tm Fill II'I I <tlr Il»|w»*r* 
ii .1 IIM I 1' K •• 1*1 Kl" !»►■ Oil" |l 
invi wri t Mioi uiNt;, 
I'.ii t-n ill '• •• i-i ih it!,< ail. I ,»*i > •i^fiti 
1. Iiar I till l|i'« Irn I tl | lirjpa't t 
HI I.!' U III I HI KID. 
I'if «r iT'luf 11 ilir— ii ma. tp|*lf mill I'm 
U I "ill ■ iMl pi h 11kl—Iritik »i r I'f^r. 
I 
MMH li. ** nilS UmI tH** !•!«••, «ni| iImi 
« ill! ■ i.i 'till, 
\V| '. I- 
11. II II l\ X I O., t. « ( Mr 
"•ii'i i* iii )iuri'h i»i'i» iif llr. — mi(Ji*4 
• it Hi1, r i. 
iitirU-,»ill |i>«»- In »|-ii'«. h4 lb# i»iml \ ,*'t b 
« io if W ii > i« 11 11 ili* » irn lul up. 
|ilir|, l*t| fit tl|»w u | ll II «• lr mi 
II. ii ii 11 h ro, 1'iwtUwf, 
I I It-llr 11 « I If ^1 11 il 
Wli 14 ! t ih O ! if |n i|i<i/f iri' |ii *r«, 
— in ! 4'i tirni«h j4|| i«r l'*rl« ml I'li-ulita 
(mlh V.' nl'i HIM** prill I 1, it 1 i" .(iii.Hlf 
|* • I la lira i" 1 i< I.) 4'i I i'I 1 ill N•4**444. 
r» in iij <»«»nti it It. ui'i i,' Ihu (n il rniMlf 
la-l-irtt ih* (k^-jiIi*. 
tyXiOil 1 Nwlganli i«n wU Cm c iih.h a 
iani' 1 it ifil If!. Ir, 
I. II j* lait|U»i lri| lun^a rSf l|fal 
I v b Il.ll, U'. 
* 1: " I'm., 1.. M ii D h P.W. 
N *• 1 \\ 1 •» I 11 <• I i. 1, Wa'-• I ifil; 
I! it U 1 In I, ii< lit II >. 11 «rlt>ir( ; 
I t .... |i I. ||W«Jk Cm. 
It'll' H. ..I. lUltt. J I' ll.U.u t II 
Cut, tin<1 UTi .. I. ■ ■. kil l |i. l, 
Nntri, N il«4l. li nn?» 
Winter Arrangement. 
\ I'm*, r, will im., n 
I %»I tin •)•«• I, I'. 111 im *rr» M m! 4», 
I V\ !•••'•» I li ., ii .l ii.Ij>, <1 
Jtl'lUk I'., mill ( 1 mill (tlotll, It.iati.n, r?M» 
M it, i ifa.ltt, I lmi»U; Jbl 
i, i' .*» ,vi w r. m« 
I" nr. in I'.Inn, 91.23 
\ II. I.i 'i l-.il •• fnllM •»lli • lafg* 
iimVr .it .1 ilf im.iii! I«ii ih» afriimiiHi.Ul.»>a of 
• I lllllr* .III ll .1* IIV Ir'UllbltJ 
ill it lii lilii.i( tfin liiw, ni'trh •>ii»|»( linir ami 
r\ >rNM- wil I «• nn.lf, in.! Ili.il i'i» 
I »rf .»•",• i'i |lu«ivn «i Uli twin * .»I lb'night 
Mill I. |M Ui 
I',i. ».»u irrii* •••" i<nnl >i, i.ifnjmii. ul>« 
the i»ll«l Ifuill* "ill nf lIlC rill 
Thf r.iui|.|||\ irr ii..| rr.M'.- 'iir fur Im2»4(.i 
In hi am i.l if »\r>r!in{ li »i»lu», anil thai 
[wi». ill, uilir. i« ^i«ru a 11 ill •• al I ha 
14lr nl unr p4l»a(t| f.il nil) f'UKl 4.1 llli.m 
falii". 
*y l'i«i|bliliikM a> n»»al 
I HIl.t.lMiH, A|»at. 
Winter Arrangomont. 
NEW YORK AND PORTLAND 
'I'br *|il.mini mill l'i»«t *lc uiu'r. 
a n z: s a v 2 a k e r 
CAPr. KINNEY, 
U'll.l. r. » M:\V York 4M.1 rortn.tM). «• (• 1 -*• 
LmII II. .' Hrli-.il, I'.iiLhmI, rini S|. 
•1 ! n it <• I 11I' infill i, l*4«a 
V « I nli, I'..-1 IS V It ,rv«» T.inli» iflrr* 
I'll,• »r«.cl 11 aal I >'i 'it'r I u|i with (w ai*« 
r.inim .<l4lri'i« I l*4-. ^. RM«in| ihll ilia 
1.1 •( .It i>kl n.iiil<irulil« rwii« if liat* 
rllri a -|41 .1 V W \ ill W aicl M kl It*. 
IS«% I. .VI. XafkwftbftWMM 
.if'' • la ifi|fi| lit ihi< I w in iwl ft..m 
M 11 1 **4!, 11 1 I'i' t, li.uli. \h|U4I •, I l. 
|*m f 4 ii. I ?*t. J .Im. A i-.tiwitpwilh >ieaip 
hi f..r IIlit 1 'inn•*• I inkm IhiM^h •illl 
•II• ■ • (I• h< 41 'In* fir 4JK*.I 1 alr«. 
I' ll Onjhi iff I" 
II II I'lLiilll III lit 11% I. I'llV 11 i» ritoMw 11 •.1 » » KY V fox, 
I'i<r 12Il.i. ,\. V Hi >» ii'aW h'l, I'.irtUn I 
l»i 14.| M miat .thr'Slal 
• v IJCWfH4 
I • »N .i .1 1 i.t aui Kiiuht, 
.it MOMitr.u., t-4(.i y. 
...111. .k I .'Mi 
naM.11, at I Iir •inn* hiHir. 
'••ftliu.1. '1 •». 13. I" 17. t! 
For Sale. 
I "* M \ I I !«• » IJ t 
\ I •» I* >i ih« 
■ *r 
1 N 
f. .I 
"" ® '|"ii. h ■ •- i.'»nl in in «! 
ni'l i* i gnat 1 r |uifi Ii < whi.il I mi iiNiuif, a 
U ti Niin, (hi a*il L«f(" (• iMit *-«ti j U-Li«, 4111J 
• • t<> intUH • i"il»*r in ii it nl ih* wh<mI> 
ll **•■ •. T.I<-|C •• «l»l Iwil Iii'iImu'iii fi n-ti -.l ll;i 
■lair*. I ir |inil*i. iii ii«|nii• nl It. KMiillT, 
mmi ill' |nriiiiifi| im Ihf i.ili. i.li in Hrl*»n. 
3«< MAM Mv>"s 
I'irriliiin 
N'nrit'li thai 
I tia»r ihu <lif 
rliiii|in»(i<-1l» hi* »i»»i, St * * i. n < I. Holt 
Ill 4 ? ilmlilr ruil'l l"r ill Ml, llir (•"iKimli r ul hia 
uiiiwrili; nil I at»illcl«nn lii« Nru«|i, 
iwr [>■! 41* d^ili uf ||i«i • ill4 "It'ix iflil lh< • lUtr. 
I HUH IIOLT. 
Wiiimm* HiuilMa«kiiii,j(, 
\ -v, Ni. 6, l*ii 42* 
k LADY 
\\rH»> I!\. IM K\ CM ltr.l» OK CRT.AT 
ll Kan m IMUkii iIn auoi )ni> «>f 
uii**r>, i|«-«ir>-» lo uukr knun* t-i all frllnir-auriri- 
(la lh» II« ll ilt. I r»'i. (. \ Mrr»», rnrlmihi a 
•tamp in -i i.«, Mi M \KY Ii. UK* 
Wi rr, II ..I.I I, \| 4«»., anil iti( |>rciCli|>lioa will 
b* «tbl, lie*, bj otil poll. 3m2 
M1SCK1XAMCOIS. 
A 111I'ltrR Dw. Tho liu&tlo 
Ktj'r»*» r*latea »r» ainutmg incident which 
o<vurml at Kri<», <» !«*w «Iaj« ainc*. A jr®" 
lltnan Ictt I'lmland !>r Xi w V rk. at an 
«<*rly hour in the miming. without 
'•»» 
brvaklaat, uud Nil.,; *rrr hungry, ujon the 
arrival of ttw tram »t Km*. 
lh» Jin 
in,; r>•>>!»!, ami j la i»f ^ "I"*" 
a chair, «at .1 <.w» «*•'»»«• »«• 
a"'1 
a r*l»rutt* attack #mi the tuivh j>l*<x'< 
btfor* kia 
Br^n«i'hj<* th# pr>[«ri. (. r of the nuV 
liahaicnt caui* round to ivlWrt l.»ra. and 
ujkm rvacliin^ <>ur in aJ, uuht J 
•• Dollar, »ir!" 
•• A dollar, rv»j n W th* ra:i..g nnn, .» 
d tllar Ih >ut«f»t r >u ii'» ••'•ar^rd fifty cent* 
• ami. f r <»iw. eh ?" 
•• That'a true," «aid M mnraa, "but 1 
count your o»rjvt otw, mu<m it oceup, 
■ 
a mi 
'' 
Tbe taMo ww far from )* ing erowd<\I. 
Our friend cx|»Mtul »t- •!, it t! lm !!• I 
iwituJ, aotl lh>* ilolbr wto rvluclant'i 
brought furih. Th Imdl <rd j*»-- •! on. 
Our In-1» I tfcli'» r4tt !r at an 1 j ni 4 
I.i» carjvt-Ntjj. full in ila »iJo mouth, di»- 
<vur*>l unto it, taxing 
" Carj-t-Hag. it a m* you're an ir litij. 
nal—a human individual, ai no* t»u cat—at 
l«»t, I'ic |«il f r x .1. in ! n ; >u nu*l 
•at," uj*>n which h<> »j >1 •« rtlhmg »t- 
able within h.» r 1 'i, nuta, r»..; <, aj 
cak-», an-1 j •*, and amid U;- r -r* f t .c 
I'Tiltiiim, the •Hijj'it «>t I 1* br itlxt | »»- 
•engerw. and divomEture of the I »i. il rl, 
| hl<*ginatl<alh went and t»4 hi#aral in ti e 
car*. 
Mkl Ii*» 1 .1 jr • ii 
t int to SDlf \ rk, aftrr a hm>IM ; ] 
h»i *rr% .1 out in the car*. Thor »*• 
at1 Ml Jo!an»" worth in t!.e Kig. uj- 
vo which th» landlord rv*!u«l nothing in 
tlir of jnil >• Kill tur WWf 
ACMUU«HT»l>( >.iK<)mio«, u 
».*•, »ir." tju th t •( t,"I' it a v.iii'i 
hu»iKi« hu a u<«i Ij J with ln<m^i r of 
I 
a* 1 : 1 
MUbltd", ar I if > u talk t» n «i : n 
tail w chain]! m. »h n l a d » v 
•Uiitl«. run will * tallow »' n»Il r» ar* 
jn'kiai, an J Mack* nit •, I 
" Y « arc a Vvn n'» r* r," miJ ai!inir> 
inglr. •• y Mtr iviuark »» new to u«.—I il»rv 
m* it i« tru<* 
** 
"Coum it i«. anJ the »ur» 1 »*•• mnnti 
: 
iPij, it ttan S t • r «• that tl r "H r a 
han't nun ! t > tit i; Y.w. a tlflpf »il» »>n 
hi* Umrl h 41h olti ra. an I w nlwar* a talk- 
ing with Via. an I a ruling the n.*» 
Ikrr !i* ti ink®, it: •» 1 *• >. «rt 
an t •? arp. I*»n» up t > t' ■» Uj*. *»nt t t! mg 
Vicinal and all hi* wo. lik ■. Itat a ovh- 
bier," f ntinu'l tho man f h ither, wit .i a 
m •tioair, •• t» > i*!f, at 1 talk* th 
head without Vip^ pit If re by an ! 
iiiin • lun^iu1." 
•• Yoa enlighum 11<* mntva? 11 >rr," «.».4 
h»n», a «oM-l-r »*»lit.irT. T gr-jari «.» jpi 
anJ |«rrlia; * * |- >>" 
" \V<il,a tat «4 aui I the other, with 
an ir»»» unit*. "Ant! man*'* th» e>! b!«-r 
w 
thinr* ir » crj*tal—' 
(*pok<n«ilh gtvat v>t»Uai;l) 
tl>* upfa-rWat •? <( l r! 1 * in a 
nrw»j ij r." J*»r Ualw.r ! ;s: • «* 
.N » 
Wilai iif. \ 'Ir v.k n .1 u < ?» 
b>tn» :i»k*U what rttiM * would bri»£ 
Vr hu»' »n j. r-j'li.4 iu tl f II *111^ .»u- 
tiiul I _• 
eh**-—a h«urt «j tu*l. ut. «irt .<■ with- 
out a »?aiu—w!u h »• all that dt»cmdrU t.- 
»* fi\>o» mr pan nt»." 
1\>o 1Ui>. A * MMg »,!•« who edit* * 
jepW is A ■tifii'kiriD,; >Ut»\ MTt: 
" W« 
«1j ii>t 1m* «o w« >1 to d »jr at u»ual, wn .. 
" I tu- Mut t > tu« ■ lulil v<m ol* that (nIf, 
Mil ati lrt'ia^n t fn n lvl wan walk- 
ing with litis in Li* jjiri n.ani lnmi-1 -J 
into » pit ol wat r. 
*• N matvr.** wid 
IV. «iti{ tl. tail i «ii,« Mat' r uat ol hi* 
luvath,'• r»f f ii. 1 it.** 
It m Ml? t > ih.-.k t«u r-»n m »k |->rk mt 
of jM^'irua, ur lUl tiw « u» txwa a •!»<*.•• 
tu ik t 1'jr drinking « rry-« r*. 
•• 1*4] », h*i» tfunt g t lv«?" " No." 
•• II •* lo t! t kitkt tiitu?" *• tt'uli tlrir 
Irwitiei, iuv *oU." 
IUnl*>iu> frstunw al no art- a* incapaM* 
uf cipr<w*iti£ m*l t iutv, a* »j**\ !i a!on > 
M 
Vf bj w au omlufe. 1 gun lik«* an 
holder? lWaa*« it ki.»« u 4 til? wl. a it 
i« discharged. 
If you wi»li to >«• alwaw t unlr, l< a 
ilrui.iard ! r t*i iltnoranl tl,» m rot >ij 
drink, tb« u> >rr t'nr»tr v m will 
A wan out a «t idurtiM* a wiM > lj«*r 
by j <w folloa*—* lUff-r (r 'i» t!. 
Bsc a MjubUo^*— i-» r »•.• : t. r 
Y mratiii.t fath •«» t if mill I. Tl,.n? 
k 11<0 of ikn' « hi ) l«i to !• f. 
tun. TW iau«« j<ni dr»« fr m it, lUnin 
clear a a J j>l<ntiful it wi!! Ut. 
U'im u»» ii tumble inn > nt uurth *illi 
their »» a ;■ r t ■ f .-■•t > 
o«vr«»in<* tl»*o»; Nut «• W»»rt l«i intonca- 
tio« f>rth« «>f <»»«'• miml, i« t > < ur- 
Bi.-Ui>. ulj wish Hi t lii 
A Bui<i«n Ujj, not Minkth|« for eitl-er 
jrouth, hraut* r c I t j-r. e r 
»•]*!•■ "o Mr Ar%i.lJ to fcow »'i wU 
pi r J ul » tl u', in • 
•• Oil, 
Mft —i..arrv bun.'* Im» " No, I 
*« »!■» ; ••No. uatlaui 
k. j 1 I tu t >u, an J I'll M»4r« 
j\tu n *... to Lag U.iurc La a til liaog 
LioMalf 
BARGAINS! BARGAINS! 
To purcbiisfnt «f Carprling** 
tub tn*vri5T currr t* i»«toji. 
RICH ABDS A CO'S 
IJo lUMiVKR HTIICKT, 120 
Mrm*l Jm Iim I'lmii ilnvl. 
* ri< r**l* l^lrlwntl i| ||ni ilair dnff It 
In 3*1 prr "«• lh»» »• Ml iilk»r 
Him ia ihr 
< its Call W-I» I nil an.I *rm il 
7 Itll'll h « O. 
Artiste Materials. 
< iif for Oil I'• ml tug 
I < W ^ \ M 
<u«« « •*!»*«*•* 11|1 |• hi |»|ir«, |*«»f »4|f 
*ti >W*tr 4ttt| trim I &»« 
v ) uiiim.i: i m.t 
N«» 35 1 "M<hill, H'»«i *ii 
Sal %ncks a scalks! 
L STLFHl'XSOX & CO. 
urn r4i tI'ftim, 
W % t\ 
W ;H „• \j, >ti» «!*-•« M) it o iu«.lr 
.a A iu«>»l mi 
1 nrrt»(Mir mniwft. 
iJ. 
)mj»>rtrr, »K«»lr».iV iml vttail «tr«lrr in 
W »ii« b»»s I Im ks J« Htlrii Nilin H arc, 
N M || itfrrt. |to«|oii. 
|'» I iMlttlMlf^flllWftlcWl 
K<*. Jriif'o lu ««f4rr. 
II A N 1 i: L COOL K V, 
,V il In <» St' />•«'••i. 
We India Ihkk!^. WIm'-siIo \ Jit tail. 
1% ».t iSr*-***! ra" in U»\i « ami I l« 
litiMii t •!» I»j lh« Uilf or bt tUr urd. ••»♦»«% 
!<i|«iHr I »U «#r ikirNtCOiMUisiK i»n h«»r'. 
n /:. i. .1 i: o o A\t //•» 
yemxibli: ri i.momc syki i\ 
1* *ii'i (ti| t « #oU«. r. N^h*, %•*»- ! 
*b| I, imllllH, Af<|llk, Itf I ►!».«n I v 
S? trKilt*. -n I 4 oihrr It»tf • inj 4im!i Itiiiii 
I* \ MtvTlMi 11.1^4, Hrln^r. 
M ... * M * i: »M k Ck, 1 CWftkilt, 
k| ». r, «i !wi'« \ ('• II «»< t 12 Mm• 
»H til «irr^t, H t, **i 4*1 I4I1W' dm}' 
ToS i'M" ot'W tTfl Fr**iffht. 
1 »v \ 1 \ \ \ 1» railroad. 
I' I 
I 
* 
1: ■ 1: ... m .11 I ... i.V (In ai 
nh <n run *<•*] »«•«•. (mmJ* n.ittifnrU hi 
» «. I. Varl. IUW I'a-I. 
*: 
s 
1 I.. ifHl l> wf« »«>• »rV n»d In nmr 
I 
P.M. R.R. U.r.fU x CO. 
n 1:w sti >1; i:: 
M.u I IUM \M» M'.U 
« '«•»•> 1 |i i«urti 1 ( ni|Mim| 
.Mtfli tr «mi ia »UMr, >4- «f ikr 
». la* Ml Wf >a ih- ... -.I ft i. m.. 
I'tlnW MNii Wl I III UN k i°*i 
k \ *ri "» i* * 11 > 
!!HS!\ on. I, A M !\ 
Tin latent Lump. 
\ -4 '* f 1*4 lit *, (h rk**s H^tU, for fiff, 
•» f» •!»«, ♦ ••• #» #»*' 
I II *1 l\ II V ItM % 
II V K !) U A 11 i:, <; 1 NS, 
JAMES f iu: n c n & c o.. 
I'ubll*.! I». II' I*. I III |*«>l t • r». 
K>.., 
r»t ••• 4l»» '*«< l*tiu«( Iftitin* mWllttl. 
CROSDY. NICHOLS & CO.. 
I >. i & St.jii»nrr>. 
I* *» tlW-r*. I'MiitAi * in^i I'.mL< », 
WMMltfrti i■ It ll !r««s#. Tbl MHHI t*f tMf Ufjff 
,««» -.4* it < 
1 ImL Hi'H I1 M fWuMffU ulliirtl 
pmtkwf imdwnmkruU »ar*t« %f <inl. 
Pcnn>v v it iCcatr I Railroad. 
Til It* »l <11 I* \*<*r.\'(JI'.lt ROlTlt. 
Slh»u I Ml ««tV 
m 'f •• .. t-» 
v\ 
I .ii hIuj^ :i* lun ii* mhi Dilti-r luutf, 
« l» »»4 iii iVf'Uwrg* |Ur» firilitK* lu Mrr* 
ti «> (« 11 tt**l <*H tImp* gl« 41 ritU ll HMlUli, 3ti>J 
lUlriW# U | «) I i t) ifcr #<r»r»i «»#i the 
TUr*» it t»rk*t«, !*»•! •*»«•<» »n'<mi4 cUm (if 
\ \ •« ♦ J, | I « »%• lire I ,] 
y \ \ u iorrf •: v. .. u v \. 
I ai«* (U» md i4tirr infurnbliiHi nt n i|i« 
li J ImMI! \i:r. I. ^»|l., \!i |*4. 
BOY'S CLOTHING. 
A «C* HX.V.T3) 
121 I «»».l CttoraUv 
V 4ii iu N til «.ti' U •• lb* iituW •», hat 
> ih** IA|VKM|I l<u«Ult< 7 « !• M % 
>!.»•»!,( ill* *'"» I S«»Ulh li'Nlll, M h« ff 
||4 |^n | itft.il tit I '■»!»*•> "I Hmj'i 
• 
»IM| iifii—ijlh ***' •'» * * •« k 
m. m (iCORiil VI CARMVt.V 
7 'i M % a* i•;MOI. > >^h t'huK'b 
** 
Aurrican Sttai ;:aJ (las l'ijr Work. 
v:ti. g. tike & co., 
M iMUrlai.it ■ tlr.tlrrt in 
-tram <1 »..»» ut nil >»r«, Hr«« 
ml It ii I Iltnic* nl till Wiii*l*. 
>■111. .. Curk*. Ilralrt*. t\»il«,C'«. 
I Oil It rir«M rffl <»«. 
«?J 21 Itarrrkitt Strut, Huttot. 
\» l«. I' I allrntl t<» ihr f«M» 
• tm> < I h \,, «aii*i»| I 4rl<>- 
II'., II- | .1 ,|U| dltol |>in «tr ItM I. 
\U'. I'l ml ( KlMrt illnl Ml* t«iUl* 
<■( kit*'* l« Wlilu.g »ilti fit*. 
I hr» »i«J I • *11 (Im oummi of ikr |mUm 
tiifirUw | !•«■•«. A|i«t'*l"> 
I M .!ttrillu4l, > *« i« lit* I* Itl AHal 
'fcl 1 1 * I'* | i.| Ml 1*4*1 1-3 
i,| (avli Alt i4tina t«nnir<i aaii 
• ink dour is a ml a- <1 »u« kti jultk^ immmm*. 
Siorootypia Elect rotypinf? 
• V Tilt 
OT \ STEREJTVPE FOUNDRY. 
C1MRLEM J I'L I I'.KS, nt, No. 4 
Ur, up din*, liuti**. 
Dr. Goodrich's Spociflc. 
la »iir»nlr»| lArwr Ciwrt, Ciiikff, Sail llSmm, 
l U», f rrnluU, ImMT. SraUl llrail, Kr- 
Nn,l u», Tlimula, Si minjl Wraknraa, lirnrial 
Itrktlitt, anil all diaraara Iruin an iu>|ni<r 
alalr <<( ihr I-LkmI. HiMaJrTila air now rrjoHiag 
ffixn llir (ia>l rdrrU vl |L» mrjiour. Jual (l«r 
> •( a Inal an>l )iu m all »r«rr irgrrt il. 
|>i. II. (■>'•*rii 111 Sluivhan, Maaa., Sol 
I'lojit trior, ttlirir all <Xt)> ra »lll n«« t <ailh |4<hii|iI 
allmlma. 
M, H, Iti H K h ('■>.,l!i naral agrnla, \o| ('..in 
inii. HmIM) Mm NS1 
IRON RAILINGS, 
I'oi (Van In I. a, 11 if il. na, ItniMiii Kr. fcr. 
j i nr. M » v, 
«Vn. Su lhury, Sirrrt, lltHfiin. 
J. I. II. K*a on Kami i>( Ibi- niai ilrfanl 
iml rliUiralr |uttrina thai r.m I* fcmml in ihr 
Malr. Ill nri!i-f» (Womjillj atli 'nl to n| |Kirca 
thai «a all r.Hi»|«r|iin»a 5» 
0. ((. OA lUVff'Wt (J<>., 
liii|<tm«f» «f» I |)r*Wt» in 
Tobacco, Ciif.irfl, Smitl', Pipos, 
ciiiAK r\-r>. i n;iiTf».Triu>. x. .. 
I.anirnrr IIUli, Ainriiran llou»r, 
.V». 6.1 Ilitn irrr .W/, /{i<ihm. 
DLATNESS CURED. 
U'OWn KR ran* ', 
>• i' fa naldi 
1-an l>» Sr.nil I II'ia of n«|«ii}, rnrli>ain( 
nit. no\hum 
Vl 1'.* SujTil I /'/#!', 
• ni«ar<r<l Kruw.li- ian.|a| |iaiai'iaarnlb> l'.*|>«r»* 
GO TO KELTY'S 
llll II Stn-I, ll>nton% 
M.iiiuUi MtrfN ii I »««>|>••rfr?« .- ih« ) liMVf ^10,000 
«l*vlh 
window siiAurs, 
I ««\ M»«lm < f4i •-.!•» «*k I inIt .»»<!• 
Jt«. kHkH 4i•* •^lliij »l km |»iirr«, m IioIp* 
mW aih! irtail, 5m 3? 
TO I'AHMKKS. 
\ll III III. Ml LI Ml'.. \ I'kil'i hlt« M till |r«- 
•I t' i1 •, m *uith* Iintpr 
\ iur, 4 ofM, |'nUt»««, (••» frill «mi to I |Hf« 
if <i•%. *» i; i■ I 
*11 ktn.U |'« «i«*a I't m, iiaiI all |mwI l» «vifi| plinl*. 
|t» rrtr<'|« in iSr M•»«vn* «u>| olhrf in* 
»•-» if ii* g»r4i «Aiua l» ihr 4| |» W* lie* r|»o it• rf- 
f. rt u|i>4i jr i«§ Unii, «i Miff rif|» ih*1 
niil ffi|« ill ill ihr !•« • t, in • »•»*»! l» inj |*un#. 
„• .. .. .. ..... ... I. I U I,..I 
m.i> V4i. WiHU UmimU i.* 
«»l ali.-«.|ri§ •»% .il, jciMfwuiwI K% iK**«4«Ii, 
I is. I..M %4»n- 
\. !»!• .• I lr»« tk*« l<J tMiieU. M.to p*r 
14.1; ..t Id IM«. * I ..I Id loft|M 
if .• «•« lo Up. Um 
ihm 10, ^ 1 ||, rliirmj 41 4UI ilf J.»l IH Mtl4lt 
i.i |t«tu« or CI** lr*4««A. 
I h«- |4|»*I lui.ir llir \jt%••Uliirr al lb# l*»l 
>>••> f»»l| »b « I 4it«« «h'i mil tikr lh< 
.14 |«« »%»Ur |l, |H- ln*H»llwr | «.| II lit 
i'm. liHMMlllff «•«» in it* riret• 
«|k^i |W It arfwiliif f 
% • I ■. I#.I 
I. .M »..mr Ml iIh* If* I ili»li«*;«ii.h^| |vfin 
M r%*a»j \ 41..k • iIn •» »C H. 
1 • V\ »i i. ii* 
V Miltirrl mimin, ir 
J \ \l I s I.Ill" | |l. Iff., TO Slat* It JlitMI. 
WHIPPLE & BLACK'S 
PHOTOGRAPHIC ESTABLISHMENT, 
R. H. STEARNS & CO., 
MIM&ClHfffl v*l HanJ-Kni' \\ Hi 
Paris Whalebone Skirts, 
Mnwiill > rtlminmc<< lilm* sit** 
• Hit .mikI 'I tinul *lutr 
\ .. .7 II'mIm 1 •* >V" 0MfM 
\ nil it \* * I i I*i * 'niiti '• 
>1 t it ii>. II' « •'»•! >k»M 
ur.mn \i. or 
! fr^C S'O :] i\'0 a tiO'S 
P.iper Hansin.: Warchouso, 
it»»> 1 »»\ 
NEW STOIIK! NE\V STOCK ! 
J. V. Ul MsTKAD 1 CO., 
Illlf MMl iilk* *1 l(>< N» » «ii I St >tr 
II x" ■. S9S 
W 1 -» «0| 1 \ViV»i §| 
Pi. 'it- •11 lb* 4'n^fii> nl» at* 
» f in « 4ii*l • »l»*f!€***»• J ulrrti 'ii, 
I i'i ii;uf(i 1*11 am I L<«« «<f Iii*i< Mill Ir 
♦,*»' IMH I* 
1 k>C|l ftMi-fi trtf tiaitoj It Ulff 
-I I* if If f.t 
• » « I ill tl»" kf t®4»l§ f* rf || «H|flH5« »• 
r«| ir«-, •t -ra lift*1 •» «f n «n.if4« t*»f» «. 
t •«• n »»l *• aif uf »u|irili tltlr; *!»*» 
1 
I 1 v» *• ftkMM Jnt nil 1 #l»lr 
f)t 1 n;tt »i)mi(<ilt h# ih tiki t»»i f» I in iftibtm. 
II » 4. f |1 k (ifffl 
IWv IUii;* 
1 *%({hm! ti 11 lb* l*t«f»| to tbr hi{hril, 
Ili-furl of ibi Jwl<t« 4l (W Ulr Mr« Iiihk'i I'air, 
S jii 
'TlffR llnoilii* J K Itiiniitfiil III 
•» * frit inuplri *1 1 fiiriin, hi 1% rc- 
ihr lt-»l »t«H>'il» 'l illi* It itt .1 l»A> »•! |t> ilr* 
frilr tl. •»« «*J tiji'iiri -r. I ht *r it'UjJ.r. 
I'lcri MV' i»| litr I ((t il iw|>itiVfiM tii« in ||m* 
n» m: «. y I .• : fkkh %..4. the 
>IIM l|.!, 4 > «I» 1 Ml 
\\ It 'li».tlt 4'i rrtiil, at lb«* l>mr«! pinit 1, 
*«TKJ \ViM?nrtCt tu Stmt* SKI 
J •! «»t# \\ trr ^Im-4-i. 
L2J m ji-rH'ii 
UU RIVllL, 
J• K. Wu^m, rrintHcllor, 
!'• I* i»ii •( II »-i in, « urn. 
II.- 1 full rul t»i't » V|f OhIinU, lul i»irc»4M 
1*411 I t. 15' I -I*. ..1 Th* l!4«lr 
I 
a itr r«tlt* Ihhi «t| I.mic r.njUiiiifl rifrU.tr- 
ll, U *| v Ifr «•! i | .41k |l, %Mtl| »hi* 
1 I .1 1 • .1!.; I! 
li Vltfk*. 
fnMwiiiJAtiUi*! iMirritU. 
G a r d E ii £ r avi 11 g Store, 
4 % !• I»I f T I «»H t H • »4I » «»r 
I'AM'V STAT IO NIC It V. 
n « nr.\itiH»itN. 
\V I' I t» •fttrtftft X Iti»r thr .»»!• Hi «»f th- -" 1* 
! • \\ *» > *.. 
Urji* i**oiiiurni of fi*< iin m-, cuiu|»fi«.i^ 4 Cir4t 
Viiiftt t.f ihlr«, mvr t «hlfk fotitwl *1 l*» 
•ti i*ulMi*Wi»l in th- nlT. 
I •», I »Hi4*| *•!•» %«•!• «i I^r-ult• 4i> i « btt k« 
i«ff4i I < t |*riill• l« 
I |. !>wir«i imi |M|«f to Milefi A tarff 
4M*I cvmpUtf 4*ooilntfiil ol 
j.'J.AXrV V V CJJULDH. 
Muit4l*lr ( .1 I'littlfi# 
J.Ml imtt-Ji (I itm ill4*41 til llif T» ll ll mW i»f 
2 X SCHOOL ST.'. BOSTON. 
CEO. W. ROBBINS, 
M ti;gU* i>irrr 4ii«I * <Vr in 
I'mbrcII.i>. 1'araMjS \ l'amsulletlt'.N, 
4 M 411 « n ii «»{ »i> U no | tf* iSit \, %»It .Iriair wild 
fftiit, 
\U«» 4l lh>« # *14!4i«hfli rit 1114% !■' ( Miri»! 4 « «*111 
vt fWftli •. f MM| VS •. I«• 
« \ r' IM ^|| m|«t m i «»th**r M»»»ir4i J"«h!i. 
I II* » «• I*' H « •%»». 1 ,11. |« | 111 ** t \^*ill l"l 
M *•«! Klwomat •< \\*4»h. 
Si Nl C'Urt Sirrrt, Jl<nt >n. 
F U ii 8! P U It s: 
FLETCHER ii BAKER S SEW STORE. 
!U%ot<r Strut, Hothm, 
I- (Hr|4«i« i» U) *i»l UJtfi' ('mi, 
Ihr rhtii|r*l nail l»»»l. 
lt*l VI IK HI h, ». I». •*>>*. 
JZii 'yy 
\\ Iwli.ilr mul itl.ul ilwlff IK 
\rlvrl. *»»lln, >llk. Pnnry nn-1 Hlraw 
ll>ilillt-l«, l.utlirft' Mii'« I uiM) 
4'i| a r»l •••'NtntM of Millitinj liiwli. 
I'llltm IUt( l»y r.«|ilrli. 
Ii. \V A ii 1; I. \, 
219 U'4i^t(tvn «»., t rmrtlf txi*f4 U tjf DiwU 
&» 4- Gh 37 
rOMM'MrTIOX—ll. fti*t mill lint 
1 
Tb» ri'linl in«tir4lHina nf ihia trrarSrnm# ili». 
raae, ia an irriUtion in llir ikriul ami Immrhill 
Intra Iij r4l<king ruU, <ahnli ftrilra nnafbmf, 
■ml ikr •tprrliiralMMi of |U«<, fn»lb» or wbiliall 
phtrym; in »ibrr« il ia of 4 nv>ir 1 brunic Irn !rn- 
«■*, lit»kmj up • r»n(r«lr.| imnua ainnlir in Iwil. 
cl alarrb, ofa (latino**, anal atringi talk 
■ Uwv, irv>fr (Knfiiw in ihr Burning, *n.l ptrlii a- 
l.irl» al)rf nml1, »SkK on<n »iliiiiri*il.t a»n- 
• in ibr llifil anlil iKia »H«nii' mailer ia 
rrnio*'-d. I t.. " ibr |Mlirnl la at mi» ( >r n abort 
|lmr, chilr aiKilhrr aj.otu ia rolUcliaf itr arrn. 
m.iltil-'/, i" 1 iU iSf |iUi«• nf ibr (mnwr. Tbit ia 
ibe rraiall of a Ifglratri. riKklllhUI uf 'hi lanrli, 
wbirh 1 brrka tbe 1 irmlaamn lb* IJuril, a»<l 
n>rt'ij>ta the llci«i>((>iinlai<aiif lilr; ibr |«rrni 
i.f HM«in|i<i»n ia < «• r.iU I in lb» • liillenir I anil 
alalr •<( ibr I'UkI, wbirh |ilM riae !>• 
a nib »|«»n ibr »li(htra| r\|»'«orr, |>r>> Inrin; 
barbing, rongbmf, an*l ri|»f^iill'»i"f a li|btiab 
anirtioD.aiilia Jif«»(fiiifnl of ibr Iitw ami 
la.wrU, m bu b ia Irnnr I lironrbilia, of Itrnarbial 
alirtlriilltf*, a il in iralil) lalhf firal aljjr uf eon- 
|lrr.ithiitf »H«fl ml hmiirit, r--tafh Cira|iir«t, 
m ilh an k.thiiI'iIiti-m i»f Mnnfl' I mallrr, aiimr. 
limra alirakral h illi I4.«. I, |>i..|n.r >i(lil irnIi, 
murUlM iml 4<l rhilla in ihf (•«*• 
it-aiii, fltlng in th*' ihrai, »nlr» a>l ahull- 
ilrfa, Wilb irinr til* "( cun;hm,' in ihr ia>iuin(, 
or •xi awaknunf lr<>«( The |.imfnl iriill 
ia fi«1 »illi 4 •*rl!ii>£ anil |mflin| ol 
ihr l.rl aii.I tiM lr«, ••».! ft.-.,went allat ka nfiliar- 
I Iff*. In Irmal'* ik" nwpl'Hin air m irf ilia- 
Irratinf al an rail* |»n "I linn in Ihr uialr, with 
a arakiHx in ill' I'M k an.1 l.ilna, ■ • ntkliif tkl 
I titalnl |nliit{ at ihr tiiHiMrhi iwHimm ami rx> 
tiuhlr, with ||«i|imI anil fm|itrni ia>rir»|ili«H>a <>f 
ihr ir ilMt (1 «, a^l «• Ihr ili»> I" |i( "*!• ••»•, a 
I I tl m Ii mI rrMtliM U It. » 11 h llir barlim(*r <>l 
a l*»krn ilna* mn-lilnli'M. 
Tkf ik<rr ilijn air aiifh. irnl In raanvinrr ibr 
•itflrin iif ihr m i(m «f hit aim, lij rmTi|aria( 
thnai In hia mm (rrliaja, whiili aiual irraimalr 
(••al; if III' Ullri iiiii|il urn arr lull* ilaar I. 
a citfr ia imjmailtti-, \\ li«l a wh krii ft allrnt|il 
In ratrr mi«uiu|>Ii mi, «lirn ihr ltm|i ul lilr ia al- 
ii" <1 riliatl, llu. iijh a liHal ir;Wl ihi ibr |>art 
•4 ihr niIi iii, in n il rh«>ki>i; il tthilr calm, .t lo 
•* l'i «tI J. U. |H ItKIN, 
I'i'"lie in I l* >4a«i«|>tlf J'tnai, i»a, 
N .tail. ih •(., (* lllml |>air, N \ k 
\ wilh it! ..lhrr»»l«Ui«hw.il r«. 
■ » Mil 'i iti No. 30 
II ! «l |l ..I •>, *| Kt » S» i. ini |•«*t- 
III all' it !• 4 rl Ii«|«iim » HM ft unar |Mr|taralHt*a. 
N |lll III || I ;■ |114•• ihir- ka Hnlra* 
iS'i' ia »nt|»k- Ira fit ilrtitraf. 
I'aanluiha aM<t Mmirmr Irr, {], ■ hith ■ill 
It a| 11 a it, 11 a J .Va|Mlrh< l |> r rt|rfraa all u»r* 
ihr I iiiit >■ n rrra i|>l. ^n 
Irllrr aiiarrril ailknal Ihr i|#riiri| raiUair. 
j. i* r it i it t:« 
oMMisTWtS Nam itwr. 
It#f iimt ilv4Wf in 
CIGARS L TOBACCO, 
H-*t lU.U.mt.T* I 5 ft- " St 
)» IIIHTON. 
l^YE & FOSTER, 
«V*. 123 Milk, gijywii'i# KMy 
|m|mftrft ilrilrrt III 
Sadlery Hardware, 
l\H ■ iltRI \i.»: TKIMMIMiS. 
il.m, 
|l< it \\ ! el It <t*i* A »»N hi« K"» % m( 
I \N 11 'rf«i I 
• Uk ««•! llnk ifi &O.I4MI 
olUIIMMf Nlltl I W \%lrf, *r| 
mumwm 4iv«I t i>« Sirrl Mpriiif*, »ri 
l*4l*n| l>4»»i«i ^ I --■••I 
II i. ! »Hln,W« 
IIORHI IIL4SKI rM.HIJ Ittll III I I H#*i 
Printing Types, &.o. 
nH KIN" 
N I \ IT Kit N|>li\ \ .. 
\\ k#(| ftj II •• ■'«» Tin •«••«• »! 
t« t« rtvnlint*** !•» '*• mliriuir (fill lh«- lw •! riMtil'l* 
MUn ,4 mrt*U. m UUr V»nNj ••fib- WIN •»! 
mi *1 a| |»i imI »hlr« i>l hiRliii| T*|»«, |»biR «ml 
«»l, lit Si «• I € II I'l I U INi tftiinf ibr 
l« ml 11 • % • il« ♦ or himl 4fi 4»»* ft iimt i»| hi ihr 
Iall9i»«tv$ 1 | « h.f Ii ii higtjlt irc«>«i»- 
mriN^ft 
Ot U » -. ir2r f ••»'•!! U*1 lh» « f l'm% V- 
i%w Mitmiil* 1*1 iJcm itjitM«, «ill !«• 
t fl> 
t\» ill* »l ♦ in! •lii»«liiit! |ilKri, 
I III UU <l l>AL1t)2*a 
•...«« ♦ > \ !».• Wn»*"n 
I I ii<4Nl iIim lint uriil' iitl f|Mi«i ItiifiiiMf I 1.1. 
itl hiiiM »mn in U • »ti« »fit MAriiin} I < iH *r 
II |l-» HIM lhf Utirlf f 'l light, jf'lll.l «(Rin*l 
1.411. |», 
Ir—I O-iell MChtwil h«* h«»ii Irfn kiMill* 
rnr.\r wi' i.m.iiv 
2ri:*ar >:t. t.s 
Patent Safety Lamp! 
\M» LAMI' M l i'» l;- 
\l * % lilt \N III' ■ '■ 
»> 11'.M i r < i., ■ ii. 
pWa* m4 Imi « in* r<4ii|mini<{«, iMfil M (he 
) i1' !ur|l- it • I I (<i« m%rnti •• •• N||)lin! I 
rtummrnm I'IhmI l«4ip|fl, whI ('iwph^nr 
I I 11 ... 1 •. 
ihr tUriilKMi tbff |*il»- 
In i«j N* «ri! • l.i.j.i I f«iUf | ii I |jh«i|m m I!»#> 
Vlk I (in, H nih ,lir« « *(• « I ft « l»f ill mm I If in»r, 
rt.l I •• • |*.-In...I. If.r 
i*l l<Minift^ l» i««jf Irti Itiin imr irui ati h«Mir. 
J'tie«r Uni|m 4ir |*!IIkmIaiI% »*U(t4* 1 • hwvrti 
♦ •.M *«*U, | i< i, M»rri |Mikiri. Oil 
> I.il • 4i» I« I'trM I, u*n«^ ihr mum* »ll4iJr.— 
I mu ll I'iui «.lit U (lin i^r l luMifcli 
I iitlil |<-in | • 
I >. i». -*v- | i|mhM n f*« »• 
(tiiti |m |i.«» ii, t I >1 » «»iiti tiillfi f*i«6iWi»rr ir* 
iiuiirmt il •«»•*»% liir«i.?» «in| olhei* «hn «**imhI| 
ii* mi llir wl'j'H, 4iw n» |»f utraliiig 4^iiti«l it* 
un^Miif.i l u •*, wliifh hii |>iiMiu«««l •«* iti4ii) «!••• 
In **titg 40*1 t •! i! »c« I'UtiU.** 
Thr*r till |>« h«vr Imv H r\Umi»rljl U*r«l i« *11 
I• irf • f !l»f I nitnl Suin fnf —rif thaw f«my )r<r< 
n.l tlir Mr,iitn| hi* ••crutrr*! ft»ith 
itn in. I'll* % biU llti* i4nr>i<"i I'fihi- iii Alr*! »fi* 
tif,, a, .. !■ * » r. h i- 
in, l*i* < J K 1 Mr. t I J i- k«' i, lit. \. 
\ II.»• k 
W •., .nil* »»I| )\ »M ! thr I**'. ( FW !•• 
I or mIi hH'-Itm1 .i»i<1 rrfiiil h 
v oiimiiM: k t o. 
.v% n ri i 
mi>o\. mill:* k nnvr.u, 
M in. «i itti* r» V\ It »!«».«!«' I^i 'ilt • in 
i aq^ anm 
I imIi r C«itnn« nl%, ll«»Mt*rv A (Jotr*, 
"*u#|irii<ii ,ll ui !k« r< hirl«t Cr4Vuli| Si«rlp, kc. 
'.'I Miik Mmir, lluiroi. 
rrui: ki;v or mm:, tu thksmnktto 
I M4rhi*oaial IUrri»» lUm-Wr ar* 
J- II ll>*Ml|»UlM«( Ml If l|ff ll • ••«»« • IllUllk 
U|WH| | U— M*4 Illr llf»l |!CuV itlmg ymr- 
»• It hilli lln« »aUaW« U».k. Or mir % «i ihiii 
UMIIMtl, H lltl «4 • t»ll* 4«U l>KI*'4«lll^ UMlU 411-1 III 
•• li i^iiihi-iiv rimwutiNffi .»• I>» rnkf «i tlitl 
.:« .i(* um imm1 ImI (iftiriblrf Or jwr 
^i .if » »iH iif .Jt ih i| Ii> Ixin^inK nil' 
•living ml" ihe h<hM, .i |||« of mkm •« niil »uf 
iiii^hl U t-iiMiU-d ii|n>n in nifHtri-iil U m^h 
l» t* mci it* <1 tNil% l « «it». fti Mirh, Mil tu (be 
m it\ u%« n.i*k« I I'tlber, .in I •uftriiiiu' N*ilkfr, 
lit* Ki % tu 1.11V will imnf mh inrilini4lilrl4r««in|. 
II | mil uui iiiirlly iu 4ft •niLaikv %%idi .\4tur1, 
d I t '«.rm«l l»% ViIiim-'* rule wIimiIh »» 
ri !»*••( "i 1 ||||^il| KlMi fMMtlf IMNVI ll 
t|*«i |MI««|U || lu ill ilnil ii| •if1»|»«ia£, ImiI I• I 
u il>U **r I, .« r u*r hIi. n it intaruM) Mrifrl, in 
ill ttlint |b«lr l« inor^inic iIiImI, l> »ih>I 
Uil l«» th»« U» 1; %«mi will niiI itgrel it. 
I ll* ultilr VUlk Mill Im* 111411*** I I* 4 HJ |l4f I of 
ihf I IIMMI, |w»4l l|t«* |»-li I, <»•! llir r» « » I||| of •»«« 
d-lUr, «• 1.1m »»«U I » III. II. liiiuUkli II, Moji 1 
NAM* r>«* 
BURT & LINCOLN. 
(Counselors Attorneys at t'ah). 
>«» 10 M il*li• 11^toil MlCfli 
r«Mlmjl|*l lliiil.ling, 7 4I1I N I*«»• I •«. 
\\ illiaut I. II111I. rhiilrt |i. I.i 11.>tin• 
1'lllr* r\cniiml »ilh nrf, fc> 
II. P. KTo IV K I. I.. 
Counselor and Attornr) at Law, 
mxriLLu, maim:. 
April 12ib, ISi7. It 
ITItK POTASH, IN TIN CANS. 
II. T IIiiMiitl, AH A 70 Un.hingtiin HI., 
M. V., 11111I :i« I ml 111 HI llo*lM. 
'pill: |.r. r of thin I'nl'i'h ha« lor many ^ jraMurnthr nrrr<iili of hivilf MSI i»- 
li ililr •lamliril for th* »«r*H(lh of Jmlath. Tli» 
ilnltiralion h«t Immir »o (nrul, llial it hat, 
notw ith*l ti ilinr it• mlmlilr(miiirrliri, (iiiif wnf- 
ly mil of nm« l*h» |iro|Hirtor nit liUn lh« r»- 
•pmwilnlitv of tnliM-nlnnf kit nam* In rtrty |mrk- 
arr, »m.| a trranl* Ihr ttrrnglli M lv uniform, ami 
• Iwn nanl alutlt |ifi»lnrmf thr •«ro» tranlu. 
l'ola»h mint lime* $• tilthrnlr'l with nl|,_ 
whirh •• ilr«lriH*lioq in 1114km} » It 
lh<« U<IIn tay thrjr dial n*t( hatf |"«l Inrk, Mr. 
Ihn- ••lh<*r »ru«on that I'nliik tin |ow out of m 
i* it ii mi iimj.U twit lo tiaaillr, I* nij |iut Hp in 
• Kiln raakt, l«-«-omn< lii|unl in man* rj»« ■,<q.l 
irll tioul>k>iMiiiK> In |h« irlailrra. 
Sow til* |tfopurtoi Sol 1.1)1 lint |>»»f I'oUahr*, 
nltiajt l»»n ihr •am* •Irrii^tk antl |>ro»!iKtn{ llir 
• nw itvulta; ami »il| warianl il in ill r«m, if 
lh» iliirftion* ait lullianl, to |>i<»lurr ilonlil* ikf 
1 (!« I I'l Muklnf Sirijia, an.l nil oilier |Mtr|ioM-« for 
ninth It it um-iI. l oll ilnrriion* lor n.ikiof ikr 
firal ol Soil. II 11.1, or Kami (tn«|n. Il |i llltiU* 
Willi trii I,III* liuilklp. Tin- Iri It (n |>4irJ III 
fitr.M ten nil Mir*. 
I III. I'. nil w inintnl til rut 3 llw. (rr«w into 
I M I B«p, 
12 n». « ill unkr a Iktrrtl of lirdutifnl map 
llir 11 • 111 inikinf >"tl > .i|i; litrrliontfc.r 
ntakiuj llaril iln< tinnt 1 r Unmlnn ^nj 
liulrl* JurrlioM !<>r rU win; rotlon » »»lr lli«t 
lilt Inn n»».l mrlr4nin( mil hnirn nf *11 kimlt; 
iIiipvIhhi* I n it<i»{ |l|i* |Vt i*!i In llir |iU«r nf 
111 I '1. .Iiriilion# lor tlitkiuj I111I11 111U.1 
►'It on • ki*t. 
All tl»«- altitr ilurriim. .0 <. .111 ii Ii 411 '23 
FREEMAN HOUSE, 
XO. I!» MIDDLE STIIEET, 
I lit- Sri Mil 1*1111-la ( la III a li, 
PORTLAND. ME 
OKORGE H. II AY, Tropriotor. 
Km (I'« in* 11» ■ lllir t. .'n,n ) 15 
Mmno WeMloyan Hcininnry. 
I \ I I II KM *• III ■ >r 
| III*l. I |Kf Oma1s|M| 
MMIf ill* iiau,I |li ant »»f IiibIiih Ii •« 
11 |v TOM1 ^ 
Krm'i Hill, Jul) 11,1*37. 25 
Dr. McLANE'S 
CCLCDBATCD 
V E U M I F U G E 
LIYEIt PILLS. 
Tw« of lli» twit t*r» par aliens of Ik* A(«i 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Liver Pills, for 
the cure of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, &c. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take 110 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BRO'S, 
CO Wuoi» St., Pittodchou, Pa. 
Sole I'ruptirfora. 
II II II \ \ k M> I 11 ml.lMnri.l.Wi-nU 
ft>i Mi I 1 !'» \< > « i. Itjii>, !'4fi» 
II in, \\ 11. \ 1;. .1 11 XlM «, 
U. \\ VI.WMhMI Olitft 
I'. II.I. \\ ^I• 11..Ill; < 'I < I U N'P, I'll- 
f»Mi R k -.I «'• H Al« i, 
|li.< L I ; J |' lliil lanl k • • llimm; Wi hi 
K l.« uhl. ii ami I'. I Xwmj. 21 
FAIRBANKS' 
riu a m * r » o 
>scau:s, 
»f nff) talirt}. 
34 ICilby Street, .boston. 
ORCLUMFk IIKOH N. Mil M 
\ I.I ill) »l ! -I *' I *• •,?!! ,|. 
(Mirelu* m l it'Hf luriiilurr fur lilt 4t low ff(ii 
Kitlr !# 114 % 4H I I 141 fti 4I1 • Ml in 411) |UI 
ilir «iHintrt. Ill I 
-|U iMH'd k THWKU.IMJ t«;K\TX 
• /' M I \\ y \ i i i'' h •• -• | ni l.' ti hi 
I» 150 |» m I'lth. \ < huiiilmg i<i ibiMIMlk 
nr»>. IVnninri.1 rnipUtnirnl (iim ini( nu rj|ii> 
Ul rr<| iir« <1. |\«r lurthrr |m»i Ik uUf«, rw !■>« 
lUmp, Iililrfii, 
\. MMIX?.", n*Hrr, V II 
Wanted, 
• >/\j ICTire vol m; mi:n.«<• m*«•1 
11 I linrllinf 4(i*ti ia » 
itlALARVaffile 
fi:it MONTH. V.4|HI»I "I o«l) M-iiairrJ. 
Vn |>4i<ul imt Ih iim-ur li<».k ImMNi 
lull |Nir> 
tfuUr* gum, !>*•,!• all "ho '"'I""' a |>u«iagr 
14in|> «i iknt f»«l (iif "I'l"" 
A. II MAKTYN. I* ai.tow, N.ll 
w 
,"| J| J \< TIVr. \<ll \li MI'.N iii arl 
• /Wl I ,i mmI MVtHtg Agrau, in a Immhm-x 
tiji, aarful ami hoivifalna, hi a •*l.ir]r of t? 
!•*** 
ft monlh. \ 4|nl 11 of V."i mil,, )• ri'|'in«l. 
\ii iMlrnl mrilinw or Uw.li Iwtiavx. Kull |mr> 
irui.tr* (itrn (rrr |» all »Iiii imUm1 > |»>*l>{ll 
laia|i ul lbrr> nil iiirrr, rntil ad<lr*M 
II WM. JOHNSON, ShaiijlowB, N.ll 
r.VKKVIIODY L'NKR 
Butcher's Dead Shot! 
IIOl'HCKRI'.IT.IW I'KF. IT 
mrii'u it 
Clears their houaosofBcd Bugs 
I.AMH.MKDH I'Mi: IT, 
■ • r41'llt IMIT 
Wuh thnr rutlomrrt /,» •• S'rrji in Pcmct!'1 
8hip CaptnliiH and Utonmboat Mui- 
torn uno it, 
TnmjA) " Mlmr'< i»rrt iW|i," 
11 !. ,it | "i > 
• • M't in ,. «■ 
try lint* y„i luakr llir l^i), itr a«ar.|ilhr (m*, a« 
t« I He air aftrr wing Ciift—If tnMimir 
Jiswilvrtl in almhiil. 
Il immim I l iii( liw ithrrrrrr «|>pliril, ami la 
SUM*. IT. \Til t* iltr wh«k 
bed bug tribe. 
Oar ih iIihi^Ii i|>|ili«- it urn, ii i| unit IIwl- 
ilrvl, lart l>» ihr fll'i" anil rrr«if»« ihmiltli' 
mlllf, il llir b il «lil, an.| ihr laafa air ilimr 
f.i. u>fii nil >»iiU a |-ilr>i III.hi>\| u| III!- 
NTIUlTlOV 
Onr ihiir-ni^h a|>|>liraf i, ai»>l jml all ala-eji in 
MM, 
C. W ATWni., PuriUail, ilnrnl Agr* 
for Main#. 
Sulil l>» Aklrrwi it llafra. Can Hill, Wm I, 
lln.l, M-ulli I'iria I!. Alaiiml Ii UmllirMj 
K.I' *<N«. ll.» ii! l(i>.|.'| liiia iMinfi.Nmaaj, 
ami ilralrit In ni* ill* inr vrr ) w h* * 
IIK. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
I'u ptml ami |'Mt Iitr the 
Now York CoIIoro of Ilenlth! 
tiii: most ci.i.i:iiimti:ii mf.iih inf. in 
iiii; \roRi.p> 
Km miwinlnl Ix iSr iifiwijul |ih\*irian< m all 
•Mir rlli". <«l In all alio Imimr ar>|U4.atril 
«• ilK ib'tr iwiiii, lhr»u(lt<>iil ih- rntiU. 
Th#f«* are litl«« «llM .W..I rlrry I...., 
IllUf imI ll^nlrl lltr'Hf IwhI lh* •1, H h > 
nnlirall ll.a^ll K|, 
mi. .smini -» ?*i i;\it covrr.D fiu-m 
Hair Mini my .lie. 
(* \V \lw.ll, llernn, Ill It, M nkfl * 
l'i.rllan-1, lir>" <1 l|^»l l«'t 
y.il.1 !>i lolirm fc lUtra, Faria Hill: Mm. A. 
I! ..I, * I .1 I. ; I lll>»>ll|l I I'M klUI<!, 
I- II "I. Nllf ■ 4< 
• ml ilraltli in meilicnr rtrr) <• lirfe. 
II II I'KTIT1* 
C AN K EK B \ LS \M. 
To'■* r«t • I n '</j • t I > U inomn' 
It i» mown b llocommondatlon! 
Ilaat a >h"tt loi nrr *» mif I ilkmf mill n 
a(rnl all" It >.| fitinrrtt a»l.l Ul llltlr, lial •»» 
Si.I Mil*I all mil. 
lie tt»l« if mm I mk iliti il lia.l rweil In* 
WIFE'S SOUK BIIKAST, 
Ill« r • li. h 'illrn liail liinl ii, • I 
r.VI lit IIODV I.IK I II IT' 
A QnHM ki «iu U a, M'-.. "Ill ii ir«l »ith 
r\>ki:ii in Till: moctii, 
Iru-.l *iri..ii. n mrilin —Im I in imfM1 In | biai* 
ran, liul i.l.t iinnl mi irli.Y. 
Ili< in. mi h m At i>nr MRplMa I'lNKHIt "I lit I" 
"Hi .IW« ..m« Al I I < III* TO Till! 
ru|\ |o| >1 | | |( \ I |nN. I l.l. WINii 
iiff fiiom Tin: i rr.Tiif 
I |*rrIreI rIIrr a aa tlrrir.l t | I IN K III • l"ll.l. M 
III. I I'lIlN I iiuLri IlitU.iiti 
• \\ \l»i I, Itmiii^ IIWIi, Mulri >mii|r 
I'.illii.l, l.rii. «l If «ll I \l ii p. 
H. I.I In tre«. h lUlra. I'an. 11.11; F.. Al 
»im«I ft I Il.i- UM| I. I' Mi M klr» ami II.. 
.1 \ N > iai} ; an.I ill il^fi hi uiritM i*e< 
iiiT)akri.. 
Atweirs Health Restorei 
«.i\km \> irn irn 
ATWKM/S HKALTII KKSTOUKII 
Will |tfvt 1 v fi« fn limtirf % •• 
ATWKM/S HKALTII KKSTuRKI 
XS 11) »tfcI'^Oirn tht* tuft• I W«| 
ATWKM/S HKALTII ItKSTnKKE 
\\ 111 k I» |! « •» n I 1 « w 
ATWKM/S IIKAI.TII KKSIOUKI 
Will « IIV ««»klifi» 411 I liriiiVil l)fl l-|l|. 
ATWKM/S IIKAI.TII KKSTuKKJ 
I. 4 • uir fair !» ul 
ATWKM/S HKALTII HKSTOKKI 
l» I rgfr l«if III b« mi *1 fM k II*mIm l'«a 
ATWKM/S IIKAI.TII KKSTiiRKt 
I urt » -1r i«i^liUii «*H«I ii will our ytm, 
•I'WLY IX! 
Bili by \* • ft It •. r .• « IIiiii \\ rn \ 
Ri»(, l*4f!i; I. Um'mI Ai Hurklrlii 
I. «i»*l K<» \ "un;, Vf»4« 
4n«l •!«.«»« f* iii ii** >r»« i". rtfi |n l»rfr. 
C'urr \ our Suit V.yrsl 
mi. rimTT'M 
American Eye Salve! 
hll. J \. IUIIKY. «#f n# of 
rhiU »h«i h ii ••» l»t.!U alliirlril »lib .•*«»#•• •»> 
Urik I ix, I• < » Iw 4f «ii< 
I«^l«t ii *11, „nwi Jl> k«« |mii{ iii I •• Uciftl • n ill 
ItilUma. 
I nu U*lfi uf it I **•!*♦ • ffrr* >1 fh*' fllf 
I. 1.1*1.II II \ N * i\|, I |in fiim, inform* u 
ill if In* di'ii Urr bill t«*ffi « Htfii f * ttrimtfy f 
(JfH I >% III* K)C >||%. Thf v h 111 l| • 4IM 
(t! lit t If MMftf yiM, * >rIi. ul* rf 4l» «l, H»1 u»ra 
unkurit ( ih* %i«inn. 
Ilr «)••• jrril Ii ill of't« % Ii nl S-»i f.»n Ii 
4 lf» 4|»)iIh .it i< n« uf I hi |'.%t S«lff. 
c.w \ .%♦ ii. r ii'Hni, nri.li i.' it in Mum 
H \ <«• K lUlr*, |'.»f i« lilts H \ Kuil 
r \ ft f B n .i i 
Mbtfklri, I* III* Y«MI|i£v N"l»<l|. 
>.il«i ||% lli ilri* in \|r«lirimi r%ri%*»hrfr. 
ilenllrnicn in iheir Drt'v>im Room> 
LADIKS AT THKill TOILKT, 
Xulbri* iii llir >ur«<*if, 
Tlir 1'lil In lli-»liii«* Ibr llmr. 
unit llir \ mine i<> I'rrvrte it, 
— U H I*. — 
LYON'S KATHAIRON, 
Tin: Mnsr cu.riiHATr.n 
Preparation for tlie Hair, 
Thi* w mill lin* rrrr known! 
Iii >*lt «( •fi'f) I ,mlil,ii"ii V ill If ft 
(HI, •llllll 11« »■/•»»! *»*. 
II iril'irri lli« lUir lAtr it hi* till«-n mil, in 
»i. liln, rnlitrni, <nl la illtikr* il, (ilinf il' 
full. mft .iii I (bit*) .i|'|>»'.ii jim r. 
Thr wiivriMlll |»P il l.i U' O In 
ibr ciii:ait.« r, ibe lir.vr.. «.i iu«- «*••» 
4l«lr mlirlr llirj h<»r • iff i>«r«l. 
Il atrilr* m ibr .c«t|i inn and ■••••J HMIi 
I 'Iriiiiri II II Idling If •'» ••••" 
I'uir* 11 dpi i I * *• •1 • "• lb'- li< lil' 
Au.1 in 4 m*)»III) "( l«"-» 
IV tlMT* • I|IK» ^«>«lll "I * II.Ill U|r<il It |U 
|.l«ir.. 
liiir. ihr Il«>r I in. Huh, fllmj »| |« jr.ifwr 
ui#<i|iuIli'»l I') ■i") "lbfr •MirV in Ibr Nuikil, 
W. \fm-ll, 11 mij III k M i.. >.ju in 
|'»rll««>l. I • ••!»••• .tl A {ml lur Mailt, In ulicm wl 
nfilrl • Im* »'l«llc«<w'.|a 
?»••!•! Iij Aiilirai k 11 tin, I'ari* Hill; Wm \ 
IU.I. HoaiU I'.m ; II. AI» »*il Ii Ilu'kk. <1 | 
I.. ISIki kl. <, ih I lUMptu VMNfi 
*««l ileilcfi in Wilirine rtn twhrir. 
erjttK thai' i uriiii;: 
A Co 1.1 < «um. Cough? A C.«fk MjlicUti 1*0.1. 
|.» I 
"Then |«fl»y wl »tih ll»»»alnin» file, 
Th* *tir. l»l <r it •• loo Ulr." 
DOWN'S ELIXIR 
IMirn rmrr* .» r.»»<.*h in l. n .Uti lS*l f.»r ii.-.nih. 
Ha I l..li .1 th* »W111 .»! I fir |ih)iiriiina. 
Cm WIIOOCIMU COI 11. 11 la lb* I--.I irui 
#djr •• lk' w»i kt. ASTHMA, ii irliriN am 
|wr(«*m*n»<>rr nirr«lhan »»> i.ilt** known rfnif.lt 
< \\ I l'\\ HI,I., I'ortlaml, i.nal \frnl I 
Maiw. 
HoMli* An.lrrwt k. II ilr*,l'«iia Ilill; \V 4 .Kurt 
So. I'atI*; K. (Sharlktry ai .1II. Vnuaf, Norway ! 
E. Alw.xi.t Iluckli. l.l.auU I) lie jl«r* iauttd 
1 
icina««*r) «h*l«. 
XXKT.MHOT.D'H 
Gcnuino Preparation 
or 
Highly Concontrated Compound 
Fluid Kxtruct Iluchu, 
it> }U»JJtr, Ki«/•»»•, f»'r 
#jr, II'jiJiImmi, iVnnt Ainwi, 
/<"»»/' *H>< «// Al>UM i./ 
I4< m<m( *rf«at 
K > It ••«• »' | •• • mil iin|>rixlrftrir< in life, 
nwl rr«i<i»inf alt ,|tw li"m lK« 
It I i.l.U t. ur twl Uigant, wlirlbrr 
itliag ih 
.Mill*' ur IVinnl.-, 
('••■in »ktU>«rM«w lk»y m*f k«»r ofl|in«l<<l( 
»r»'l If) Mllrr «l how loiij •U'. lni/, 
ffinmi JlntlS «i nf» f» tS* /'iw,< 
I. lK> I'.t t rk..k, 
JOV TO THK AFFLICTED!! 
11 curr. »ft«! |Miilif*tr«| MifWirrc, *>*| 
lemnvr* *11 ifcf* • %t»bi«h 
mil |r IoUimI, 
|m<'1-(>■•••• 1HH »-i rfimi, !✓••• iff IVfffa I >>f 
Mfmurt, IHIthNv ttf Iwrtlhinfi <»rtirrj| Wrftk* 
1 ll"»r«»r el It* »•«•«', \\ • *k Tft HI* 
Mifif* Ilm«!f"nl I* uror lYI^aih, N»jhi S»»»4ii, 
CMI I rt'1• ^ "' •* M| INfl ® Lift* 
n»frc®.il !«••»! if .1 ili» MutruUrH>»tr•«, 
Oflril n im A| ♦ I»f• with 
ll»»l Maim!'* «,f iHr U..I1, hrtfiric 
>f lh«* .* kill, I'4!Ii«l II «»H • »»»•! I»||(h> l« IHt 
(hp I'm i>i Ih> IU» L II* «v >.«•«• f tlir 
r.irlitt.-, |'tr«|firfi(U bUrk I *• (•>«-*• lb* 
l.»ri *itli UW|K)fifV imITmii !»• • «• •«:lit J 
• » f. 11 Rtofcittt] l»» 
N 
lit •m b |> •firvii* ih in ami .Nothing 'K#y 
i«*»r* iliea*l (*r f if wf ihf• *•* »r|».«r «.f 
M -irtf* f; r- I fHr»t'i«-«, hi S|n uljlioii, l«| 1 
linfftr., |i4fi*iti« u (f'*m »»«r «| *«ti<M« to iti »lhrr. 
| (|r*« t| JH»« ll lll"»l | tl» (• »»»! M || :( f| 
fl •• MftltrilM' III « All •!»!« r» HI..|f« MVMI f. •! |. «« 
Ml** <i| riiwi.lt. I'ATI IT\, \M> III 
I l.irl h' III" «*!»,. 1, t\. | •» im| 
11». W li • •1 
»#f!i l"!U»%ir«f I-* (It •» if• I'll ili»» ur»-»| N. 
NANmj IXII I "N-i Ml II \* I 
•*i.u of fit* In \ Imm, 1 Hm mkaiWf 
•Iriih* liv mi, fc* «r »m»|»U hMwm i«» ih* 
I* ill h I Si 1 I I \ J i'ii« I h >1 
hkmI nmUm Ii»Ii f%hil*«i»*H« ap|»iir«. Thr r»w 
IrmfKc It ffliiillv »mMri| |Hi| ijhiIp lifililttli1—• 
iM-lltcr liMflU "f fftrl *rf %»•»!• ll ^ !i *nkl A 
«•( itir t»»»rr nrrttf# it it f41 »U NftiruUlf. 
\\ h| wmtd mmmm wm*4m 
Um •utUfi •••«»•!• In* Clirf brjj»ilrJ/ 
11 1.. 1, 1 
) ihnWMmll NpM9 tbfMH'i' 
ihm hlitlmj 1 Iw •mlnii m nt ii Afit ruIiIi )nalhi. 
1 ll in li fiftd l»y ifct lit ml tbU 
I > I \ I. I I im I ii i mi in 
If *. 4< v. '. ,*•,% 
i»r«.,.» liha Mi| iIm I I l 111 KXTIUI I HI 
C'lir «lllr«f9)mi. ffj K 4.1.1 l« •.( 
t|« rfli* vt. 
hi u mi \« k Si LI MH ,i 
QUACK IMICTOI 
11« • .«t>l 9f(tfr Citiir ftt li. %* 4m! 
IItPNi 4A<i •4f'* l.t'WJ rinji M'liiri <-* I r%|w». 
•oir, i»> •rmliiif or >Uhi{ I«h »l lim 
uUr 4ii»l *j»»«iJi lUm» •!», 
It lll«* • •• ; '» > n" mi*•» i. »• (-« f!' *■tltf 
||lfNMHl IM III lAlIf <tll *>i. if* Itftuir*ll4|r III ||« 
r| it^ 
~ i pr * I 
|. |,r. | ^r. .1 il ixili .. ! i./I (hi- rulr* at 
murmin »m» • in mi-mi. 
Willi |K. atv»t • .it > in I Iticxiril Wniw- 
Irillff «*l f«rr trt.i*fil m ila mnt ittili xi 
hii in uewcci' VaiiMitu- w«u m lb* 
iY I'ht 41 .1 Hull nflfir Mf ."UmUtil 
\\ ..lk» nf Mr. n». 
r j 
On# II ,If. ! |l iUn * iU l» ? *••! i.» mv I'hv* 
jurt.l pitiful; »il lh«f tr«t im<Htt th* »»•!• 
mm l«r |if«M)i»«nl !•» |» th t it hi* gmt 
grn m1. t lift uf IrMH *!•» It' tliiflrr* %• ir«' 
Ml |Vl •• • ft» !• I I I Mil f VOL. 
I \ i \«;\ I i ^ I mo.11 
|*i i, fMciiiM «'• vklMi uM fifnin 
| M 4 < 
> III.. » * H 
t» IIMT I Ml » I Mi: 
100.000 Hot 11« h hnvo boon nolcl, 
Irwl .1 • •m/W* »f4n. I ill* '• if» !' 
|Vi*»n «M« 4| |f .ii 1 l*ltii> iim 4ii \ rti»4n of 
tin- % I I f I 11 | 'i» hi* 
lit, H ti'i \» J tluli •» .I'll In • n th it hi* |>ri»« 
(MrtlNKi mm tin* no N4i**»tir, Mflrmt, ur liijii* 
IH4U >li*tf. l«it jir tHtrlt trfrlililf, 
II I III I Mil' tl.lt. M 
Sttuftt in.I ••tliwrtUit IwI >r» Nw ihia Xkl 
nl \ n mlvi, |'i|. 
\\ M P. III It II % It I*. | li|. rmtn. 
I'llrr *■ I |H-r lloiilc, or it llolili • lor 
"■ »; 
ilrlii. it'll to tint mliin »«. 
«• Ml' | * I .ti(. 
4tr« IfiMli |'l i.li •• .ft n| M 4lt'..|._ 4, l'n(«> 
I -n 4nil nlhffl. 
|'ir)Miril 4*1 mIiI In II. T. II 1.1.MIH l|.|l, 
I'i •' It* •! an I \ i'iIi it I 'm iiinl, 
4\t.iZS «»» T—'i &•■*, * •• 1 f«w, l«- 
timiJ9 >i /'W^'i/hIm, 
II. II. HAY & CO., 
'*1ith-n /> i*n / Mi./. Sit I'ttt'.anJ, 
t.i ui titl \i;i'iii> lor M.itni'. 
jy r 1 mi' 1^ i.iii.-. x u«ir<, I'mi 
llilt \\ n \ Hint, ^ 1*4. 1 ii.. M«i .1 
lUlhrl, It \\ N \\ »■ r 
I \N I II. 
r Rmlt, fr^rWvi 1 I • I,.* ft .. I».%. 1 
fir III; K. Ai- .! h « .» • »«l • II link. 
t»«''if; J l\ lluM<ir>l 1 '■« tin iri, U -ii k 
l.n^fr 11 ml PI % \ hn .* 
IllIU vftK nl' « nt N ri KKI IT^ 
Aik For Hflmbold'i—Talce XoOther 
i> I I KI o lit \ 11 \m 11 i>. »» 
KflW.lV >10 Y'H 
: Wecical Discovery, 
77/a: #.•///: i / />r or / ///: <. 
"II II. KI.NM 'II * 
| # % 
RVKRt MM* in MOR9 
f fr 114 I!»*••• I N rt 
tn?» >«n » n ••» r»». •» |*»«n« 
| plf. il« h %• It I in Mt. 
« J. »• !. 
| < i.! 
» * » 
II' J *%' 
III hi* ••l»>f» iil» Inii h»ni 'i I rrftifi* 4f< d 
if* vakn*, all within l*ftil* inilr* ol II **t'»n. 
Two U»(tlri •if «i4rtWMlr<! * i'ii* 4 !iui>iii| 
» -1 i. V 
I hir lo lllftr U»tt!**« * ill « air (b« Mullt kilt! of 
1 
|nn | t# 11|»' | n 
I'm <»r thrr l»»tlU « will rl» ir lb* M»f'm » f 
Uk 
ThoI*»||U« nrr %».i» i««l t» »ur» lb* n«i»t 
kif>«l ul rtnkft in lh* 1 if* *f 1 *r'*• 
Tbrfr lo Mr Imlllrf «(• lo mff thfl 
Hufil riiri »!" 
Oiililta ImhIh Bfi iiffllUd i«» • 4II 
hnii trn of ihr ct* •. 
Tun bo|tl« -trr w iff mtr«l In mr** nn ••••< 
ta 
i|i« rim tint l»l*<irb«» m th* bor« 
I'cMir » ait hntflr« ifr mmiii^l rurf raf. 
ittpi 4ii*l ruiutiiiii wlrrfi. 
Our l«illtr n ill rui • *f ihf 
•km. 
Two <>r ihr** Ihfiflr* i" * •'* mil«! to cm* ihn 
1 in .f \ .| 1 
-• 
•' 
Tbrr, I. •11 h«Hilr« in* w 411 antral (a mit 
• 4I1 li# urn. 
1'itr lo rifM Iwlllm ruf lit* wnril 
»r* ul »r|..l «U. 
i U »* M BIWIJW r\j.rrlr«l fr*»m lb# tint 
!■ nU\ 4»«>l |irff««1 mri> warrant- I win* the 
■Uif* <| itHiitv 1 • twlkra. 
«Notbl|i{ J««»k* ••• 1 in| ft Ull.lr |n lh "»r w h*i 
hat• ^1 inn int J ill Ih»« « • 
ul ihr U», an I It 41 «t 111U1I0 *n »»r«l growing »m 
thr |iM*ti«M •, <t"<! a! «iii* * »l* w •, 
u! I 
rurt* **trf % hnnt*«r ; • t il it m id a li%» f • 
It' 
hatr hu »i«f il lii* lo tlail. Tbffi af«* »mi 
m« nor «••»•!* alful it, «nfi'*.' *r»wr 1 «•# • l«ii 11 1 
I lovri. lie* bat i**(f,|lr<l nvrr • ikmHaml I* it lira 
• I il in lb* finally *4 !!••••••*• •••! know# ib« 
flln | of || 111 1 irii 1 J" Il ti 
1 • «!uton 
WWW of lb#* |fe4lr#l iilH r«**f tinli** hi \| attl* 
rbo«ett#. lUfjvr il |i» < biMrm 9 yar *Mt lo 
«.U 1.1 aifttt S a ba* »•«n | *»rt puny 
l*M»kin,f rhililrm, wh"*«* ft* *li H i* ill .mil llili 
l*« rr*it*tr«l l*» a |^rfrr| Miir ;t |,r tlfh l»y ibu 
I u»r i»l i»nr ln»ltlr* 
nhr, '■ 11Will alaati rtnr if. I) 
(r»4l •• lii I in raiarth mii I ilitiiHrit. 
«||'| hltr l4krn i| li nt Imii n»li»' f if Ir4l>, 
Mini Imii1 Irrn irjiilal*it it. Whi ff ifir Ikuly 
it uiwd II wink* ijjilt- |i), hilt abrtr llmr II 
| uit itf r mgmiMii nf I hi f«»rli«n» >f lafufr, il 
mil r^uar Ifft •infillir Irrllitj*!, Ul ml mint 
mil l» alariu*il —iln .I.-m|-<.ii in limn 
|i*r lo ■ mrW. Tbnr ii n iii .1 li| ii>. 
full lirm il—Mill thr null ill whtn lh.it filing 
ii f*ibrB in* nill lirl jihhmII likr • hn- pfrwwi. 
: I lie»n! wmr if it •• 1 »'■ •' 
IHIM nf il ihm Win n" li«lriiei| III. 
Nil lung* of ill*I UK im riMIJf) lUl lh« 
IUil 
Jim ran |H anil i-m-ajh of il. 
lUtlBOHV, M*pl. 19, 1*3.1. 
Tk-t i» h trrfifii, IK ,1 II. If. IIJ', /»■«. 
ill'!• /, l« lk< liblf OHllr ntt ! (i'ivn/ Ac*' .'" 
mf itl Ihtr ,rrv fi« fit St*!- f '/iia', 
l4al A» Ii "ifjMt' l iri/A tkf fmm'n- 4i'nt 
i'-m 
DONAU) KBNNKD1 
II. II. IIA V, I'nitfial, I'miImiI, it" "n 
lh..f i»r.l afrnl fur Mm**. 
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